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Condiciones bajo las cuaies La C á m a r a , aprobando la ley | El e m p e ñ o de Abd-El-Krim en 
¡a esta dispuesta a 
reconocer sus deudas 
L A H A Y A , Julio 6. 
"Por The Associated Press." 
Si los crédi tos que deseamos es-
táu en» camino de , ser entregados, 
Rusia e s t a r á dispuesta a reconocer 
sus deudas, y h a r á nn compromi-
so para el arreglo de las propie-
P o s i c i ó n d e l a s g r a n d e s n a c i o n e s y l a s d e l a E n -
t e n t e e n l a C o n f e r e n c i a d e G e n o v a y e n l a d e 
L a H a y i 
Se hab rá d© discutir mucho toda- un ión aduanera, o Zollverein, en 
vía por qué fracasó la Conferencia! el centro de Europa, en la que par-
de Géno/a , cuando tanto in te rés te- ' t ic ipen también H u n g r í a , Austria y 
nía Inglaterra por que fuese un éxi- Alemania y otra el que se borren 
to. La impresión general es, y así lo 
ht'mos expresado nosotros, que ia 
causa fué, el no reconocer Rusia el 
derecho de propiedad, porque aun | se que Polonia ha recobrado después 
¡hab laba de indemnizaciones por los ¡de tener Posen, la Galitzia y parte 
No hay que deshacerse" en ala- \ daños sufridos y del prorrateo del j de la Al ta Silesia, toda su frontera, 
banzas de la penet rac ión de Abd- ! pago de deudas anteriores a la Gran i desde la primera división del siglo 
e l -Krim, porque haya comprendido guerra. X V I I I , que hicieron de ella, Rusia, 
j que hay un movimiento panturania- \ E l deseo de Lloyd George; como| Alemania y Austr ia ; y otro cosa es 
¡no entre los turcos de Africa y de lo vimos, era aceptar esa modifica- ' la tendencia que aparece en esa 
| ArJa, porque al alcance de cual- ción del derecho de propiedad trans-' pequeña Entente, de formar una doc-
Después de un largo rece'so acor-'<ll'-era está el notarl0- Nosotros es- formado en un arrendamiento a lar- t r ina de Monroe para la Europa cen-
de reducc ión ; ha puesto en 
vigor el presupuesto con-
gresional de 1918-1919. 
l lamar en su auxilio a 
los á r a b e s 
La Cámara , aprobando la ley 





go plazo; y realmente quedaron for-dades confiscadas."— Estas palae , dado al comenzar la sesión, para que tainos hartos de Uamar la atención 
bras fueron pronunciadas por el co- i se 
misario de Hacienda ruso, M . Scko- rio 
licov poco después de haber llega- : ta„„ 
do a esta ciudad Leónidas Krassin . para continuar la discusión del ar- causa común el Ghandi, como jefe de ! oei»lca ' ' - « n ^ a o esias ei apoyo, 
experto hacendista ruso, que p a r t í - j tlculado de la ley de reajuste con-¡ los indostanes, y los á rabes de ^ | ^e . P r e ^ ^ 
c ipará en las discusiones con los ! gresional, ya aprobada totalmente i costa occidental de la India. \ n^Z^nT ° A 
'hace dias. ' Uno de los triunfos mayores que I' Creemos sm e m b a í g o , que no se 
pudieron obtenec los panturanianos, ! ha ^ h i a d o bastante del grupo de la 
pequeña Entente, entendiendo por 
I M P R E S I O N E S 
C! Departamento de Comunica-
cienes nos va a dejar ^ ídem con 
J resto del planeta. ¿Quien tie-
ne la culpa de lo que acontece? 
Todos y ninguno. 
Hay que atribuir al destino cie-
go este desbarajuste sm prece-
dentes. 
Solo Carrera podría pouei o.-
,W en este maremagnum. 
Es triste ver cómo* se desorga-
^ un departamento tan impor-
tante, en una era de alta organi-
zación. . i 
Véase lo que sucede con la 
persecución del juego, de los pros-
tíbulos y de aquellos tahúres que 
viven bien de las mujeres que vi-
ven mal. di ' • 
Entre don Ricardo y don Placi-
do han puesto la Habana que pa-
rece otra. j j 
Va adquiriendo esta ciudad, 
otra vez, el aspecto de Pueblo 
cristiano que había perdido del 
todo. , 
El juego ha muerto, y el vicio 
descocado también. 
Y la bote l la expira. . . 
La Lotería, aturdida de golpe 
tan rudo como el que acá a e 
recto, no tardara en reponerse d ^ t r o ^ de a l . u n t remp^ ia^ poteo- P - ^ a - o d u c t a de, Genera, Grme, movímie'nto de ,¿1 o J o n ^ l i s f a ^ i p l , 
para volver a ser lo que era, en 
un principio, esto es, esperanza 
de los débiles y no renta de los 
poderosos. 
Aunque algunos periódicos se 
empeñen en lo contrario, así será, 
así. tiene que ser. 
El billette a veintiún dólares, 
significa el ,triunfo de lo justo y 
también el triunfo de los pobres. 
Porque ojiando las colecturías 
haya que trabajarlas y atender-
las para que dejen una utilidad 
de ochenta a noventa pesos, pa-
sarán a manos de los indigentes, 
de los infelices, de las viudas, de 
los huérfanos, de todos los que es-
tán verdaderamente necesitados, 
como acontecía en los primeros 
años del gobierno de Gómez. 
A ello debemos de contribuir. 
L I Q U ! D A C í O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A j j j j ? £ 
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D E L O S R A D I C A L 
I R L A N D E S E S 
las modificaciones que en el mapa 
de Europa ha hecho el Tratado de 
Versálles, porque bien puede decir-
FALI iECIMIENTO DEL REVOLU-
CIONARIO IRLANDES C A T H A L 
BRTJGHA 
D U B L I N , jul io 7. 
Cathal Brugha, uno de los princi-
pales tenientes de Eamon de Valo-
ra falleció hoy de las heridas que 
recibió e Imiércoles mientras trata-
ba de abrirse paso peleando al ren-
dirse las guarniciones repiibl>.ana3 
del á r e a de Sackvilla. 
RASOOS BIOGRAFICOS DE CA-
T H A L BRUGHA (CHARLES 
BURGESS) 
expertos Europeos. 
Preguntado sobre los detalles 
del trato que se dar ía a las propie-
dades confiscadas, M. Sokolicov, di-
jo que el compromiso dependía de 
la naturaleza del acuerdo general 
que habr í a que concertar, pero que 
el gobierno del Soviet estaba dis-
puestó a devolver las propiedades 
a sus dueños en forma de arrien-
dos. 
La renuncia dej Genera] Guas. ,nue todo lo sacrificaban a poder de 
Como consecuencia inmediata de fenderse contra los cristianos, fué 
la disolución de la Comisión de Go- la unión de Enver Bajá, aquel frie- 1 
bienio acordada ja tarde anterior ga platos del palacio de Abdul-A«ild, 1 
por la Cámara en v i r tud de una mo- que llegó a ser jefe de los jóvenes ¡ 
ción del señor Sagaró , el General turco, y a casarse con una Prince- I 
Carlos Guas, Presidente do dicha sá de la sangre de los Califas, y j 
Comisión p resen tó ante el Comité oue pactó con los bolsheviki en el i 
Parlamentario del Partido Libenal Turquestan y abr ió el camino a ¡ 
la renuncia de su acta de Represen- ¿étoq na ra nñp pnspfÍAWa<iáti ñp I Sokolicov expresó su firme creen ; v ^ s ^ u ĉ cos para qu^ se tnseiioreasen ae , 
cía de que las cosechas ser ían es- I Ai ' r io i—, , A „ , . tv.a-x'.- las regaolicas, qe la Rusia: 
- 7 , , , \ ai ridioo chonta de este cjuuto a ; •• <•• •califas ana v t^aceialmo-ite d" • te ano tan buena y que la^vida en ia c á m a r a ^ ^ r . . , * j „ i Ia—^auc^o.ai.^ . u~ Rusia m e i o r a r í a ph forma ta l aue - ^ m a r a , lo* compañeros del se..Georgia y Azerbhaijan jrLusid mejorana en rorma tai , que j nor Guas, evidenciaron su disgusto. 
¡cías no podr ían obtener de Rusia 
condiciones tan favorables como 
actualmente. 
Dijo que algunos países represen-
tados en La Haya, probaban hacer 
fracasar la conferencia, argumen-
tando, que el dar ayuda al Go-
bierno del Soviet, sería prolongar 
su existencia mientras que una ne-
gativa a concederle crédi tos preci-
p i ta r ía la caída del comunismo. 
Calificó esta idea de mera i l u -
sión. 
si es que amamos al prójimo como 
a nosotros mismos, sobre todo 
cuando el prójimo está más fasti-
diado que nosotros mismos. 
Lo contrario sería confesarnos 
perdidos por la concupiscencia. 
DE L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
\ M E R I C A N A 
CHICAGO, Julio 6. 
Por "The Associated Press.". 
Una extensión de la huelga de 
talleristas ferroviarios que hubiese 
Incluido a 12.000 empleados de se-
ñales fué evitada hoy por los miem-
bros de la Junta Ferroviaria de 
EE. UU. 
D. W. Haelt, Jefe de los Obre-
os de, señales, que había estado 
ocupado con la votac ión para la 
¡uelga prometió mantener el Sta-
i i que en espera de ulteriores con-
ferencias. 
El sexto día de huelga se señaló 
Por una escasa violencia, reg i s t rán 
^se disturbios, sin consecuencias, 
&1i diferentes secciones del país. 
RIO J A N E I R O E N 
E S T A D O D E S I T I O 
BUENOS AIRES Julio 6. 
'̂o Janeiro) 
Una hija defiende 
a t iros la vida 
de su padre 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 6. 
DIARIO.—Habana 
En la noche de ayer y en el re-
parto Santa B á r b a r a ocurr ió un he-
cho sangriento del que fué principal 
protagonista la joven Julia Gonzá-
lez. 
Existe en el referido reparto una 
tienda de víveres , cuyo dueño, el se-
ñor Julio González, se halla enfermo 
y recogido en su cama, teniendo al 
cuidado de su quebrantada salud a 
su hija Julia, único famil iar del se-
ñor González que hay en el esta-
blecimiento. 
Sin que se supiera eómo pene t ró 
en la casa un individuo nombrado 
R a m ó n Vega, quien p re t end ió matar 
al señor González, por lo cual su hi-
ja , esgrimiendo un revólver hizo 
varios disparos sobre el agresor, 
que huyó herido. 
La joven Julia ha declarado que 
procedió en ta l forma porque no po 
caballeroso, al t ivo, digno e in te l l 
gente es de las que honran a la Cá-
mara. 
E l señor Sagaró , autor de la mo-
ción a que nos referimos, se vió en 
la necesidad de re i t e r á r ai señor 
cios, que también , como es sabido, 
son de la rel igión de Mahoma, tuvo 
un punto de contacto con los de Pa-
lestina, que se encontraban postra-
dos por haberse dado allí preemi-
Guas el testimonio sincero de que su S1161101 /̂ los 2ndíosi que constltu-
propósi to no podía envolver en m a - ¡ y e n / ó l 0 pequeña minor ía res-
nera alguna, un voto de censura paraLpecto <ie los á r a b e s ; y entonces és-
ta Comisión, n i para el General Guagi109 ^ también tienen Logias ma-
en particular, habida cuenta de ia sónicas Porque Dios siempre enlo-
vieja y estrecha amistad que le l iga- ' (luece a los <luo Quiere perder Quod 
ba a él y a los múl t ip les méri tos , del i Deus v u l t Perdere. dementad, fue-
compañero . Dijo el señop Sagaró ron llama(ios Por la logia masónica 
que ya el Comité Parlamentario d e r d e Egipto los de Palestina para 
Partido Libera]. hab ía rechazado ia!agruparse en frente del zionismo que 
renuncia del señor Guas, consideran-i apa1"60^ entonces triunfante porque 
do que con ese acto, el culto reprf>-¡todavía no había sido derrocado el 
sentante le restaba al Pa í s y al p^ r - j mandato de Palestina como lo fué 
tido, su inapreciable concurso. Y i hace dos semanas en la Cámara de 
terminó tíl s eñor Sagaró rogando a 'los Lores, aun después de una br i -
la Cámara que por unanimidad, no!liante exposición que hizo el f la-
aceptara la renuncia del General | mante miembro do esa Cámara , Lord 
Guas. ¡Balfour, autor corno se sabe tam-
El señor Peña , dijo entonces q u e | b i é n , al mismo tiempo, de aquella 
la Cámara , no sólo había votado la j promesa hecha a los judíos en cé-
proposición del señor Sagaró , sino.lebre carta escrita en Londres, de 
que puesta de pie, debía rendir un'que allí encon t ra r í an , en esa Pales-
homenaje a los prestios del compa 
ñero. 
Así se hizo. 
Eü reajuste 
Anunciada por el señor Verdeja la 
discusión de la Le,v del reajuste del 
Congreso, los señores Sagaró , Alber-
ni y Freyre, con el f in de facilitar la 
inmediata aprobac ión del articulado, 
retiraron sus enmiendas. 
iíl señor Sofb Izquierdo hace re- parte de él, que lleva la fecha, en 
ferencla entonces a una enmienda|el Cairo. del 2 de abr i l de 1922. E l 
presentada por él y por los señores l l a m a m i e n t o dice, cosa bien ex-
Carlos Manuel de la Cruz y Santla-j traordinaria para hablar en nombre 
go Rey, la cual estima muy acertada de á r a b e s : 
por-ser la que m á s se acerca al pre- " E n nombre de la libertad, igual-
supuesto del Congreso do 1918- |dad y fraternidad, símbolo santifi-
1919- leader de principios eternos de la 
El señor Carlos Manuel de la Crual f rancmasoner ía , en nombre de la paz 
tina, "un hogar a su nacionalidad"; 
palabras de dudosa compresión, co-
mo ha resultado después, porque se 
ha visto que el hogar no quiere de-
cir nacionalidad, sino simplemente 
un sitlq^ donde no estuviesen comba-
tidos a sangre y fuego con pro-
groms. 
E l documento que dirigieron esos 
árabes francmasones no deja de ser 
¡curioso y vamos a extractar aquí 
tal, a las naciones agrupadas en el 
centro de Europa, e hijas de la Gran 
Gu.erra, tales como Cesco-Bslova-
quia, Yugo-Eslavia, Polonia y Ruma-
nía. 
Mientras algunos publicistas su-
ponen, a nuestro entender er rónea-
mente, que estas naciones se podrán 
separar hasta en la cuest ión rusa, 
tan grave, de Francia, nosotros en-
tórtleinos que eso no es posible, por 
ia razón bien sencilla il~ que ia úni-
ca manera que tienen de conservar 
esas naciones los territorios que les 
guerra y que formaban parte de los 
imperios centrales y de Rusia, es 
la unión m á s estrecha mientras se 
van r e c o n í t r u y e n d o ; pero mirando 
siempre cumo a su salvadora a Fran-
cia. 
No tenemos para qué repetir ahora 
lo tantas veces afirmado por nos-
otros, de que sin la cooperación del 
jefe de Estado Mayor de Foch, el 
General Wiegand, Budenik hubiese 
penetrado en Varsovia al frente de 
su cabal ler ía cosaca y, naturalmente, 
una lección y un peligro de esa suer-
te no se olvidan pronto. 
En el estudio que hemos hecho 
en estos ar t ículos con relación a 
la pequeña Entente, hemos hecho 
t ra l , es decir, notificar a Francia a 
Ital ia y a Inglaterra que la peque , 
ña Entente está preparada para ha-; anglo-niandes desde el 
cer toda clase de esfuerzos con ob-
jeto de impedir la invasión de esos 
Estados en la Europa central. 
Esto son verdaderos ensueños , 
porque antes de lanzarse a esas co^ 
pias de protección como la doctrina 
D U B L I N , 7 
Cathal Brugha (Charles Burgcss) 
fué uno de los jefes republicanos 
más prominentes entre lo? que com-
batieron los té rminos del tratado 
principio 
hasta el f in . 
F u é el Ministro de Defensa de 
Mr. De Valera en el primer gabi-
nete del Dail Eiream, dirigiendo la 
compaña contra los ingleses en el 
Sur de Irlanda hasta que se firmó 
de Monroe, que tan malos resulta- Ia tregua 
dos ha dado a las naciones america-
nas frente a los Estados Unidos, lo 
que hay que hacer es v iv i r , y no 
hay duda ninguna que hay un peli-
gro considerable hoy, que es el, pe 
Salió del Gabinete del Dail con 
De Valera para formar parte de la 
dirección del nuevo periódico Sinn 
fein "Repúbl ica de Irlanda", que 
ha sido el principal órgano repu-
ligro de la Rusia roja, contra Ru-iblican oen la lucha contra el ro-
manía , para ver si le quita Rusia la 'bierno provisional. 
Besarabia, y contra Polonia, para Cuando estal ló nuevamente la 
ver si le arrebata la Galitzia, sin con-
tar con que t ambién Rumania qui tó 
a H u n g r í a la Transsilvania, y ade-
m á s la mayor parte del Banato de 
T*mesvar. 
Como consecuencia de la agrupa-
ción de las naciones grandes y pe-
disp^uta entre las facciones, Bru^ ' ia 
se puso al lado de los insurrectos, 
y, al comenzar las operaciones en 
el á r e a de la calle de Sackville de 
Dublin, se decía que estaba con Da. 
Valera en el distr i to. A l terminar 
asa feroz contienda, &e negó a ren-
queñas , en el mapa de la Europa :dirse y se lanzó a la calle desde 
central, nosotros podemos a segu ra r^ Hotel de Grenville, donde los 
que es un sueño, por fortuna, iluso-;sin.rectog 0p0nían sl¡1 resistencia f l -
rio, el creer que se puedan separar'inait sieildo el propósi to de B n i g M 
las naciones de la pequeña Ehten-1 escapar al fueg0 d? lag tiropaf. del 
te, de Francia y lanzarse a la aven-;Estado Libre) lo cual n0 puclo lo_ 
tura al lado de Ingaterra, con 'la. 
que no tienen relación de ninguna grar, recibiendo heridas mortales. 
cla^e racial n i mercantil , y a la que LA DERROTA DE IjOS R A m C A . 
además no le deben agradecer, co-; T s tkt 4 v v ^ m ^ q 
mo a Francia, la adquis ic ión de su j XIXSMXXS ^^atua 
propio ter r i t r io . | 
Todavía no ha aparecido en la¡ ^ , ^ t ; . ' . . , , , „ 
Conferencia de La Haya ninguna i f l gobierno provisional del Es-
agrupac ión de las naciones porque tado Llbre de Irlandt . con su vie-
se es tá nada más que bajo la im- | t o r i a sustancial sobre las fuerzas 
pres ión del asombro que produjo la i republicanas insurrectas en Dubin 
pet ición del p ré s t amo de Rusia; pe- ha dado un gran paso, según se 
notar la figura de un hombre poli • ro a menos que se cierre de repen-icree hacia su establee/miento f i r -
tico de primera magnitud, a saber, te la Conferencia de La Haya, c o s a ; m é y arraigado y hacia la paz en 
de Benes, el Presidente del Consejo que se r í a posible, hemos de ver có-i Irlanda. 
de Ministros de Cesco-Eslovaquia, mo se van signifieando las naciones,! La espontánea acti tud dsl pue-
cuya opinión es de gran importan- y entendemos que no h a b r á discre- íblo , al responder al l lanymiento a 
cía, porque su país que ha sido pan<;ia ninguna respecto de la pe-; las arma.s se considdlra corno un 
arrastrado a un comunismo espe-, qUega Entente, de Francia y Bélgi-! s ín toma halagador y otra prueba de 
cial, sin que llegue nunca al bolshe-jca y ¿e i0g Estados Unidos, que que la mayor ía de los irlandeses es-
vismo de Rusia, tiene s impat ías i aunqUe éstos no es tán allí p r e s e n - | t á n nuevamente respaldandc al nue-
profundas por esta ú l t ima nación ' t6Sj gon ia pat r ia adoptiva de millo-:vo gobierno y oponiéndose a los e^-
y por consiguiente, es de Importan ; nes ¿ e polacos, rumanos, yugo-esla-j'tremistas republicanos, 
cia, considerable ver qué pensaba^ VOg y bohemios o cesco-eslovaquios. | No faltan indicios, sin embargo, 
Cesco-Eslovaquia en la Conferencia! 
de Génova. Hay que advertir, desde TIBURCIO CASTAÑEDA, 
luego, que Lloyd George rompió 
con la pequeña Entente, no sobre la 
cuestión rusa en Génova, sino por 
la influencia preponderante que que 
ría seguir manteniendo Lloyd Geor-
ge en la polí t ica continental. 
Cuando volvió de Génova, Benes, 
y ya sabemos que fué allí como un 
proyectista para zurcir voluntades 
L A L E Y M A R C I A L 
E N 
VERACRUZ, Julio 6. 
"Por The Associated 
de que Michael Collins y siu cole-
gas necesitaran todo el apoyo qu'. 
'ipuedan obtener para sofocar la í e -
sistencia que todavía podrán pre-
V E R A C R U Z i sen''ar ^os radicales, cuya posición 
¡según noticias de algunos corret • 
ponsales que escriben desde Dublin 
|no es insignificante. Estos corres-
Press". 
Hoy fué detenido* Heron 
'ponsables dicen que las fuerzas d: 
Proal ios disidentes del Sur y del Sudo 
, .agitador comunista y organizador este es mayor que lo que se había 
entre los rusos y las otras nac iones , !^ llamado sindicato rojo. supuesto, y declaran que la tare-
pronunció en Praga un discurso del j Su detención se hizo después de de vencer esta oposición será según 
que vamos a extractar algunos con-juna lucha^ durante la CVial fueron ¡todas las probabilidades tan ardua 
ceptos: !muertos un policía y dos miembros .como lenta y costosa en el* Condado 
" E n Génova nos situamos nosotros !de la organizaCión de Proal, 
—dijo—en una posición intermedia-1 Una de lag víct imag era una mu-
r ía ; hab íamos declarado, en general. 
día permit i r que asesinaran a su pide que dicha enmienda sea apro-1 universal, ideal supremo de la su-
bada y se aprueba en una votación .blíme doctrina de todas las religio-padre, único ser que tiene en el mundo. 
Este hecho eg objeto de vivos co-
mentarlos. 
rolina, Sierva de Mar ía que dirigió 
por más de once años , el asilo de 
Huér fanos de la Patria de la Ciu-
dad de Cárdenas . 
A l entierro que fué una verdade-
nominal de 55 votos contra siete, jnes, la gran logia de los árabes 
Explicaron sus votos los señores egipcio3 se dirige a los sacerdotes 
Mart ínez Goberna. Pardo Suárez, (imans) guardadores de la santa 
Freyre, Mulkay, Fe r r a ry Soto Iz-^ l e t r i n a , los que por su sagrado mi-
nisterio es tán llamados a ejercer la 
más alta autoridad moral sobre los 
t  Iz
Ha fallecido la Hermana Sor Ca- quierdo. Rey y Lucilo de la Peña . 
Se aprueban después de las 
explicaciones de votosü los ar t ícu los á rabes de palestina> apelando tam-
f ^ l r t ^ ^ T ^ l aUf*?; hlén a los intelectuales, y a los es-ta en el presupuesto de 1918 a 1919i ^ t,,,_J_i_„ _ _ _ i _ v , 
la consignación necesaria para gas-i crltores y publicistas, a los notables 
ra manifes tac ión de duelo, asist ió-1 tos de represen tac ión y se estable-! n?usulma,ne9 mantenedores de Ia glo-
jer y un policía y cinco soldados 
como las demás naciones ,el deseo jFederales y diez y ocho miembros 
de reanudar las relaciones con Ru- de la banda de proal) inciuyendo 
sla. por una colaboración progresiva, 1 treg mujereg resudaron heridas, 
particularmente comercial tendiendo, r noche ocurr ió un digtur. 
desde luego a una evolución dentro en el cua lencon t ró la muerte 
de esa misma colaboración con l ^ i ' .e{e del sindicato. Resultan-
clases del pueblo ruso, i heridog un Teniente del Ejé r -
" B l primer deseo nuestro"—con- cito y dog personas m á s . E l Jefe 
t inuó diciendo Benes ,—"se r í a pre§er j de la guarniciól l ge proveyó de un 
var los Tratados de paz y las alian- arrestar a Proal, po-
zas que resultaron de la guerra; SA \to al lntentai. hacer us0 del mis. 
gunos creen que dentro de algún 
ron distintas congreg^cionés ' r e r i - ^ u n a reduccTóñ d T $ 5 3 ^ 6 7 9 ^ ' s e ^ I Í ^ ! a „ a ^ ! 5 ^ ^ L ^ ¡ . ^ q u ^ o d u j o 5 ^ S d o " " 0 ^ P0' 
mo, Proal y su guardia empezaron 
glosas, autoridades y pueblo. | d e s t i n a r án a cubrir las necesidades 
El acto fué presidido por Monee-'dei Departamento de Ins t rucc ión 
ñor Villalonga, Secretario del Arzo-1 Públ ica . 
bispado. I ge acordó que el señor Presidente 
es custodiar y proseguir las tradi- i naciones, desaparecerá , y haremos 
ciones de sus antepasados, a los dig- > una reconciliación f ina l y una co 
natarios,^ magnates y potentados, a ] iaboración necesaria 
co 
L a policía se re t i ró yendo en 
'Hay^otras1 busca de refuerzos que logró en 
los hombres de negocios, a los a r - | ^ ^ e n t e s de op in ión" .—con t inuaba ^ destacamento de soldados Fe-
de la Cámara , con los Secretarios;tesanos' a los propietarios y a los , diciendo Benes, en el discurso de , derales. 
Con gran lucimiento se ha cele-ide la misma confecionen la nueva' agricultores, a los jóvents , estudian-l pragai—«que aquéllos que buscan ^stos abrieron tuego sobre los 
brado en el "Grop Ca ta luña" , el; planti l la del personal de la Cámara , i tes. a los agitadores que con actos j los mismos objetivos, t ra tan de obte- slndicalistas que se entregaron, 
concierto del Inst i tuto Musical de en la cual q u e d a r á reducido a 168'incalificables lesionan gravemente ^ ^ ^ ^ nn-r n n n - i i n n s p.nTnnlp.ta.Tnente! E l registro del local donde 
Santiago de Cuba, Incorporado al plazas. í'10s verdaderos intereses de los á ra 
Insti tuto Orbón de la Habana, a' Se aprueba el ar t ículo 5 y se re- l , íes ' T a los peregrinos musulmanes 
presencia de selecta y numerosa con-^ t ira el n ú m e r o 4. Aquel se refiere Que de todas partes acuden a Pales-
currencia. a ia inamovilidad de los Empleados, tina a orar sobre el sepulcro de Moi-
El lunes próximo será inaugurado dei Congreso. |sés, el día del aniversario de este 
Según un mensaje privado y de 
r a ! 1 ' extra-oficial, ha sido decla-
«Qo por unos treinta dias el estado 
ue sitio en Rio Janeiro. 
CESO L A INSURRECCION 
BRASILEÑA 
RIO DE JANEIRO Julio 6 "Por 
Associated Press".—El Gobierno 
ci anunciado que la ú l t ima resisten-
ae los insurrectos en la fortaleza 
estp ?Pacabauan cesó a las 8-45 de 
íerai ' entrando las fuerzas Fe-
aies en el fuerte unos minutos 
uias tarde. 
SofocadrUelta ha Sid0 P0r completo 
can n ^ ^ d d i c o s de la tarde expli-
que Copacabana fué entregada 
íortS un corto bombardeo de la 
ieza por los barcos de guerra. 
Jefe de los rebeldes. Capi tán 
nseca fué hecho prisione-¡^clideg Po ro. 
E V O L U C I O N E N 
P A R A G U A Y 
Pac5!,1??0^ AIRES Julio 6. Un des-
PeriórilveSJe Asuilción, Paraguay al 
ción ri! oflclalmente la continua-
u ae una revolución en el mte-
el Hospital de Emergencias Munici-
pal, de reciente construcción. * 
rs l  l  á a ra , 1 tes' a los agitadores que con actos \ los mismos objetivos, 
ledará reducido  168'incalificables lesionan grave ente nerlos por caminos completamente! 1 registro l local donde 
distintos; así los que siguen el pri-1 encontraban los sindicalistas reve-
mer proceso abogan por una evolu I10 m} arsenal de armas, cuchillos y 
ción y una admis ión progresiva de ¡ municiones. 
los antiguos enemigos que fueron j Cincuenta fueron arrestados, 
en la Gran Guerra, dentro de las 
de Cork y en parte del territori! ' 
adyacente, donde se dice que los re-
publicanos son dueños del terreno 
y preparan una enérgica resistencia 
a todo ataque que contra ellos pue-
dan d i r ig i r las fuerzas del Estadcr 
Libre. 
Se predice que el gobierno provi-
sional t e n d r á que reclutar a todos 
los soldados que le permita el tra-
tado anglo- i r landés y que una vez 
completado 'este reclutamiento to-
davía se rán pocos para batir a las 
cuadrillas de guerrilleros que com-
baten bajo órdenes del cuartel ge-
neral republicano. ^ 
D O S P R I N C E S A S 
Q U E Q U I E R E N C A S A R S E 
C O N C A B A L L E R O S R I C O S 
Y B U E N O S M O Z O S 
El Dr. Cruz pidió que se desecha-'gran profeta, a quien Alah mismo 
ra, pues el a r t í cu lo 5 no deroga la ha hablado, finalmente a todo el 
ley del Servicio Civil que garantiza pueblo de Palestina diciéndole: ¡pa-
Cont inúa en esta ciudad la esca- ia inamovilidad de los funcionarios lestinos!, recordad que los hebreos 
sez de agua, pues no habiendo l io- públicos. son nuestros hermanos y hermanas 
vido desde hace muchos dias las i E l señor Ferrara apoya el a r t í cu- que se ven obligados a v iv i r entre 
bombas instaladas en San Juan no ]0j pues era necesario defender a los pueblos ex t raños donde han «sabido 
dan a basto para el servicio , viejos empleados de la Cámara . crearse una existencia propia y tran-
• I E l señor Cruz acepta la adver- quila; pero hay muchos de ellos que 
Procedente de un puerto de A f n - . ten<;ia del señor Ferrara y ^ 1 señor están colmados del deseo de vol-
ca ha llegado a esta ciudad el vapor v i r ia to Gut i é r rez formula una en- ver hacia vosotros y que contribu 
inglés "Promes" que viene a cargar mienda en la cual se haga constar yen Con sus riquezas, experiencia e 
aspiraciones comunes deseando olvi- | VERACRUZ, Julio 7 
dar todo aquéllo que se oponga aj Aquí ,se ha declarado la ̂  ar . 
la cooperación de los pueblos. , c'ial> i e s v u é s á%reYi0VSiVse los choques 
entre la policíaV-^los soldados y 
El Corresponsal 
C H I R I G O T A S 
que se defenderá a los viejos em-
pleados, siempre que hubieran reali-
zado efectivamente sus oervicios. 
Y habiendo dado las ocl.o de ia 
noche se levantó la sesión. 
cludari r®volucionarios atacaron la 
Por f Ajos' siendo rechazados 
yaa ht troPas gubernamentales, cu-
'aa bajas fueron escasas. 
E l patriotismo está en todos. 
¡Pa t r io t i smo! . ¡Ya lo creo! 
Pero m i r a r á la patria 
con más agradecimiento 
y m á s . . . patriotismo, aquel 
que cont inúa en su puesto 
cobrando o no, que el cesante 
sin cobrar. ¿Que no hay dinero? 
Hay mucho y mal repartido; 
unos gozan de un gran sueldo, 
de un sueldo enorme, elegante, 
(como dice un majadero 
que nunca tuvo un centavo 
y hoy gasta au tomóvi l ) y eso, 
a la verdad, no demuestra 
mucho pa t r ío t i s i^o ; exceso 
de egoísmo es otra cosa; 
y así vamos y así vemos 
que mientras no hay equilibrio 
en los hombres y en los pueblos, 
mientras cada cual no ceda 
en su tentac ión, tendremos. . . 
corteza para los más 
y pulpa para los menos. 
O. 
D E L A V I S I T A 
D E L S E C R E T A R I O 
D E N B Y A L J A P O N 
TOKIO, Julio 6. 
Las predicciones meteorológicas 
que amenazaban con "aguar" la vi -
sita del Secretario Denby, de la Ma-
¡ r iña de los Estados Unidos con su 
i comitiva, han resultado fallidas. Por 
el contrario, el sol ha inundado de 
luz a los visitantes desde que pu-
sieron el pie en e'l Japón , y siguió 
i luminándolog hoy durante otra se. 
rie de visitas, recepciones y discur-
sos. 
E l día 10 de jul io el Secretario 
Denby pronunc ia rá un discurso en 
Yokohoma sobre la "marina mer-
cante". Desde allí i rá a Nagaski, don 
inteligencia a la grandeza y esplen-
dor de la patria común. Sus pa-
dres fueron hijos de Abrahara; es-
cuchad atentamente la voz que la 
nación egipcia, vuestra hermana ma-
yor y m á s fuerte os dir ige." 
"Este eco que hace vibrar las 
cuerdas de vuestros corazones vie-
ne de la patria del glorioso Sala-
dino, de aquel, monarca excelso, ad-
mirado por su humanidad y toleran-
'-'Porque hay que advertir,"—de-
c í a — " q u e los pueblos no son tan in-
transigentes como los Tratados," y 
precisando más , — d e c í a Benes,— 
los 
miembros de la Unión Roja de Inqui-
linos Revolucionarios. 
Heron Proal, fundador y director 
"que había dos corrientes: la pr i - |de l sindicato es tá recuido en la pr i -
mera comente, aquél la que tend ía a s¡ón miI i t habiendo ,gido arrestado 
obtener unas relaciones comerciales ba;jo ]a acusación de homicidio y se-
y detenerse en ellas, y la otra que dición> Los ca se fundan / 
quena negar nasta ia pene t rac ión muerte dada 
a varios soldados y poli-
de una amistad ín t ima , estaban re- íag que intervinieron en una refr ié-
presentadas la primera por Francia ga entre facciones rivales de la Unión, 
y la segunda, por Inglaterra. I una de lag cuales acugaba a proal 
Porque no hay que ovidar dijimos de haber malversado los fondos so-
nosotros, que hay una gran parte cíales. 
de gentes en el centro de Europa, j Los amotinados estaban dirigidos 
sobre todo en las proximidades de por radicales que se dice que han 
Alemania, como en Cesco-Eslovaquia, i insultado a los guardias y tratado de 
incitar a los sindicalistas a tomar por 
asalto la cárcel y poner en libertad 
a Proal. Los periódicos piden que las 
que creen que el concepto de la paz, 
de Keynes, en su obra "Las conse-
cuencias económicas de la guerra", 
cía, que se destacó sobre el Orlen- i supone el borrar todas las deudas autoridades den pasos enérgicos para 
te y sobre el Islam." de Alemania respecto de las nació- . impedir nueva efusión de sangre 
"La gran logia de Egipto abriga I nes aliadas. sin tener en cuenta que' 
la firme esperanza de que el llama- 1 eso lo pudo Patrocinar Inglaterra 
GINEBRA, ju l io 7. 
Curiosísimo es el anuncio que ha 
aparacido en un periódico de Inns-
bruck, y que a la letra dice: 
"Dos princesas reales, hermanas, 
de edad, respectivamente, de 23 y 26 
años, desean con+raer amistad y 
eventualmente ms \ monio, después 
de pruebas nautuao, con caballeros 
ingleses o americanos, que deben ser 
jóvenes, ricos y buenos mozos, es-
pecialmente qpe no sean advenedi-
zos ni pertenezcan a la clase de los 
nuevos ricos. 
"Las princesas, que pertenecen a 
la vieja realeza, son jóvenes muy 
educadas, pero también muy pobres. 
Los caballeros deben dar plenos de-
talles y referencias. Podr ía concer-
tarse una entrevista para el mes de 
agosto". 
Se r e c o r d a r á que una archiduque-
sa aus t r í aca se anunció de una ma-
nera aná loga hace un año. y halló, 
según se cree, un marido adecuado. 
miento h a l l a r á eco benigno en todos con, fines políticos durante un mo-
glater aj E L D E S A R M E M U N D I A L 
los círculos diligentes y mentores delm.ent°; pe!:0 ' P V P ^ a r de todo y 
nuestros hermanos judíos , cristianos a ú n después de la Conferencia de! 
PARIS, 7 
Lo m á s saliente de la sesión f i -v mimnimanpc, » , Génova, y a.m siendo como se dice, 
y muouimíiupB. 1 L loyd George. un convencido de la nal de la Comisión del Desarme de 
Por lo que se ve, ese es un lia- ¡ tendencia de Keynes, ha realizado la Liga de las Naciones fué la de-
mamiento amañado para hacer creer j un mayor acercamiento entre Fran-1 claración del doctor Rivas Vicuña, 
que dentro de la logia masónica ca- cia e Inglaterra para reclamar el pa-i embajador chileno en Paris. de qué 
be la unión entre israelitas y á r a - g o de las reparaciones; y eso se vió Chile pedir ía que se incluyese en la 
bes; pero véase ahora, en cambio, en e! primer discurso que pronunció "agenda" de la quint aconfRrcncia 
frente a ese documento, otro del Lloyd George en la Cámara de los panamericana, que se ce leb ra rá en 
día 30' de Mayo emanado del Emir Comunes, de vuelta de Génova, ex- el mes de Marzo próximo en San-
de embarcara para la China a bor-¡ Abdulah de la Transjordania, el hl- poniendo claramontG su criterio so- tiago' de Chile, toda la cuest ión del 
bre este asunto. 'desarme mundial, tanto naval como 
(Paisa a la pág. QUINTA) i Una cosa es que pueda haber una mil i tar . 
do del barco de guerra de los Es 
tados Unidos " H u r ó n " . 
L O Q U E D I C E E L S E Ñ O R 
P A U L I N O G U E R R E R O S O B R E 
E L E M P R E S T I T O M E J I C A N O 
E L PASO, Tejas, ju l io 6. 
E l señor Paulino Guerrero, Ad-
ministrador de la Aduana de J u á -
rez, di jo ayer que él tiene enten-
dido que el Presidente Obregón se 
propone f i rmar en breve los conve-
nios financieros y negociaciones, con-
certados por el señor Adolfo de la 
Huerta, Secretario de Hacienda me-
jicano, con una comisión internacio-
nal de banqueros. E l señor Gue-
rrero agregó que el Presidente Obr 
gón había examinado los docume. 
tos relaciomados con dicha opera,-
ción financiera, con los miembros de 
su Gabinete, y que había resuelto 
firmar el convenio. 
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E l Presidente de la Repúbl ica —• 
¡ e c — lia dirigido un mensaje al Con-
grtso recomendando que se acuer-
den los crédi tos necesarios para el 
pago de personal y otras atenciones 
(¿ incluso flores?) del Palacio, por-
que son insuficientes las cantidades 
consignadas en el nuevo presupues-
Y bien: se ba dicho, con referen-
cia a Comunicg-ciones, que el presu-
puesto de esa Dependencia del Eje-
cutivo es el mismo que rigió en 
1917 y desde entonces han aumenta-
do los servicios y se han creado nue-
vas estaciones de correos y te légra-
fos. En Pelacio no se h a b r á n creado 
nuevos servicios; no ha de necesitar-
se m á s personal que el que tenía 
José Miguel Gómez. Si en Palacio 
fueron aumentando las obligaciones, 
como en todo, durante el período de 
Menocal, el reajuste que deja cesan-
tes a miles de ciudadanos tiene que 
alcanzar a la residencia y oficinas 
del Jefe del Estado. 
Pero prescindamos de ésto. E l ca-
bo es que, aprobado un presupuesto 
definitivo, y puesto el cúmplase por 
el señor Presidente, faltaron 900 
mil duros para Ins t rucc ión Públ ica , 
faltan otros tantos lo menos para Co-
municaciones, falta para Palacio, 
quedan vacías o punto menos las ofi-
cinas de Obras Públ icas , luego ¿qué 
o t r a económica aprobó el Congre-
so? 
Lo he dicho hasta la saciedad: no 
votaron les Cámaras una sola ley 
desde que somos repúbl ica que no 
haya habido que ampliar, rectificar 
o deformar después : hasta el Códi-
go de Crowder lo enmendaron con 
eso de suspender la reconst i tuc ión 
de los partidos para que las Provin-
ciales se despecharan a su gusto en 
la designación de candidatos. 
Y a propós i to : ¿ t endremos eleccio-
nes en noviembre? Presumo que no. 
cís hay otros hombres de rectos 
principios y sincero patriotismo, y 
no se les ha llevado e los Consejos 
del Ejecutivo. 
Parodiemos la frase del colega: 
"Ha sido precisa la ingerencia, 
obstinada y resuelta, de un amigo 
extranjero, para que se encontrara 
un hombre cepaz de saber dónde es-
taba la úlcera social y aplicara el 
cauterio salvador". . 
Pero eso digo oue no hay que que-
rer mal al que nos traiga las galli-
nos. si no entonar el mea culpa y 
agradecer el bien, t rá iga lo quien lo 
traiga. 
Jul io / oe lv¿¿ 
He recibido la visita del culto 
joven doctor Alberto Brodermann, 
nombrado por el Ejecutivo Fiscal del 
Partido Judicial d'e Guanajay, y 
mucho he agradecido le deferencia 
que esa visita significó. 
Los antecedentes morales de la 
familia Brodermann y la inteligen-
cia del nuevo Fiscal, me hacen es-
perar que resulte conveniente a los 
intereses públicos la elección que 
esta vez he hecho el i lustre Re-
güeferos. 
" E l Comercio", ensalzando los 
buenos propósi tos del Secretario de 
Gobernación y repitiendo sus conde-
naciones de siempre contra las cua-
t i o plagas que infectaban el ambien-
te y corroían hasta en sus e n t r a ñ e s 
ai cuerpo social: el juego público, 
el apachismo, el proxenetismo y la 
pasión por ¡as rifas clandestinas, re-
cuerda que él y algunos otros, he-
mos clamado en vano por la supre-
sión de tales lacras. Y agrega: 
"Ha sido preciso que un hombre 
de rectos principios como es el doc-
tor Lancís se encuentre al frente de 
la Secre tar ía de Gobernación para 
que las cosas cambien y se vea cuál 
es la llaga y cuáles las medidas he-
róicas que se deben poner en prác-
t ica" . 
Pues bien: Lancís no vino del 
Norte; estaba en su país . Como Lan-
Un apre tón de manos para B'rau 
Marsal: su trabajo del miércoles no 
tiene desperdicio; el ilustrado com-
pañero juzga como yo infant i l cuan-
, do menos imponer silencio a la con-
' ciencia pública, cerrar violenta-
mente las puertas de escape de la 
j censura y el dolor colectivos que 
son los periódicos decentes; el pe-
! simismo no se cura callando el diag-
I nóstico sino aplicando los remedios 
I prontos y enérgicos que el nial re-
| clama. 
Un diario sin lectores, pregunta 
I Frau ¿qué significa, qué es, erv la 
i vida de un pais? Un diario solicita-
¡ do, leído, aplaudido, es que refleja 
¡ansias , traduce quejas y defiende 
aspia-aciones populares. E l lector 
busCa, compra, saborea y hasta 
i guarda los ejemplares del diario 
que refleja su sentir. Luego si la 
prensa de un pais, si algunos rota-" 
tivos de un pais, cuentan sus lec-
tores por miles de miles y estos se 
arrebatan los ejemplares, y los co-
mentan y los apoyan, no es que es-
tos diarios gobiernen las acciones y 
guien los sentimientos de la m u l t i -
tud : es que reflejan como un l i m -
pio espejo el alma de su pueblo. 
Porque así. pienso, en mi Ba tur r i -
llo del martes recordé el viejo co-
nocidísimo apóstrofo del poeta clá-
sico: 
Ar ro ja r la cara importa 
que el espejo no hay por qué. 
Gobiernen bien los hombres ele-
gidos para esa función; legislen 
ibien los privilegiados para esa otra 
Ifunción; haya justicia, equidad,- de-
1 cencía en el manejo de los intere-
• ses de todos, y no hab rá lntrn«ión 
¡ex t raña (INTRUSION, señor l ino-
í t ip is ta ; no INSTRUCCION como me 
¡hizo usted decir por tres veces en 
!Baturr i l lo del martes) y no flaquea-
r á n los ideales de independencia y 
;se r ea f i rmará nuestra fé en la per-
¡ durabilidad de la repúbl ica . 
', Lo repito: el pesimismo nace de 
líos hechos; la fe se pierde cuando 
' la injusticia y la inmoralidad nos 
¡hieren; callando el estado del en-
.fermo no es como se le fortalece y 
¡salva. 
A veces hace más el buen facul-
tativo diciendo al enfermo la gra-
vedad de su caso para -que se de-
fienda, que alentando su morosidad 
en seguir el plan curativo con la 
mentira de que no es cosa de cui-
dado su mal. 
E l nuestro es serio, muy serio, 
tremendamente s e r i o . . . 
J . N . ARAMBlTRü. 
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COSAS DE L A CIENCIA 
EL EXPEDIENTE DE LOS 
TELEGRAFISTAS 
E n la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el siguiente decreto: 
Reeultando: que algunos elemen-
tos de la clase de Telegrafistas del 
Departamento de Comunicaciones 
llevaron a cabo, a par t i r de la no-
ebe del día doce de abr i l de este año, 
un mov?miento de abandono de fun-
ciones que mantuvieron durante va-
rios días, lo que dió lugar a que se 
dispusiese que fuesen suspendidos 
de empleo y sueldo y sometidos a 
resultas de expediente administrat i-
vo; medidas, és tas que ha venido 
aplicando el Director General de Co-
municaciones encon t rándose los ex-
pedientes radicados, uno por cada 
fueron presen tándose los telegrafis-
tas qüe lo promovieron o que coo-
peraron al m?smo, somet iéndose de 
nuevo a la disciplina y aceptados los 
servicios de la casi totalidad de ellos 
han continuado pres tándolos eficien-
temente, y han dado evidentes prue-
bas de verdadero arrepentimiento, 
y siendo así que todo parece demos-
trar que unos procedieron- irreflexi-
vamente y otros por la seduccl<ón 
económica, es procedente conceder-
les el perdón general que han soli-
citado; a propuesta ' del Secretario 
de Gobernación y oído eí parecer del 
Director General de C/omunicacio-Sj 
nes, 
RESUEL'VO: 
Primero: sobreseer los expedien-
tes administrativos, que se han in-
coado contra los elementos de la cla-
se de telegrafistas del I \pa r tamento 
de Comunicaciones, con motivo del 
movimiento de abandono de sus 
funciones iniciado en la noche del 
día doce de abr i l del corriente a ñ o ; 
y sin efectos las cesant ías decreta-
das de telegrafistas supernumerarios 
que fueron aceptados con posterio-
ridad y continuaron prestando ser-
vicios condicionalmente. 
Segundo: las plazas que fueron 
cubiertas durante el período del 13 
de abr i l al treinta y uno de mayo 
últ imo, al abandonarlas los propie-
tarios, por o^ros empleados, bien 
a v i r t ud de ascensos de los que se 
mantuvieron fieles al cumplimiento 
de sus deberes, o por nombramien-
tos de personas de nuevo ingreso que 
coadyuvaron a mantener en aque-
llas difíciles circunstancias el servi-
cio y a restablecer más tarde la 
normalidad y que hayan demostrado 
suficiencias en sus puestos; conti-
n u a r á n servidas por los ascendidos 
o nombrados, como justo premio a 
su leal comportamiento y los em-
pleados que hab ían sido propietarios 
de esas plazas, q u e d a r á n excedentes 
con todos los derechos inherentes a 
esta s i tuac ión: 
Tercero' en consideración a la di-
fícil s i tuación e i n ó m i c a por que 
atraviesa el país y que se refleja en 
los empicados del Estado; que se 
abonen. a todos los telegrafistas 
afectados loá haberes correspondien-
tes a los diez y ocho días de abri l , 
no cobrados aún_y los meses de ma-
yo y junio de este año. 
Cuarto: los Secretarios de Hacien-
da y de Gobernación quedan encar-
gados del cumrO i miento de lo dis-
puesto. 
Dado en la finc¿ " K o k o i t o " a los 
tres días del mes ue jul io de m i l no-
vecientos veinte y dos. 
Alfredo ZAYAS. 
Presidente. 
Ricardo R. Lanc ís . 
Secretario de Gobernación. 
En una reun ión reciente de la 
sociedad antropológica de Berl ín el 
profesor doctor Hainric1 Poli, i n -
vestigador de la ciencia de la he-
rencia, discutió la relación entre las 
lincas de la mano y as dotes men-
tales. * 
Como se sabe bien, la dactilosco-
pia sé uti l iza en criminología, como 
medio de identif icación. 
Poli ha examinado las marcas di-
gitales de cerca de 6,000 personas, 
3.844 de las cualeg eran sanas men-
talmente y 1,908, mentalmente de 
fectuosas. 
Descubrió que ninguna persona 
sana presenta en las marcas digi-
tales, arcos o remolinos exclusiva-
mente, en tanto que faltan las asas. 
Ha descubierto; a d e m á s , , que las 
mujeres requieren una clasificación 
de impresiones digitales, distinta de 
la de los hombres. Ha establecido 
además , que varias razas presentan 
distintos tipos de impresiones, aun-
que comunes en los jóvenes, son ra-
ras en los ancianos. 
De esto hecho, concluye Poli que 
que las personas con cierta clase de 
marcas digitales tienen una expec-
tancia v i t a l , distinta de la de otros, 
en vjsta de que estas l íneas no cam-
bian durante toda la vida. SI esto 
se confirma, por una serie minucio-
sa do investigaciones, ser ía de la 
mayor importancia para las compa-
ñías de seguros. 
Además , Poli pretende haber es-
tablecido que los individuos con 
cierto n ú m e r o de "asas" en las ye-
mas de los dedos, e s t án destinados 
por razones endógenas , a volverse 
idiotas. 
D E M A T A N Z A S 
Julio 5. 
VARIAS NOTICIAS 
La crisis de comunicaciones, so-
bre todo la que a Correos respec-
ta, sigue en el mismo estado, y con 
tendencia a gravarse^ m á s todavía . 
Desde el sábado hasta el lunes, 
no se recibió una sala carta de la 
Habana; el martes por la noche, en 
el tren para Cárdenas que pasa por 
esta ciudad a las 6 y 50, llegó una 
balija; y hoy miércoles - por la ma-
ñana, otra, pero, con pequeñ ís ima 
cantidad de correspondencia. 
Para dar una idea exacta de lo 
que significa para esta ciudad la dis-
minución de empleados, establece-
remos una comparación entre la co-
rrespondencia que se recibe y la que 
se debiera recibA-, asegurando, que 
el resultado es desastroso. 
Antes de ahora, cada correo de la 
capital, se componía de cuatro o 
cinco balijas, atestadas de corres-
pondencia, cuya dis t r ibución a ve 
ees alcanzaba hasta hora y media de 
trabajo; hoy, el día jnie liega "al-
go" es tan exigua la cantidad que 
bastan dos segundos para su distr i-
bución. 
P i i O T A R B I U G Í S 
HoJas_ que facilitan ast* 
trabajo las vendemos al pre-
cio de $0.50, y a l Interior la 
remitimos a los que envían 
$0.60 en Giro o sellos. 
I>a Guía de Contabilidad se 
remite por $0.40. 
B E L M O N T E Y Ca. 
Encuademac ión y Eayadoa 
La poblac ión de 
Francia en 1921 
Postulaciones conservadoras 
en Camagüey 
Camagüey, Julio 6. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
La Asamblea Provincial del Par-
tido Conservador hizo las postula-
ciones esta tarde en esta forma: Pa 
• ra Gobernador Francisco Sariol, pá 
Según el censo del 6 de marzo de 
1921, la población de Francia as-
cendía a 39.209.706. En 1911, las 
cifras fueron 39,604,992. Se obser-
vará que el censo de 1921 compren-
de 1,709,749 habitantes de los de-
partamentos de Alsacia y Lorena. 
Agregando los soldados en el ex-
tranjero, la población total ascien-
de a 39,402,739 habitantes, lo que 
representa una disminución de 2,104, 
9 75 habitantes comparada con la po-
blación de 1911. Esto se debe a las 
pérdidas de la guerra que han afec-
tado a todos los departamentos, me-
nos ocho. La población urbana con-
t inúa aumentando, a costas de la 
rura l . Las quince poblaciones que 
tienen más de 100.000 habitantes, 
son las siguientes: P a r í s , 2,906,472; 
Marcella, 586,431; Lyon, 561,592 ; 
Burdeos, 267,409; L i l a , 200,952; 
Nantes, 183,704; Tolosa. 175,434; 
Saiut-Etienne, 167,967; Estrasburgo 
166,767 ; el Havre, 163.374; Niza,' 
155,839; Rouen, 123,712; Roubaix, 
113,265; Nancy, 113.226; Tolón 
106,331. 
En el local de la Oficina de Co 
rreos, en el Departamento de Apar-
tados, y a las horas de costumbre, 
se r e ú n e n gran n ú m e r o de depen-
dientes del comercJo, con Instruc-
ciones de sus jefes de esperar t a l 
o cual carta, que debe contener una 
factura, o una l iquidación, o cual-
quier cosa de las que a diarlo y de 
manera imprescindible motivan la 
correspondencia comercial; pero, el 
correo llega, sin traer nada, y los 
escritorios, imactivos, faltos de da-
¡ tos, se sumergen en la obscuridad. 
j que proporciona la Incomunicac/n 
con el centro de los negocios, y los 
perjuicios se mult ipl ican haciendo 
I más angustiosas aún , la precaria si-
tuación. 
De las ?nvestigaciones practicadas 
por el Juzgado Especial, en la cau-
; sa iniciada por malversación contra 
¡ e l , Ayuntamiento de Matanzas, ha 
! surgido otra en la cual aparece res-
ponsable el Contador de dicho Ayun-
• tamiento, señor Ar tu ro Castro, por 
' infracción de la Ley Orgánica d é los 
Municipios. 
j E l referido funcionario, ha deja-
do transcurrir el t é rmino seña lado 
de diez días, n formar el pro-
yecto del presupuesto extraordina-
j - i o que se acordó por l a C á m a r a 
; Municipal, en la sesión celebrada 
• el 3 de Enero úl t imo, y cuyo acuer-
( do quedó ejecutivo el 20 del propio 
; mes, s v. ejecutarlo, sin duda por un 
; descuido. 
A p i 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
Z é ú D r . J O H R S O H n ^ • 
ESQDISITA PABA E l BASO T EL PAÑUELO. 
Be Tenta: DBOOKBIA m a m . Obispo 36, e s p i n a a A p i a r . 
ra Representantes Federico Miran-
da, Juan CabreraM Rafael Orella-
nes, Emil io Martínez Quiroga, para 
' Consejeros Orfil io Peláez, Armando 
i Adán, Manuel Pardo, Ramírez Can-
tero, Ignacio Montejo, Alfredo Ca-
ballero, R a m ó n González y Jorge 
Mederos. Ha producido disgu'sto la 
postergación de los candidatos popu 
lares Paquito Miranda y Enrique Ma 
Zona Telegráfica, en vías de ter-
minación. 
Considerando: que con posteriori-
dad al inicio del citado niovimlentíj 
PERON Corresponsal. 
Ha^sido nombrado VeterAiario de 
Sanidad, el competente médico ve-
terinario, Dr. Fidencio Sánchez. 
Para cubrir la vacante, que dicho 
doctor deja en el Municipio, donde 
prestaba sus servicios, ha sido de-
signado el no menos distinguido Dr. 
Valdivieso. 
U n nuevo compromiso. 
El de la delicada y bella señor i t a 
Esdras Larrea, que ha sido pedida 
en matrimonio para el caballeroso 
joven Ricardo Molina. 
Ante el papá de la gentil Esdrap, 
señor Mauro Larrea, formuló la pe-
tición el correct ís imo P;es?dente del 
Casino Español de esta ciudad, se-
ñor D. José María Pérez , t ío polí-
tico del afortunado ga lán . 
Muy pronto se seña l a r á la fecba 
de la boda. 
Enborabuena. 
y 
n a e s t r e g r a n 
a 
s i e m p r e k 
l o s f a v o r i t o s de 
aJt. Ut-Í 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S . 
G r a n P e l e t e r í a 
tMPEORABO 60-APA.TÁ00 2153-HABANA 
CELEBRES 
ALARCON.—'jfeatro. Dos tomos. 
A K L S T O T K Li Kü.—-La Pol í t ica. 1 tomo. 
BOCCACCIO.—Cuentos . 2 tomos. 
BOStíLT-ET—Discirr'so sobro la His -
toria Lj'nive¡ddal. 1 íbmo. 
CHANTOME.—L,as Damas galantes. 1 
tomo. 
C A L D E R O N D E LA BARCA.—Teatro . 
Cuatro tomos. * 
B E N V E N U T O G E L L I N I . — Memorias. 
Dos tomos 
C E R V A N T E S . — D o n Quijote de la 
Mancha. Dos tomos. 
C E R V A N T E S . — N o v e l a s ejemplares. 2 
tomos. 
C I C E R O N . — O b r a s escogidas. Tres to-
mos. 
A U G U S T O COMTfE.— E l catecismo 
positivista. Un tomo. 
C O U R R I E R . — O b r a s . 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — A t a l a René y E l 
Ultimo Abencerraje. Un tomo. 
C H A T E A U B R I A N D - — L o s MáTtirea, 
tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — E l genio del cris 
tianismo. Dos tomos. 
C H A T E A U B R I A N D . — M e m o r i a s do U L 
tratumba. Seis tomos. 
C I R A N O D E B E R G E R A C . — Hb/.oria 
cómica de los estados de la luna y 
del sol. 
D A N T E . — L a Divina Comedia. Dos to-
mos. 
DESCARTflíSi— Obras esaogidas. 
tomo. 
D1DEROT.—Obras escogidas. Dos 
mos 
E S I ' I N O S A . — E t i c a . Un tomo. 
E S P R O N C E D A . — Obras poét icas . 
tomo' 
F L A U B E R T . — S a l a m b ó . Un tohio. 
G O E T H E . — F a u s t o y E l segundo Faus -
to. Un tomo. 
G O E T H E . — . .erther. Hermán y Doro-
tea. Un tomo. 
F R A Y L U I S D E G R A N A D A . — Guía 
de pecadores. Un tomo. 
H E I N E . — O b r a s escogidas. Un tomo. 
H O M E R O . — L a I l iada Dos tomos. 
HORACIO.—Obras completas. 1 tomo. 
H U R T A D O DE, M E N D O Z A . — E l laza-
rillo de Tormes. Un tomo. 
J O V E L L A N O S . — O b r a s escogidas. Un 
tomo. 
L A B R U Y E R E . — L o s caracteres de Teo 
lastro. Un tomo 
L A R O C H E P O U C A U L D . — Reflexio-
nes, sentencias y máx imas morales. 
Un toíno. 
L A R R A . " F I G A R O " . — Obras comple-
tas. Cuatro tomos. 
L A S L E Y E S D E MANU. Un tomo. 
L E S A G E . — G i l Blas de Santillana. Dos 
tomos. 
L O P E D E V E G A . — O b r a s escogías'. 4 
tomos. 
MAHOMA.—En Korán. 1 tomo. 
M A I S T R E . — O b r a s completas. 1 tomo. 
MANZONI.—Los novios. Dos tomos 
M A Q U I A V E L O . — E l Príncipe. 1 tomo. 
M A R C I A L . — O b r a s completas. Dos to-
mos. 
MARCO A U R E L I O . — • Pensamientos. 1 
tomo. 
M I R A B E A U . — Cartas amatorias. « Un 
tomo. 
M O N T A I G N E . — E n s a y o s . Dos tomos. 
M O N T E S Q U I E U . — E l espír i tu . de las 
Leyes. Dos tomos. 
MORATIN.—Comedias. Dos tomos ' 
MORAT1N.—Orígenes del teatro espa-
ilol. Un tomo. 
MURGER.—Escenas de la vida bohe-
mia. Un tomo. 
NIÑON DE LENCLOS.—Cartas. Un 
tomo. 
PARDO BAZAN.—San Francisco de 
Asís. Dos tomos. 
PASCAL.—Pensamientos. Un tomo 
PELLICO.—Mis nrislones. Un tomo. 
PETRONIO.— Obras completas. Un 
tomo. 
(Esta lipta continuará, en próximo 
anuncio). 
Precio de cada tomo en rústica $l.nn 
Precio cada tomo, encuadernado 1 1.S0 
Tjihroría " C E K V A N T S S " do R I C A K D O 
" V E I i O S O , Galiano, 63, esquina a 
Neptuno, Apartado, 1115, teléfono 
A,-4958.—Habana., 
Ind 5 t 
L a M a y o r d e l M u n d o . 
B E U S G O A I N , z a n j a y s a i 
T e l é í « H i s M - 6 S 1 4 v M - 5 S 7 4 . 
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P A G Ü N A T R E S 
C R O N I C A C A T O L I C A 
la "Prensa Catá l ica" en Norte Amé-
rica. Es en 'América, lo que el Pa-
dre José Dueso, C. M . F., es en Es-
paña para la "Prensa Catól ica". 
Consta el referido libro de los si-
guientes capí tu los : "De un cuarteto 
editorial , a un cuarteto f ú n e b r e " ; 
" E l Mensaje"; "Urgente!; " E l Po-
der de la Prensa"; " L a Prensa cató-
lica en E s p a ñ a " ; "La Prensa cató-
lica en los Estados Unidos"; "Orga-
nización". Conclusión; "BiÜ Consejo 
Nacional de Bienestar Catódico"; 
"Reduciendo teor ías a la p r á c t i c a " ; 
"Así crecen los gigantes"; " A fundar 
diarios tocan"; "Despertemos". 
En el Capí tulo "La Prensa Católi-
ca en E s p a ñ a " , dice que el Padre 
Dueso logró fundar la Cpfradía de 
los legionarios de la buena precisa, 
que cuenta con setenta m i l asocia-
dos y setecientaa m i l pesetas de ca-
pital para una agencia de informa-
ción. 
. Pero como expresamos al princi-
pio de estas l íneas, el l ibro es tá prin-
'cipalmente dedicado a la organiza 
ción de la 
^ v r c ^ T O D E SAN P A B L O NUME-CONSBJO r o 23l7 
ai volver a reanudar nuestras í u n -
• n p 3 de Cronista Católico, cumple-
c10 LnrUar .nuestra grat i tud al 
C s e í o S San Pablo n ú m e r o 2317 
1 fa ciudad de Cienfuegos. por las 
ífúlUples ateuciones que nos prodi-
garon durante nueatra estancia en la 
PeHemos1 regresado altamente reco-
^Hos a sus bondades. 
ras fiestas cívico-reaigiosas, oeOe-
v o H a q con el plausible motivo de 
f inauguración del edificio social, 
if.^ron suntuos ís imas . 
Pero dejemos estas, puesto que 
fueron objeto de una información es-
S a l lo que no dejaremos- de 
S g n a r , es el alto ejemplo de pu-
S a fraternidad que ban dado acu-
5 Pndo a despedir al Cronista y a los 
Hemanos Mutiozábal y Duran a la 
fttación en corporación, y allí sm 
Trnor al qué d i rán , confesando en 
alta voz su fe de soldados cristianos, 
cantando «d siguiente himno: 
Soldados cristianos 
M-arcbad con valor! 
Ved la cruz al frente, 
L a del Salvador.. 
Cristo Rey ordena 
Luchar sin temor. 
Vencer la batalla, 
Vencer con honor. 
* * • , 
Cual gigante armada 
L a Iglesia de Dios, 
Se mueve impulsada 
De la gloria en pos. 
Unidos estamos 
Por la fe sincera 
¡Que es nuestra doctrina 
La mejor bandera! 
• • ,* 
Soldados de Cristo 
¡Marchad con valor! 
Marchad tenazmente 
E n nombre de Dios! 
Al extinguirse la ú l t ima estrofa, 
fueron aplaudidos los que así con-
fesaban la fe de Cristo, por el nu-
merosísimo público que invadía los 
andenes, y los viajeros que ocupa- do en verdadera potencia a la que 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
A L M A C E N D E PAÑOS 
ES E ALMACEN de p a ñ o s 
que recibe m á s novedades y 
vende m á s barato. Vis í tenos 
antes de comprar y se con-
v e n c e r á . 
NOTA 
Todas las semanas recibimos Pañc« 
ti*escos aue no dest iñen y nuevos di-
bu jOS. 
P E Ñ A Y P R A D A 
A P A R T A D O 2554 
COMPOSTELA 1 1 5 . — T E L . M-1981. 
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CONSULTAS AGRICOLAS 
les. Sois vosotros Caballeros de 
Colón los llamados, los escogidos pa-
ra esta obra: conoced vuestra m i -
sión y sed fieles a ella. Cada d ía 
Prensa católica en los'que pasa es quizás un nuevo t r i u n -
Estados Unidos. En el Capítulo "La 
Prensa católica en los Estados Uni-
dos", habla así de los "Caballeros 
de Colón" : 
"Más que cualquier otro, ciudada-
no debe estar empeñado en esta 
empresa el católico, y s r ía pueril el 
tratar de dar razones. Pero entre los 
católicos yo veo una asociación glo-
riosa que debe estar al frente de 
toda empresa religioso-social; aso-
ciación en la que deben confiar to-
dos los católicos como en ella confía 
la Iglesia, para prestarle con abne-
gación y amor todo concurso en las 
obras públ icas : La Gran Orden de los 
Cabtalleros de Colón, en quieneg ia 
Iglesia ve complacida esforzados de-
fensores de su causa y fervientes pro-
pagadores de su doctrina. Fiettes a 
fo para el enemigo o a lo menos una 
prolongación ignominiosa del impe-
rio del error y de las sombras que 
sólo esperan 'que leig hiera un rayo 
de la verdad para disiparse dejando 
ver un cielo claro y hermoso, lleno 
de encantos. Vosotros podéis acele-
rar la apar ic ión de ese memorable 
día. 
Si dáis una mirada a travez de la 
gran nación americama, encontra-
réis entre sus innumerables monu-
mentos a millares los altares cons-
truidos por la prensa: sobre muchos 
veréis el misterioso t r i á n g u l o rodea-
do de einiestrase sombras, sobre 
otros se expone la bolsa jud ía en-
vuelta en fascinadores resplandores, 
sobre otros e adora una Bibl ia de 
DEPARTAMENTO D E V E T E R I N A -
R I A Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
E l señor Luis M. Quintana, vecino 
del Castillo de la Punta, en la Haba-
na, nos pide le indiquemos el modo 
de fabricar el queso del pa í s y su 
conservación para la venta. 
CONTESTACION 
Para fabricar el queso de que nos 
habla el señor Quintana, debe depo-
sitarse la leche en un depósito de la-
tón e s t añado , sí es posible, ca lentán-
dose a una temperatuar de 80 c , una 
vez obtenida esta temperatura, se 
le a g r e g a r á el cuajo en la propor-
ción que Indica la fórmula que tie-
ne adjunta las pastillas de "Cuajo 
D a n é s " . 
E l cuajo se debe disolver primero 
en un poquito de agua con sal, lo que 
favorece su disolución. 
Ya formada la cuajada se procede-
rá a cortar con una cuchilla espe-
cial que recibe el nombre de "corta 
cuajada" hasta dejarla en forma de 
cuadritos del t a m a ñ o de un dado 
próx imamente . 
Terminada esta operación debe 
precederse a revolver la masa hasta 
reducir los citados cuadritos de cua-
jada a l t a m a ñ o de un gao-banzo. 
Cuando se termina esta operación, 
se de j a rá reposar por espacio de 10 
minutos, revolviéndola nuevamente 
por un tiempo mayor de 20»minutos, 
de jándose otra vez en reposo por 
igual tiempo que el anterior. 
Pasado este tiempo se empezará a 
extraer el suero lo más perfecta-
mente posible comprimiendo la cua-
jada entre las manos. Seguido de es-
ta operación se procederá a l salado 
de la masa usando la sal en la pro-
porción de 300 gramos por cada 100 
li tros de leche. 
A l llenar el molde, se coloca antes 
cuidadosamente un paño dentro del 
clón, és ta se evita poniendo en prác-
tica el aseo m á s esmerado en su 
fabricación para evitar formulaciones 
que más tarde pueden originar into-
xicaciones en quienes ingieran el 
producto. 
Otra causa que puede determinar 
la descomposición de los quesos es 
uti l izar para su fabr icación leche 
procedente de animales^ enfermos, 
recién paridos o próximos a l parto. 
Muchas veces ocurre que la leche 
se traslada desde grandes distancias 
llegando a l sitio de su e labrac ión, 
muchas horas -después de o rdeñar , , . lo 
que puede contaminarla por las mu-
chas bacterias que f lotan en la at-
mósfera . Por esta r azón aconsejamos 
que la leche se emplee casi inmedia-
tamente después de o rdeñada , o en 
caso contrario, conservarla en ref r i -
geradores perfectamente limpios has-
ta el momento de proceder a su ela-
boración. 
Si el señor Consultante traduce 
el idioma inglés, podrá servirse del 
Bolet ín n ú m e r o 11 do esta Es tac ión 
Experimental Agronómica , que le ad-
juntamos, el cual t rata de la fabri-
cación de todos los quesos del país . 
No se lo mandams en Castellano, 
por haberse agotado la existencia de 
ellos. 
D. M. Díaz Sllvera. 
Jefe del Departamento. P. S. 
F A R A N D Ü L E R 1 A S 
MAS CONCIERTOS 
E l buen éxito alcanzado por los 
cantantes Gitta Rapoch y Servando 
Bango en su concierto del martes úl-
t imo, ha impulsado a la empresa a 
ofrecer dos "recitales" m á s a cargo 
de los referidos artistas. 
Esta noche se cubr i r á a las 9 en 
el teatro "Capitolio" el primero de 
ellos, con el programa siguiente: 
Primera parte 
ACOTACIONES 
económicas que celebra la compafiíl 
de Noriega en ' Payret ." 
Por> la modesta suma de t re lnt i 
centavos, se pasa un rato agradabh 
en las mismas, pues el conjunto pre-
senta las obras de manera acepta-
ble. 
Hoy hab rá , como es costumbre, 
tres tandas: 
LA COMPAÑIA A R E V A L O -
VIOSCA 
. ,T . , „ ' P-ara el día 14 es tá anunciada la 
1 . —Mary , Mary, canción, por Ser-/ . . . ~T A * _ , ' ' p r e s e n t a c i ó n de la compañía que en-viando Bango. ' * x . a i. 4 a ^ 
o * • ^ i x -rtr ^ / rigen la primera actriz Antonia Are-2, — A n a de la ópera Ocean, Weber , ' , , . . v ^ a „ . ,valo y el primer actor Sonano Vios-por Gitta Rapoch. / ' , , <(„ . „ » ,. , _r, . oa en e] teatro "Payret . ' 3o.—Molinos de Viento, canc ión , / 
la que se ha borrado el autor y el i n -
su misión y a su providencial desti-1 t é rp re t e , ¡sobre los m á s se levanta 
no, alentados por el car iño de la | ejerciendo su avasalladora influen-; molde» Para ^e ese modo evitar en 
Iglesia, han hecho paso a la verdad cia el omnipotente "dol lar" ; peroj l ^ P ^ f ^ ® ^ 1 j " ? ^ ^ ( i e la m a s a ' con 
y a la luz, han conquistado un pues 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOR» 
Ingeniero IndustrlAl 
Px-Jefe de loa negociados de Uareai 
7 Patente». 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-«439, 
Apartado número 796, 
to importante para la Reil igión 
desde donde esta derrama sus beíné-
ficas influencias; se han constitui-
ban el tren. 
Aplausos espontáneos arrancados 
por el acto sublime de un centenar 
i todos respetan. En los Caballeros 
dé Colón yo contemplo los empresa-
rios del gran edificio de la Rel igión 
declarando públ icamente que es tán 
dispuestos al igual que los már t i r e s 
y conjesores a luchar sin temor en 
nombre de Dios, porque la Democra-
cia cristiana sea establecida en el 
mundo por la Caridad, la Unión, l a 
Fraternidad y el Patriotismo. 
Los Caballeros de Colón en la 
Perla del Sur,'1 han conseguido, se-
gún en público discurso lo expresó 
Monseñor Enrique Pérez Serantes, 
que los hombres frecuenten el tem-
plo y oigan Misa con toda atención 
y reverencia. 
Que hagan bueno el Himno: 
¡Soldados de Cristo Marchad! 
Que E l seo su Guía, su Camino, 
«n Verdad y Vida en el tiempo y su 
recompensa en la eternidad. 
de católicos, presididos por los se-j^qu© debe construirse en los Estados 
ñores Obispos, Caballeros de Colón, Unidos: ellos son- los arquitectos 
que han de elevar el pedestal sobre 
no os canséis en buscar ese altar! la3 Paredes del mismo, que resulta 
público cosntruido del más precioso | alSunas veces Perjudicial, porque la 
material que son los diarios, en el cuajada absorbe algunas veces loe 
cual reciban adorac ión la Cruz y e l 
Ancora: ese a l tar es tá por construir 
y esta es empresa de los catól icos, 
de los Caballetros de Colón. Levanta! 
altar contra afltali', c á t e d r a con|tra 
cá ted ra y, si os parece demasiado, 
amontonad todos los otros altares 
y ofrecedlos en holocausto a la Re-
el que se ha de colocar la estatua de, l igión y a la Patria, y de sus ceni-
LOS CABALLEROS- DE COLON Y 
L A PRENSA CATOLICA 
Hemos recibido del señor Fran-
cisco Rodríguez Somoza, correspon-
«al-agente de la "Revista Catól ica" 
que en el Paso (Texas^ U. S. A. , pu-
blican los Padres de la Compañía de 
Jesús, un l ibro en octavo de 1 cien 
páginas, titulado "La Prensa Cató-
lica", debido a la pluma del R . P . 
Manuel Milagro, Misionero Hi jo del 
Inmaculado Corazón de María, céler 
bre publicista y famoso campeón d(? 
la doctrina católica; pero les falta 
todavía el instrumento y material 
adecuado para esta obra que es, la 
la agencia y el papel en forma de pe-
riódico diar io". 
" E l día en que los seiscientos mi l 
Caballeros de Colón t éngase presen-
te que habla en 1919, hoy deben ple-
gar al m M ó n , si no pasan, pues sólo 
el Estado de New Y o r k tiene cuaren-
zas formad la Cruz y el Ancora pa 
ácidos que se emplean en las sóida 
duras de los recipientes, siendo éstas 
una de las causas que determinan 
las intoxicaciones por la ingest ión de 
dicho producto. Una vez dentro del 
molde se cubr i rá con las orillas del 
paño y se tapa illevándose enseguida 
á la prensa. 
La^pres ión debe hacerse muy sua-
ve y con lenti tud también hay que 
ra que estos sean los s ímbolos úni- tener en cuenta de que siendo el que 
eos que relciban adoración. 
La Religión os lo exige como a sus 
hijos predilectos. 
L a Patria os lo pide porque ne-
cesita ser m á s grande todavía . 
Las naciones aunque inconscientes 
lo esperan de vosotros; porque nece-
sariamente son Impulsadas hacia el 
so un producto de fácil descomposi-
H o t e l T R O T C H A 
C a l l e 7 a . y 2 a . , V e d a d o 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los baños de 
mar. 
Luna; por Bango. 
i - — V a l s de Musetta, de Bohemo, 
Puccini, por Gitta Rapoch. 
5 , — A r i a O de verd'anni miel , de la 
ópera Ernani , Verdi , por Ban-
go, 
Segunda parte 
1. — U n bell d i vedremo, de Mada-
me Butterf ly , Puccini, por Gi-
tta Rapoch. 
2. — E l Parlssiamo de Rigóle t to , por 
Bango. 
3. — A r i a de Santuzza. de Cavalleria 
Mascagní , por la Rapoch. 
4. — E l Niño Jud ío , canción, Luna, 
por Servando Bango, 
5. — B i r g sond, de I Pagliacci, Leon-
cavallo, por Gitta Rapoch. 
6. —Duetto de I I Trovatore, Verdl , 
por Gitta Rapoch y Servando 
Bango, 
E l siguiente concierto t e n d r á ca-
rác te r popular y se ce leb ra rá el p r ó - ' 
ximo domingo a las nueve en el mis 
mo coliseo. 
L A CHECA D E L GATO 
Tanto la Arévalo como Viosca son 
I conocidos de nuestro público. La p r i -
(mera fué aplaudida hace a lgún t iem-
po desde el escenario del "Nacional** 
y el segundo lo ha sido recientemen-
te en "Payret," durante la tempora-
da de Ernesto Vilches. 
Con objeto de complacer al públ i -
co que ha manifestado opiniones d i -
•versas acerca de la obra con que de-
be presentarse la compañía , la em-
presa ha determinado abrir un con-, 
curso para su designación. Hasta 
ahora se disputan la pr imacía " D i -
vorc iémonos ," "La Marquerida," " E l 
adversario" y " E l L a d r ó n . " 
En todas ellas se luce por Igual 
Antonia Arévalo . 
E l s ábado se ce lebrará el ú l t i m o 
escrutinio y se sabrá , por consiguien-
te, el nombre de la obra que m á s vo-
tos haya obtenido, 'este es: de la 
obra que ocupará el cartel en la fun-
ción inaugural. 
Existe gran entusiasmo por lai 
temporada de comedia de "Payre t ,^ 
Seguramente será larga y p róspe-
ra . 
FUNCION A B E N E F I C I O D E L 
M A E S T R O P A L L A S 
Vuelve esta noche a escena "La 
chica del gato," la graciosa comedia 
de Arniches que tan br i l lante éxito 
ha obtenido, E i próx imo jueves 13 se celebra-
Volverá, pues a deleitarnos Ampa- 1 rá en el teatro Mar t í una gran fun-
ro Alvarez Segura en el papel de la 1 ción en honor y beneficio del cono-
ta y dos m i l ) tengan como gri to de! ProSreso» hacia e l perfecionamiento, 
combate: " L a Prensa por la Reii- |bien que m i l causas enemigas las 
gión y por la Patr ia" ; el día que ese! detienen, las empujan hacia a t r á s ! 
grito resuene en sus nobles pechos' o las ex t rav ían del verdadero cami-
como el gri to en que han cifrado sujno: y buscan ansiosas un modelo 
honor y su t r iunfo ; el día en que que imitar,, da realizíadión concre^ 
tantos esforzados corazones sueñen 
en ia gloria de esta portentosa em-
presa y latan al impulso de su amor 
y unan sus esfuerzos para darle ser; 
el día en que la Gran Orden tenga 
ios rotativos que su causa y su po-
sición social y religiosa exigen pues-
tos a las ó rdenes de los Prelados; 
ese día el edificio y pedestal que los 
Caballeros de Colón es tán llamados 
a construir, se e levarán gloriosos e 
indestructiblefe sobre cuanto ha hon-
rado las naciones; sobresaliendo so-
bre cuanta3 instituciones ha funda-
do el amor por los m á s grandes idea 
L A T I N A J A " 
Gallano 43, entre Virtudes y Concordia 
En cualquier casa se compran baratas; 
pero que además de esa cualidad re-
únan las otras dos, de ser buenas y bo„ 
ni tas, tiene que ser en "JLa Tinaja"" 
Gallano, 43. 
Vea algunos precios: 
Vajilía.s eemi-porcelana, con 100 
piezas $25.00 
Vajillas seml-porcelana, con 137 
piezas 45.00 
Juegos de cristal francés, con 
60 piezas. . , ,' 18.00 
E n filtros tenemos el m á s completo surtido, a los precios m á s 'bajos. 
r a j e s B l a n c o s 
D r i l 1 0 0 E x t r a 
Recuerde que nadie puede ofrecerle mejores trajes 
que nosotros, tanto por su corte y calidad como en 
precios. MURALLA, 14 y medio. NUEVA GRANJA. 
T i L A T E S T f A S I i l O N 
Obispo, 22-B. Teléfono M - 4 9 3 8 . 
Frente al Banco Nacional. 
ta de la nación ideal, sois los que hoy 
formáis la gloriosa legión que de-
fiende las ideas catól icas llegáis a 
ser la nación, no destruyendo los 
elementos ex t r años sino comunicán-
doles vuestro e sp í r i t u ; s i los que ha-
béis sido elegidos para defender la 
Rel igión y sostenéis su estandarte, 
hacéis que la Patria lo abrece y lo 
haga suyo, haciendo que en el glo-
rioso cielo del Pabe l lón de las estre-
llas se destaquen la Cruz y é l iAnco-
ra; y s i mientras es tá is formando 
una falange de adoradores que a 
imitación de los pr ínc ipes que en e l 
cielo deponen sus coronas y sus ce 
tros ante el trono del Cordero depo-
s i tá is la corona de vuestro entendi-
miento y el centro de vuestro cora-
zón jun to a l pedestal de la Cruz, por 
otra parte desenvainada la espada 
defenderéis su altar y le conquista-
reis nuevos adoradores. 
Esta voz inspirante del cielo la ha-
béis oído y el Consejo Nacional del 
Bienestar Catól ico es su grandioso 
eco". 
E l Consejjlo Nacional do Bienestar 
Católico es la organización social 
que sirve a las doctrinas católicas de 
medio de adap tac ión a la vida pú -
blica. Este Consejo ya extiende el 
benéfica influencia a varias nacio-
nes. 
"Todas las Asociaciones ca tól icas 
forman en el Consejo Nacional de l ' 
Bienestar Católico, entre las cuales 
descuella la Orden de los Caballeros 
de Colón, todos etilos entusiastas ca-
tólicos y patriotas sin tacha que tan 
ardientemente trabajan por la r e l i -
gión y por la patria. Su famosa "Of i -
cina de publicidad ca tó l i ca" forma 
una de las "Secciones del Consejo 
Nacional", que debe en gran parte 
su existencia a la Orden de los Ca-
balleros de Colón" , 
Damos las gracias al Señor Somo-
za por el ejemplar del l ibro del R . 
P, Manuel Mílago, C, M, Pr, " L a 
Prensa Catól ica" . Su autor no nos 
es desconocido. De su pluma le ímos 
muchos trabajos, algunos de los cua-
les hemos reproducido en esta Sec-
ción, por su importancia para el "Ca-
tolicismo Mundia l" , 
Ahora con placer lo hacemos de 
los eilogios que t r ibu ta a la Orden 
de los Caballeros de Colón, que él 
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L A B o m b a 
JVJANZANA 
Frente 
G O M E Z 
T E L E F 
protagonista, una de sus mejores 
creaciones. 
La compañía del "Pr inc ipa l " in -
terpreta de manera loabi l í s ima la 
producc ión de Arniches. 
Merece, # en verdad, verse "La 
Chica del Gato," tan bien represen-
tada. 
L A S TANDAS ECONOMICAS 
D E P A Y R E T 
Una buena cantidad de público 
concurre generalmente a las tandas 
cid o maestro Jesús Pa l lás , 
Se p o n d r á en escena la magní f ica 
obra del maestro Penella, E l Gato 
Montés , que será presentada con to-
da propiedad y que i n t e r p r e t a r á n los 
mejores elementos de la Compañía 
Ortiz de Zára te , 
La orquesta, de cuarenta profesó-
les, se rá dir igida por el beneficiado. 
Dadas las s impa t í a s con que cuen-
ta el joven y háb i l director, puede 
asegurarse el buen éxito de su fun-
ción de gracia. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Principal .—Compañía de Luis 
Echaide " L a Chica del Gato." 
Capitolio.—Concierto por Gitta 
Rapoch i. Servando Bango, 
Payret.— Compañía de zarzuela. 
Tandas a 30 y 10 centavos, "Las mu-
sas latinas," " L a Guardia Amari-
lla" y " E l Palacio de Cr i s ta l ," 
Martí.—Compañía de Ortiz de Zá-
rate, " L a Verbena de la Paloma y 
" l a Cara de D i s , " 
Actualidades.—Compañía de A. 
Pous. E n primera tanda sencilla " E l 
rogro Miguel," E n segunda doble 
" E l loco" y "Cien pesos por un 
cuarto" (estreno). 
CUNES 
Campoamor. — A las 5 1|4 y ] 
1¡4 "Le R e « . " 
Fausto.— A las 5 y 9 3)4 "Lai 
bodas de Zoi la ," 
Rialto.— A las 5 1|4 y 9 8|4 "Loi 
ciegos v e r á n . " 
Verdún. — A las 9 " E n tunas dfl 
leyenda," 
Ollmpic.—A las 5 1|4 y 9 1|2 " E l 
mediador," 
Neptuno.— A las 5 1|4 y 9 1|3 
" E l sexo inquieto." 
Trianón.— A las 5 1|2 y 9 1¡4 
" H aquí a mi esposa." 
Inglaterra.— A las 5 1|4 y a 9 "La 
esposa n i mero 1 6 . " 
Wilson. —^'Creadores de novela, 
Maxim. — A las 9 1|2 "Pecadora 
de amor," 
L i r a . — " L a aventurera,** 
r 
TIPOS DE CAMBIOS 
T H S N A T I O N A X C I T Y B A N K 
J U L I O 6 
N E W T O R K , cable. M . „ S116 P. 
N E W Y O R K , vista., „ „ „ % 
L O N D R E S , cable, « « M « 4.48 
L O N D R E S , v i s ta . .; m „ „ 4.47 
L O N D R E S , 60 dlv. M « „ 4.45 
P A R I S , cable., „ ,. M * « „ 8.30 
P A R I S , v i s ta . 8.26 
B R U S E L A S , v i s ta . ,„ w « „ 8.00 
ESPAÑA, cable. ,„ 15.80 
ESPAÑA, vista., „ ,, w ... ,„ m 15.75, 
I T A L I A , vista . « „ ..; , „ 4.30 
Z U R I C H , vista. 19.15 
H O N G K O N G , vista.; « w w 59.35 
A M S T E R D A M , v i s t a . « ,„ w 39.00 
CGPENHAGtTB, v is ta . w¡ „ 
C H R I S T I A N I A , v i s ta . „ „ 
ESTOCOWMO, vJsta. ,. w w 
M O N T R E A L . 99 14 
B E R L I N . »MMMMM̂MM 27 
O F R E C E M O S 
C U B I E R T O S D E 
P L A T A C H R I S T O P H E 
A PRECIOS REBAJADOS 
C L E A R I N G H O Ü S E 
C 5284 3t-b 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2 .077..850.18^ 
T E L S . A - 3 I I 2 M - 4 é é 8 
O ' R E I L Y R O . 120 
O 5312 4t-6 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 26 
Vapor americano J , R . Parrott, capi-
tán Harrington, procedente de Key 
West, consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S . 
Fr i to t y Bacarisse, 100|2 manteca. 
W . A. Chandler, 13.244 kilos melones. 
S. P . 9 tercerolas manteca 
W . A . Chandler, 720 huacales fru-
tas. 
Lindner Hartman, 13.608 kilos to-
M A N I P I E S T O 31 
Vapor Inglés "Ulúa" capi tán Towell 
procedente de New York, consignado a 
la United iFruit Qompany. 
V I V E R E S 
Proveedora Cubana, 25 cajas tocino, 
Prank owman y Ca. 400 sacos frijo-
les. 
American Grocery, 166 bultos provi-
siones. 
Galbán, Lobo y Ca. 8Ú0 cajas aceite. 
R . Cossio, 1 caja especies. 
J , Gallarreta y Ca. 10 atados fru-
tas i 
Proveedora Cubana, 400 cajas leche y 
8 Id . dulces. 
Montané y Hno, 2 barriles mostaza; 
G50 cajas leche. 
Swift y Ca. 28 atados quesos. 
Angel y Ca. 20 cajas conservas. 
Carvajal y Caballín, 100 id . id . 
Di l lón Reade Co. 200 sacos harina. 
Lozano Acosta y Ca. 10 atados que-
sos y 2 caja^ pasteles. 
Campos Fernández, 2 cascos encur, 
tidos y 5 cajas quesos. 
W . H . Shing, 49 bultos v íveres y 
efectos chinos. 
Manzabeitia y Ca, 1S cajas conservas. 
Angel y Ca, 27 id. id. 
Mñiz y Ca. 25 cajas embutidos, 
Lidner Hartman 115 bultos manteca. 
13|3 jamón y 50 cajas carne. 
Lozano Acosta y Ca, 14 cajas conser-
vas. 
P. owman y Ca . 4 atados quesos; 34 
bultos frutas. 
N. Cotsoní, 84 id . id.: 1 atado q u » 
sos. 
Alvar iño López, y Ca, 80 bultos fru. 
tas. 
García Campa, 58 I d . Id, 
J , Gallarreta y Ca. 96 id,, id.. 10 ata, 
dos quesos. 
A. Redondo, 101 bultos frutas. 
American Milk Prod. 900 cajas lecha 
Piñán Corp, 5 cajas Jamón. 
Libby Me. Libby, 1.000 cajas leche. 
M I S C E L A N E A S . 
DIARTO D E L A MARINA, 302 atado* 
magazines y 1 caja máquina eléctrica. 
Director de Correos, 30 fardos hilo, 
J . Roncallo, 4 cajas Id , 
Carballo y Ca. 100 cajas papél, 
Vinent Roces y Ca. 1 caja calzado. 
E l l i s ros, 3 cajas tela. 
C. Arcella, 2 bultos maquinarla. " 
Allíince Export 9 cajas perfumería, 
M. Fernández y Ca. 9 cajas calzado. 
Carbonell Lavadle 8 fardos rejil la. 
P. Herrera, 1 id . id . 
C. S. Buy 8 id. perfumería. 
O. Sánchez, 20 cajas pasadores. 
Justicia, 104 atados papel. ' ^ 
Viuda Carreras y C a . 1 pianola, 
Zaldo Martínez y Ca. 4 barriles p o l v á 
Inter Trading 11 cajas papel. 
Sánchez García, 2 cajas cristalería, 
L . Oliva, 2 bacales camas. 
J . Fernández y Ca. 68 cajas pintura* 
F . G. de los Ríos, 28 Id. Id , 
García Sánchez, 7 cajas perfumería . 
Armand Hnq, 14 huacales vari l las d« 
aJambre. 
J . Fernández y Ca. 1 caja medias, ' 
E X P O R T A C I O N 
Montreal, Vapor noruego "Times*** ' 
10.00 sacos azúcar. 
vapor americano "Ori* New York, 
zaba": 
3.130 tercios, 491 barriles tabaco en 
rama. 
267 cajas tabaco torcido. 
15 barriles, 6.414 huacales pifia». : 
100 huacales toronjas. 
514 id . legumbres. 
84 barriles miel. 
269 pacas esponjas. 
59 sacos cera. 
P A G I N A C U A T R u D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 d e 1 9 2 . . 
H A B A N E R A S 
L A BODA D E ANOCHE 
Carmen So'llño 
F ol doctor Francisco Fabre Cano 
F u é en el Angel, 
Ante su altar mayor. 
Una boda celebrada anoche cuya 
descripción reclama sitio de prefe-
rencia. 
De la prensa el novio, el joven, 
culto y s impát ico doctor Francisco 
Fabre Gano, redactor de l i a Lucha 
f auditor c iv i l del Ejérc i to de ia Re-
pública, 
L inda su elegida. 
Carmen Soliño e Izquierdo. 
Llegó a l templo la encantadora se-
Crri ta y a 3 U paso, camino del ara 
canta de los amores, p r o r r u m p í a n en 
Biogios cuantos la contemplaban. 
Una adorable pr imi ta del novio 
iba precediéndola en la dulce jorna-
da a modo de heraldo. 
Era Marta González Ceno. 
Preciosa n iña . 
E l traje que luc ía la desposada 
era de encaje de Bruselas con fondo 
de c h a r m é y t ambién de c h a r m é , 
bcrdadJa en seda, la larga cola. 
Caía sobre ésta , prendida admi-
rablemente, el s ímbolo velo. 
T el ramo, como complemento de 
ra toilette, reafirmando la justa fa-
ma de Smart, el moderno y s impát i -
to j a r d í n de los jóvenes Fuentes y 
Castillo, que tanto se lució anoche 
en el decorado general de la Igle-
eia del AngeL 
F u é padrino ¿ e la boda el señor 
Fosé Soliño, padre de la genti l Car-
men, y la madrina, la distinguida 
lefiora Mar ía Cano de Fabre, madre 
del novio. 
En nombre éste actuaron co-
mo testigos el doctor Erasmo Re-
güeiferos, ilustre Secretario de Jus-
ticia, el doctor Fernando Sánchez 
de Fuentes, ca tedrá t ico de la Uni-
versidad de la Habana y el ingenie-
ro José Margol y Valenzuela. 
Un testigo más , por designación 
especial del doctor Fabre Cano, fué 
el querido administrador de L a L u -
cha señor José Hernández Guzmán. 
Por la novia. 
Cuatro testigos también . 
E l doctor Antonio Iraizóz, Sub-
secretario de Ins t rucción Pública, y 
los doctores Joaqu ín de Freixas, An-
toRio Arazoza y Rafael Guas In -
clán. 
E l lindo ramo que llevaba la no-
vía, regalo de la madrina de la bo-
da, lo cedió antes de salir del tem-
plo a la señor i t a Vi rg in ia Marzoi y 
Valenzuela, recibiendo de sus ma-
nos, en delicado canje, un bouquet 
de rosas. 
De Smart igualmente. 
Muy bonito. 
Después- da un espléndido buffet 
servido por la acreditada repos te r ía 
del cafó Europa en casa de los es-
poros Soliño-Izquierdo despedían to-
dos, entre las más car iñosas efusio-
nes a los s impát icos desposados. 
En el hotel Sevilla, y eri un lujo-
so appartement, pasan las primeras 
horas de una luna de miel que les 
deseo llena de bienes. 
Y llena de felicidades. 
Con muchas a legr ías . 
i V O N E G A M O S 
QUE PODRA COMPRAR CAFE MAS BARATO 
PERO S í AFIRMAMOS 
QUE SERA MUY INFERIOR AL 
SIN RIVAL C A F E D E 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 37 - T E L F S . A-3820 Y M-7623 
gencia TRUJILLO M A R I N . 
S O C I A I L S M O 0 D E M O C R A C I A 
(Por el Padre Cúthbert) 
rectamente antagónicos ; los gremios 
socialistas persiguen un término me-
dio entre los primeros. Hay socialis-
tas que demandan la abolición de to-
da propiedad privada; otros, que l i -
mi ta r ían solamente el derecho de pro-
piedad privada hüsta donde fuere ne-
cesario para obtener dis t r ibución más 
S o m b r i l l a s 
¿Quiere usted elegir la suya en-
tre el más extenso, original y atra-
yente conjunto que jamás ha po-
dido admirar? 
Vea entonces el que presenta 
E l E n c a n t o . 
Su buen gusto quedará plena-
mente satisfecho. 
Y su bolsillo muy beneficia-
d o . . . 
L A F A M A 
justa y verdadera, 
H e m o s c o n q u i s t a d o ; 
de que somos serios en nuestros tratos, de que 
nuestros artículos son /nme/orab/cs y de que 
nuestros precios no tienen igual 
9 9 
"La E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a • T e l f . 4 - 3 3 7 2 
=4 
P r e c i o s o M o d e l o o r i g i n a l d e L A C A S A O - K 
Piel blanca K I D , "Con elástico'9 
Una princesa dijo al contemplarlo: 
Cuántas casarse pueden con solo usarlo. 
Pues un pie bien calzado 
Aviva los deseos del más cansado. 
L A C A S A O - K 
A G U I L A , 1 2 1 , T E L E F O N O A - 3 6 7 7 . 
JM. dificultad con la palabra "so-
ialismo" es que significa tantas co-
as diferentes en boca de diferentes 
tradores. Cuando alguien dijo, "Hoy 
&n día todos eomos socialistas," de-
mostró ser agudo observador de la 
corriente de los asuntos humanos. 
Hay m á s personas socialistas, en e] , v 
seatldo m á s lato de la difinición, de ¡ equitativa de la riqueza, 
las que es tán dispuestas a asociarse 1 
con cualquiera de los partidos qua I Algunos consideran la agi tación so 
se adjudican tal t í tu lo ; puesto que I cial-ista como una guerra de ciases, i 
en su sentido genérico y m á s amplio! c"uyo objeto es vengar los males que ! 
la palabra eignifica alguna oposición i ^ ciase obrera sobre el cul-
Fundamentai al sistema económico que I Pable cuerpo de capitalistas y patro-
ha prevalecido durante el siglo re- • nef3 particulares. Otros opinan que 
cíente. En realidad los varios par t i . ! el movimiento debe dirigirse a pro- I 
des socialistas sólo es tán de acuerdo > 111oVer mejor inteligencia de los títu- i 
en este punto de la oposición. Cuando I los ^ derechos recíprocos de las di- ! 
se trata de formular un sistema cons- -Ferentes clases sociales, y miran la i 
tmetivo. se hallan frecuentemente en gaerra de cl^ses C0?Z Un ^ eCt110' i 
, * ^ mico y social que debe evitarse has-
fundamental contradicción. Los colee- ta donde sea posible. Todos convie-
tivistaa y los Plndicalistas son di- ' oen en que el sistema económico pre- 1 
valeciente necesita cambiarse en for-
ma radical; pero algunos no acier-
can a determinar, por lo menos en 
cuanto se refiere a directos cambios 
económicos, el punto en que difie-
ren de otros muchos partidarios de 
una reforma social—y casi todo e] 
mundo es hoy por hoy partidario 
de la reforma social,—que se opo-
nen al socialismo como lema de par-
tido. Así, en la cuest ión da lá Pro-
piedad privada y de los derechos del 
obrero, muchos socialistas no -\\in 
más allá que el papa León X I I I en 
cu encíclica Rerum Novarum; en 
tanto que la mayor parte de los gre-
mios obreros, a im los de carác te r 
más avanzado, rechazan todavía la 
idea de que se les considere socia-
listas, aunque es evidente que tien-
den como los socialistas a que se 
produzca d is t r ibución m á s equitati-
va de la riqueza y a substituir la 
aiuocracia industrial por la autori-
dad, más democrát ica , del trabajo. 
A u n cuando no sea fácil deter-
minar con precisión los puntos de la 
doctrina económica que separan a 
los socialistas de los oponentes no 
socialistas del rég imen actual, existe, 
a no dudarlo, cierta división funda-
mental más profunda que la simple 
doctrina. ¿ P o r qué es que muchas 
personas, más ardientes que no pocos 
socialistas en sus reclamaciones en 
tas más constitucionales, como Mr. 
R á m s a y MacDónald, el individuo co-
rriente concibe todavía el socialis. 
mo como la negación del derecho de 
. la propiedad privada y como una 
doctrina de guerra de clases contra 
los capitalistas y patrones; y la opi-
n ión del individuo corriente en asun-
tos de esta clase es principalmente 
el factor decisivo en levantamientos 
populares. Además , tomando el mo-
vimiento en conjunto, observamog 
que no se ha desprendido a ú n de su 
pr imit ivo antagonismo hacia el cris-
tianismo h is tór ico : has.'-.a ahora es, 
I en su mayor parte, abiertamente se-
1 glar- Y de otro lado, necesita toda-
, vía convencer al mayor número en el 
¡ mundo pensante de que su funcio-
namiento no re s t r ing i r á indebida-
j mente, y en alcance m á s vasto aun 
I cue el sistema que trata de reem-
¡p l aza r : la l ibertad del individuo en 
j la conducta y disposición de su v i -
¡da . E l tiempo di rá si el socialismo 
| ¡lega a desvanecer alguna vez los re 
i celos que su historia ha engendra-
jdo ; pero si lo consiguiera, ser ía un 
j socialismo radicalmente distinto, por 
i su programa constructivo, del socia-
lismo del pasado. Ha comenzado ya 
' a revelar cambios radicales en s« 
I acti tud general hacia la sociedad, 
l v en sus teor ías constructivas. 
| 
I Desde sus comienzos en los prime-
I ros días del siglo diecinueve, la bis-
toria del socialismo ha sido una his-
i t o j i a de reacciones: no es una teo-
| r ía, sino muchas que se contradicen 
rec íprocamente en gran manera: de 
| modo que hablar del socialismo de 
• un t i rón, como de una teoría o sis-
1 tema, es hablar al mismo tiempo 
de muchas teor ías o sistemas irre- | 
\ conciliables. A l presente, decir que | 
' el socialismo como teor ía niega el 
1 derecho, de la propiedad priva- ', 
da es exacto solamente cuando la 
palabra se usa apl icándola vagamen- | 
te al conmunismo o al anarquismo, 
por no es exacto cuando se refiere a j 
las agrupaoones socialistas en ge. , 
noval; dedr, fOr otra parte, que la j 
: propiedad del estado es dogma socia-
' lista es no tomar en consideración a | 
las organizaciones sociailistas que j 
repudian este principio. E l uso ge- ¡ 
nér i fo de la palabra tiende, por con 
favor del obrero contra el presente ¡ siguiente, a crear cierta confusión 
sistema industrial , miran con recelo | idf.as; y, como consecuencia, m u - ¡ 
y sincera an t ipa t í a toda propagan-, cfias áe ias censuras dirigidas a la ! 
da que ge t i tu la "socialista?" Puede ! t eo r ía socialista las refutan los par-
decirse en ciertos casos que no per-1 Haarios del sistema con la a f i rma-¡ 
ciben las diferencias entre una y ] f.í5n ¿'e que la teor ía atacada no i 
otra escuela socialista; más no siem. forma parte de su programa. De otro ¡ 
pre sucede asf. Hay muchos cuyas i i<1d0i teor ías o doctrinas que no tie-
áimpat ías son enteramente democrá- , N Q N conexión esencial con el popu-
tieas y que, a pesar de comprender i ]ar concepto del socialismo son a 
plenamente los fines socialistas, re- | menudo consideradas socialistas, sim-
husan adoptar este t í tu lo o asociar- piemente porque f iguran en alguna i 
se con partido alguno socialista. E l 
socialismo bajo cualquier forma o 
cor cualquiera modificación leg re-
¡Ita sospechoso. 
La razón de t a l act i tud no nece-
sita buscarse muy lejos. Las teor ías 
socialistas tienen su historia. E l pro-
greso del socialismo ha estado mar-
cado por violentos estallidos revo-
Uicionarios que ninguna sociedad 
puede tolerar sin detrimento de to-
da ley y autoridad. Aun en nuestros , 
días este movimiento está expuesto • guiente, una definición clara de es-
a verse dominado, en momentos de te t é rmino conforme se emplea gene, 
activa fermentación, por fracciones • r a í m e n t e si hemos de evitar los es-
violentas y anárqu icas , como se ha eolios de errores de concepto, Pue-
demostrado ú l t imamen te con la re- ! Jen darse dos definiciones, extre-
volución de Rusia. A pesar de la i madamente diferentes, en que la pa-
act i tud y las doctrinas de socialis- labra "socialismo" se usa de modo 
propaganda socialista. Así las de-
mandas de la clase trabajadora en 
el sentido de que los obreros ten-
gan mayor representac ión en el ma-
nejo de la industria son calificadas 
frecuentemente ele socialistas por los 
cr)ticos hostiles, aunque hayan sido 
propuestas tanto por socialistas co-
mo por no socialistas, y se funden 
en un principio elemental de la éti-
ca cristiana. 
Se hace indispensable, por consi-
genér ico. En primer lugar, puede 
emplearse, como sucede a menudo, 
para significar la oposición al sis. 
tema ep que la riqueza y el capital 
constituyen los factores predominan-
tes de la vida social y económica. 
En este sentido, la or ientac ión de 
la reforma social en nuestros días, 
representada ya sea por los movi-
mientos éticos o legislativos del mo-
mento, puede muy bien calificarse 
de socialista. Estos movimientos son 
radicalmente opuestos en principio 
a las condiciones sociales y econó-
micas aceptadas en el inmediato pa-
sado, bajo las cuales ciertos indivi-
duos se han elevado hasta inmensa 
fortuna y poder, en tanto que la ma-
sa del pueblo ha subsistido escasa-
mente y ha tenido apenas voz en la 
or ientac ión de su vida. Empleada 
en ta l sentido la palabra "socialis-
ta", no significa otra cosa que la 
oposición definida al sistema capita-
lista conforme se ha desarrollado en 
les ú l t imos siglos. Bajo este aspecto 
vago y negativo el socialismo ha ser-
vido a algunos como una especie de 
^ r a para aporrear a los abogados 
de la reforma social, y ha sido adop-
tado voluntariamente por otros co-
mo lema apropiado para denotar su 
act i tud en la lucha entre el capital 
y el trabajo; pero en ambos casos 
el uso de la palabra es infortunado, 
porque tiende a confundir la refor-
ma social con el definido movimiento 
constructivo a que verdaderamente 
se aplica la palabra Por derecho de 
prescr ipción. Si el movimiento ge. 
neral hacia un nuevo sistema cons-
tructivo ha de asumii- un nombre 
determinado, la palabra "democrát i -
co", en el moderno sentido inglés de 
este té rmino , (1) sería definición 
más clara y justificada, puesto que 
su propósi to es asegurar los dere. 
chos y prerrogativas del pueblo en 
general. Indudablemente, el moviV 
miento de la reforma social es de. 
mocrát ico por cuanto se opone al ca-
rác te r oligárquico del sistema capi-
talista moderno; y está colocado en 
realidad en el terreno de las liber-
tades democrát icas tanto con respec-
to a la o l igarquía del capital como 
a las teor ías socialistas de las cua-
les difiere esencialmente. E l térmi-
no "socialista" en su sentido más 
lato, por más Inofensivo que sea en 
sí mismo, ha sido cuerdamente eli-
minado por quienes simpatizan con 
ia reforma social. Apenas puede es-
perarse, sin embargo, que lo elimi-
nen los que se oponen a dicha refor-
ma en tanto que Sea provechoso a 
sus fines. 
Vengamos ahora al sentido más 
correcto en que la palabra "socialis-
mo" puede usares como un común 
denominador. Hemos observado ya 
( I ) La persona docta compren-
derá, desde luego, que- en el lengua, 
ie clásico y medioeval la palabra 
"democracia" significaba la "t ira-
n í a " de muchos, en contraposición 
a la t i r an ía de pocos, o sea la oligar-
quía , o.a la t i r an ía de uno, o sea la 
monarqu ía . León X I I I reconoció ofi-
cialmente el significado de este tér-
mino en el sentido en que general-
mente se usa en los países de habla 
inglesa, apl icándolo a los "privi le-
gios" para el mayor n ú m e r o , y de-
aunciando al mismo tiempo la demo-
cracia en el sentido original de la 
pa l ab ra .—Véase la encíclica. Grar 
ves de Cominunl. 
que la negación del derecho de pro. 
pitdad privada y de propiedad de¡ 
estado no puede atribuirse a la teo-
ría socialista, por lo menos en for-
ma absoluta, a no ser que hagamos 
previamente una distinción entre 
esta o aquella escuela de socialismo; 
ni podemos tampoco decir que el B ¿ ~ 
cialismo del día considera la gue. 
era de clases como dogma funda, 
mental, aunque hay todavía socialis. 
tas que se adhieren a esta creen-
cia. Por consiguiente, si la palabra 
"socialismo" ha de tener significa-
do genérico y preciso, debemos bus-
carlo fuera de determinadas doctri. 
ñas. Los comunistas, los internacio. 
n alistas, los sindicalistas—tomando 
las tres divisiones principales en que" 
el movimiento ocialista se ha desin-
tegrado—proclaman teorías y doc-
trinas fundamentalmente antagóni- 1 
cas entre sí en diversas maneras. To. 
nos ellos se encuentran en terreno 
común por cierta tendencia, quizá 
diremos mejor, cierta atmósfera 4 
mental, más bien que por sus doc-
ti'inas. 
Esta tendencia o atmósfera men. 
tal común es lo que trataremos aho-
ra de determinar. 
En el sentido estricto de la pala-
bra, puede justamente llamarse so-' 
cialista toda teoría o sistema que 
substituye a los dictados de la con-
ciencia la acción legislativa del es. 
tado o de la comunidad como factor 
final para establecer las leyes morá-
i s , ya sea con relación ai indM • 
dúo o a la colectividad. No es tanto 
la propiedad nacional como la san- .. 
ción del estado, desprendiéndose 
!a fundamental libertad de la con. 
ciencia individual, lo que constituye 
ia formativa calidad radical del mo. 
vimiento social desde su inici^Éíi 
Esta Sanción del estado pueíe ín- J 
vestirse en el ayuntamiento o euua 1 
parlamento representativo de la na-
rión o en alguna organización legal 
de obreros más , de cualquier modo^ 
que la autoridad se formule, la con-
ciencia • individual queda invalidada 
por la acción conjunta de la colecti-
vldad como reguladora final de la 
moral. E l ideal estado o comunidad 
socialista no solamente determina 
la conducta de acuerdo con la ley 
moral, sino que crea esta misma 
ley moral para que sea aceptada 
por el individuo. 
Puede decirse que a esto, después 
de todo es a lo que ha tendido du-
rante muchos siglos la teoría del es-
r.-.do. tan ampHadamente reconoci-
da: ha encontrado ya lógica expre-
sión en el mili tarismo de Prusia y 
el liberalismo de Francia. Es positi-
vo; la única diferencia consiste en 
la manera en que se expresa esta 
devoción del socialista por el esta-
do E l socialismo profesa su religión 
de] estado en valores económicos, en 
tanto que la autocracia prusiana y 
-1 liberalismo francés le rinden cui-
to en el altar de la milicia y de " 
polí t ica; y es probable que PO êsw, 
razón el socialismo haya encontraao 
desarrollo más propicio en Franw 
v- Alemania, donde la devoción por 
el estado ha moldeado lógicamen" 
el pensamiento del pueblo. En eie • ; 
te. tanto en la teor ía de la omnip^ , 
, tencia del estado, a la V°™hr\a„Z • 
, cual medraron el militarismo prusi» 
no y el liberalismo francés com 
en el ideal socialista se trata siw 
(Pasa a la pág. QUINTA) 
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(Continúa) 
en esta ocasión me ha dado un susto 
decente. 
—No hay que moverse, que ya ba-
jo les grito Aníbal. 
*—Será preciso darlr las gracias 
volvió a decir Arturo, porque ese 
furioso animal tenía todas las tra-
zas de prepararse a disputarme sus 
hijos. 
CAPITUIiO I V 
Una dlsgresión que puede te-
merse por una mentira de 
cazador. 
Arturo, cuya sangre fría era I n i -
mitable, se hab ía apoderado de los 
tres aguiluchos. Ya se disponía a su-
bir cuando Aníbal se reu.nió con L u i -
sa y don Alejo. 
Saludó con su acostumbrada jovia-
lidad, y fué a asomarse al barranco. 
—Suplico a usted, caballero, dijo 
dirigiendo .la palabra a Ar tu ro , que 
no se mueva: la subida es casi i m -
posible, y sería harto doloroso para 
nosotros lamentar una desgracia. 
—Doy a usted las gracias, respon-
dió el vizconde, por el ín te res que le 
inspiro, y confieso con franqueza que 
la ascensión me parece m á s dif ic i l 
desde aqu í abajo. 
—Afortunadamente la casa del eŝ  
cribano no está muy lé jos : 
Y Aníbal , ligero como un gamo, 
tomó la pendiente del monte, desa-
pareciendo a los pocos momentos 
detras de las rocas. 
Poco después volvió a aparecer. 
Venía acompañado de ujn campesi-
no, y t r a í a una cuerda de cáñamo , 
—Atesela usted sól idamente por 
debajo de los brazos, dijo Aníba l ha_ 
ciendo bajar el cabo de la cuerda 
hasta donde estaba A r t u r o ; y mien-
tras nosotros lo subimos, procure 
usted ir evitando los rozamientos con 
los arbustos y los picos salientes de 
las rocas. E s a es una operación que 
se hace fáci lmente apoyando los piés 
sobre las piedras. 
Ar turo hizo un movimiento con lá 
cabeza y las manos dando a entender 
que había comprendido lo que lo de-
cía, y despv.és de atarse con mucha 
calma, dijo con la mayor frial-dad: 
—-Hé aqui una emoción que no es-! 
peraba. Cuando ustedes gusten pue-
den subir esta ligera humanidad y 
sus tres esclavos. 
Aníbal y el campesino comenzaron 
a t i r a r de la cuerda. 
Luisa, agitada, inmóvil , contem-
plaba aquella peligrosa ascensión. 
Don Alejo se volvió de espaldas 
por no verlo. 
Por f in Ar tu ro salió del abismo. 
Antes de desatarse Ta cuerda ten-
dió una mano a Aníbal , diciendo: 
— L e debo a usted dos favores y 
la real ización de un deseo, sin tener 
el gusto de conocerle. Me llamo A r -
turo del Romeral, y tendré un honor 
en ser su amigo. 
— ¡ A h ! dijo Aníbal sin poderese 
contener. ¿Usted es el vizconde de la 
Palma? 
— E l mismo, caballero. 
Y Ar turo , sin dar importancia a la 
admirac ión de Aníbal , sacó una mo-
neda de oro del bolsillo del chale-
co y se la entrego al campesino, d i -
ciéndole; 
—Toma, y gracias. 
E l campesino abrió los ojos des-
mesuradamente, contemplando la mo-
neda que bril laba en su tosca y negra 
mano. 
Era una onza de oro. • 
Nunca hab ía visto dinero. 
Sint ió en la mano un calor qu.e, ex- • 
tendiéndose por el brazo le llega,,! 
ba al corazón, y del corazón se le su- ' 
bía la cabeza. | 
Aquello era un vér t igo, y corran-! 
do la mano comenzó a correr mon- ( 
te abajo como una exhalación, ex-
clamando: 
— ¡ Y a soy r ico! ¡ya soy r i c o ! . . . 
Esta a legr ía inesperada a r r a n c ó 
una carcajada a los espectadores. 
— ¡ P o b r e hombre! dijo Luisa. 
—Con ta l de qe no se estrelle con-
tra una roca. . . Vepuéo Aníbal . 
— H o y t e n d r á un gran día, obje tó 
don Alejo. 
—O un día aciago. ¡Quién sabe 
los efectos que puede producirle la 
propiedad de diez duxos! dijo a su 
vez Ar turo . Pero dejando a ese hom-
bre, recojamos esa hermosa ave que 
este caballero tan oportunamente h a ' 
derribado. 
— A n í b a l es un gran cazador, ex-
clamó don Alejo dándole una palma-
dita en ol hombro con famil iar iad. 
— E n los pueblos, repuso Aníbal , a 
la caza se reducen todas las distrac-
ciones; de modo que el que no tie-
ne afición a la ¡escopeta, se muere 
de fastidio como no se dedique a la 
m u r m u r a c i ó n . . 
—Supongo que este caballero nos 
a c o m p a ñ a r á en el carruaje, pregun-
tó Ar tu ro . 
—Agradezco el ofrecimiento; pero 
si ustedes me lo permiten, prefiero 
continuar cazando: he ofrecido a m i 
madre traerle algunas perdices, y 
quisiera cumplirle la palabra. 
— L a promesa es sagrada, aunque 
sentimos en el alma no tenerle en 
nuestra compañía , respondió A r t u -
ro. 
Después se separaron. 
• on Alejo, no sin trabajo, cargó 
con el águi la qu,e Aníba l regaló a 
Luisa, y Ar tu ro dió el brazo a su pr i -
ma. 
En cuanto Aníbal tomando una 
ladera precedido de sú perro, los per-
dió de vista, hac iéndose estas re,, 
flexiones: 
— L a cosa se complica: o mucho 
me engaño, o la presencia del viz-
conde en el pueblo va a dar algunos 
malos ratos. 
Una perdiz a r r a n c ó de entre una 
mata, y Aníbal puso un punto final 
a sus reflexiones. 
E l cazador lo olvida todo cuando 
apoya el carri l lo derecho sobre la cu-
lata de la escopeta y cierra el ojo 
izquierdo. 
Aníbal , viendo que su perro le le-
vantó un bando de perdices, se ol-
vidó de Luisa, de A r t u r o y de Ra-
fael. 
P e r m í t a s e m e una disgres ión. 
Yo conozco un cazador viejo, de 
esos que en sus mocedades gastaran ! 
la pó lvora por quintales, y que de I 
veinte tiros se colgaban diez y nueve I 
piezas en la percha; de esos qu.e han 
perdido las piernas corriendo detras 
de las perdices, sin acordarse del 
sol de ju j io n i de las escarchas de 
diciembre. 
Hoy es pobre viejo que caza a re-
clamo, sentado en el puesto, echan-
do de menos aquellos tiempos de 
agradable fatiga. 
Este anciano cuenta, que siendo 
joven, su padre, contento porque 
hab ía sacado en la universidad la 
nota de sobresaliente le d i jo : 
— P í d e m e lo que quieras. 
—Quiero, le respondió el hi jo, que 
usted me deje i r a cazar a la Man-
cha al monte del Cabalgador, en V i -
llarrobledo. 
—Concedido, le dijo el padre; pero 
solo te doy permiso para que perma-
nezcas uji mes fuera de Madrid. 
Salió el estudiante de la corte pe-
trechado y contento para una expe-
dión que tan r i sueño porvenir le pre-
sentaba en lontananza, porque las 
laderas del Cabalgador son el c r ia , 
dero más abundante de perdices que 
se cnocc en la Mancha, si se excep-
t ú a el monte de Casas Blancas, en 
el t é r m i n o de Alhambra, propiedad 
de mi querido »migo José Mar ía Alón 
zo, donde se crían las perdices m á s 
bravas y las liebres más grand63 
E s p a ñ a . . lo flScribió 
P a s ó un mes, y el padre le est 
una carta diciendo: „A\C\O b9 
"Vente; el t é rmino concedía" 
terminado. , virtn* 
E l hijo se hizo esta renexi" 
— ¡ Q u é lás t ima! ¡Las P , 
igualan a las madres! ' 0t pe- • 
¡Ahora que es el mejor t i e m i ^ , 
ro en f i n es preciso a0^1* dlaS m6 
tad paterna: dentro de tres 
marcho. . . , âzand0' 
Pasaron quince, y sigu ó Cd 
E l padre volvió a ^ c r l 2 'reci^0 
"Si no vienes, me veré P ^ j^ - , 
a mandar una requisitoria ^ .gaj 
de de ese pueblo para que ^ 
a la fuerza." 
E l hijo volvió a decirse: deS-
—Esto es grave: mañana ^ 
pido de las perdices. ¡ntiun9, y 
Pero aquel día mató vemi ^ 
slgujó otro y otro, y pasara • 
ce .d í a s . f rioso: 
E l padre estaba irritado, 
tenía r azón . . ,.s pu?̂  
L a universidad iba a abrir su ^ 
tas a la juventud, su hijo no 
matriculado. 1 A n ŝ x̂ 0-
' Cogió la pluma, amenazó a 
con la maldición paternal, y 
al mismo tiempo que no se 
dinero m á s que para el viajo. ]eC. 
E l h i jo se puso triste co* a pal.. 
tura de la carta, y se dispuso 
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H A B A N E R A S 
L O S J U E V E S DlíL S E V I L L A 
Lo decían todos. 
B1 mejor de los jueves. 
Aparecía anoene aquella sala del 
'.^jUa radíente de auimación. 
SeLlenas las mesas.. 
Sin excepción. 
I t ' de ellas, adornada con lln-
. ^^ladiolos, donde reunían en 
UÜS d di1161" el doctor Ferr,ar* y su 
/ 7 gentilísima esposa, María 
i1 l'e'. Sánchez, un grupo selecto y 
^EMoven y apuesto Conde Alber-
Sacco, comandante del cruce-
t0 Bronte, era el invitado de honor. 
10 Allí estaban, parml les invités, el 
istro de Italia. Conde Naselli y 
-ora el Encargado de Negocios de 
^ Estados Unidos y Mrs. Cable y 
lCS distinguidos esposos Stéfano 
Scaveccbia y Elena de Cárdenas. 
Las bellas señoritas Mercedes Ma-
0 y Cerina García, con el simpá-
tíco joven Carlitos Aguirre, comple-
Lban el grupo* de invitados. 
pe rojo la señorita Madrazo. 
jtuy interesante. 
Una mesa de muchachas y jóve-
nes presidida por la encantadora 
Cuquit-a Bustamante, en la que se 
felan a Georgina Collazo. Sylvia Ci-
dre) Emma Vidal, Juanita Busta-
mante, Leonorcií-a Pardo Castelló y 
Carmen Teresa Bustamante con Fe-
jjplto Romero, Polo Calvo, Roberto 
Sánchez, Pablo Alvarez. Vicente Fer: 
nández, Wolter Lessert y Antonio 
Fernández. 
Otra mesa~ 
También de elemento joven. 
Resaltaba en ella la lindísima Ne-
na Puyol ontre Blanqulta Garrido, 
Nena Romero, Luck Schumann y su 
hermano Mllly y l-a adorable Pepita 
Garrido, 
Entre los jóvenes, Gaspar Betan-
<ourt, Nicolás Mendoza, Fernando 
Fontanala, Hlpp García y Pepito L a -
Lita, la siempre amable y muy 
«ímpática señora de Pennino, con 
un traje azul pálido, elegantísimo. 
E n vis su cubierto con el de Ju-
lia Olózaga de Pella, la gentil Ju- í 
lia, de belleza deslumbradora. 
Los oficiales del Bronte, en gran i 
n ámero anoche en el SevEla, desfi-i 
laron todos por la mesa del Rey de 
los Mármoles. 
L a mesa donde estaban con las se-
ñoras Lucrecia Aguilera de Quiño-
nes y Sarah Fumagalli de Alegret 
la^ bellas señoritas Lucrecia Quiño-
nes, Obdulia Aguilera y Rosita Pe-
Ueyá. 
Otra mesa. 
De Mr. y Mrs. Marine. 
E n ella veíase con la interesante 
María Isabel Suárez de López Mi-
randa a su gentil hermana Luz. 
Una mesa más, entre otras, in-
numerables, de las jóvenes señoras 
Leonila Feria de Armand y Sarah 
Cuervo de Sanguily. 
Y la mesa, que decoraba una gran 
corbeille de dalias rojas del jardín 
Eí Clavel, donde el cronista, con un 
grupo del Club, que formaban Ga-
brielito Landa, José Antonio Cabar-
ga, Luis Díaz y el joven doctor Ta-
quechel festejábamos al querido via-
jero Antonio Bernabeu por su feliz 
regreso de Méjico. 
Entre la concurrencia. Mme. War-
zée, distinguida esposa del Ministro 
de Bélgica con su graciosa hija Dia-
na. 
Las señoras de Puyol, de Schu-
mann, de Pardo Suárez, de Collazo, 
de Betancourt. 
Dorila Jiménez de M u ñ o z . . . 
Y Madelaine Barlow. 
L a linda americanita. 
Entre la alegría del baile, el nue-
vo danzón Quiéteme mucho, sacado 
de la linda canción de Gonzalo Roig. 
Está de moda. 
Haciendo verdadero furor. 
A la salida del Sevilla se daban 
cita todos para esta noche después 
de la boda del Vedado. 
Estará todo dispuesto, según me 
dijo Pedro Pablo Fumagalli, para 
una fiesta. 
Como la de anoche. 
Como la de todos los jueves. 
L A E L E G A N C I A Y L A P L A Y A 
Antaño los baños de mar eran, 
casi siempre, prescripción facul-
tativa y por tanto, formaban 
parte del "botiquín". Después, 
la amable evolución tornó el as-
pecto y, los baños de mar son 
hoy lugares donde, (sin prescin-
dir de la salud del cuerpo), se 
satisfacen los sentimientos de 
elegancia y distinción. 
• Tal auge ha adquirido la tem-
porada de baños entre nuestras 
elegantes que, la elección del tra-
je de baño, la sombrilla, etc. etc. 
es ya indispensablemente objeto 
de cuidadosa elección. 
Nosotros en este aspecto, (co-
mo en todos) tenemos un'verda-
dero surtido en calidades y va-
riedades. 
Pensábamos detallar los ori-
ginales modelos de trajes y som-
brillas que exhibimos, pero, pre-
rerlmos, que sea su puen gusto 
el árbitro que sancione el con-
cepto que de ellos tenemos for-
mado. 
EL BANQUETE A 
JUANITO SAAVERIO 
1 S C E l A N E A 
KIj ESCRITOR Y EL PUBLICO 
i e o 
Derlnitivamente se ha acordado 
por la comisión organizadora, que el 
banquete-homenaje a Juanito Saave-
rio, tenga lugar la noche del sábado 
15 del corriente, en el roof-garden 
del hotel "Plaza", pudiéndose adqui-
rir los billetes, a 5 pesos, en cual-
quier Sala de Armas de la Habana. 
Motiva este homenaje, el deseo 
unánime de los esgrimistas cubanos, 
de premiar las felices iniciativas de 
Saaverio en pro del noble deporte. 
E s seguro que se aprovechará ese 
día en que se reunirá todo lo que va-
le y brilla en nuestro mundo de la 
esgrima para fundar la Federación 
Nacional de Esgrima, así como es 
probable que se reparta entre los ti-
radores que fueron al Norte, las me-
dallas donadas por los periódicos ha-
baneros. 
Prometemos publicar -la lista que 
basta ahora hay de comensales y que 
es, realmente, numerosa y selecta. 
ESTACION TERMINAL 
E s de ver como interesa al pv-
blico la vida interna de una redac-
ción. 
Jamás, desde que me he dedica-
do a escribir' diariamente he sido 
presentado a alguna persona, sin 
que al poco rato dejara de pregun-
tarme : 
— ¿ Y qué tal don fulano? —Bien. 
— ¿ E s t á muchas horas en la re-
dacción? 
-—Regular. 
—¿Qué corbatas usa? 
—Hombre ahora lleva las de Sol 
y Sombra, que son las que privan. 
-—¿Gana mucho? 
—No sé; pero cuando se da el gus-
to de tomar sidra de Cima a pasto, 
es que la cosa no debe andar mal, 
además, sus hijos usan zapatos de 
playa y sport tipo Caruso, que ha-
cen furor entre los niños porque son j 
fuertes y elegantes. 
—Sí, ya los he visto eiji L a Bom-
ba frente a Campoamor. é 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l doctor Ruiz Sendoya 
Para desempeñar en comisión la 
Superinte-ndencia de Escuelas de Ma-I 
tanzas, mientras se provea en propie-
dad, fué a dicha ciudad el doctor An-
tonio Ruiz Sendoya, Superintendente 
de Escuelas de la provincia de Cama-
güt'y. 
E l Jefe de Obras Públicas de Cama-
güey 
Anoche fué a Camagüey el inge-
i niero señor Armando C. Pradas, Jefe ' 
,de Obras Públicas de aquella Pro-
1 vincia. 
ANOCHE EN FAUSTO 
ün privilegio de los jueves. 
E l simpático Fausto. 
Aquella terraza, espaciosa y re-
luciente, se ve invadida siempre de 
flamillas en esas favoritas noches 
del teatro de Prado y Colón. 
E n la tanda final de anoche, don-
de se daba la exhibición de L a vida 
del campo, la concurrencia era nu-
meroso. 
Gala de la misma era un grupo 
•de encantadoras señoritas. 
E n primer término, Dulce María 
JTariche, la gentil vecina del Prado. 
Elvira Mari, Carlota Custodio, 
Cristina de la Cruz, Angelina Porte-
la, Ofelia Díaz Cruz, Graziella Cus-
todio, . . 
Y la linda Conchita Masvidal. 
L a cinta L a vida del campo, que 
tanto gustó ayer, volverá ffe nuevo 
a la pantalla de Fausto. 
Va en los mismos turnos. 
Tarde y noche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A CASA QUINTANA 
J O Y E R I A Y O B J E T O S PARA R E -
GALOS 
L a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en 
joyas, objetos de arte, müeblés de 
fantasía, lámparas, etc. desde el 
precio más modesto hasta lo de 
gran valor. 
Nnestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y ar-
te. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. áe Italia (Antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-46S2 
Eí AMOR cambia sus antiguas armas por eí 
C a f é d e " E L B O M B E R O " 
O f l U f l N O 120. 1ELEF0NQ 
Viajeros de anoche. 
Fueron a Siguaney, Ramiro Tous. 
Cienfuegos, José Ferrer, Luís V . 
Abad, los representantes a la Cámara 
Cleto Collado, Pepe Leonard y Enri -
que Mazas, 'las agraciadas señoritas 
Adela Riquelme y Clara Gutiérrez. 
Central Palma, Francisco Cusino y 
las señoritas Gloria, Dulcey Blanca 
Cusine y Zoila García. 
Central Francisco, M. Fanjul . 
Santa Clara, Dr. Juan B. Núñez 
Pérez. 
L l a m a n d o a l 
1 ^ A - 4 2 8 4 
pidiendo DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
" L a F l o r C u b a n a ^ G a l i a n o y S a n J o s é . 
Recuerde este nombre siempre 
que tenga que comprar alguna jo-, 
ya. 
Es. la única casa que vende las 
joyas por lo que valen exactamen-
te sus materiales. 
Sandal ío Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRARIA 
Viajeros de esta mañana 
Llegaron entre otros de: 
Central Ermita, Federico Almeida. 
Santiago de Cuba, Alfonso Fors 
Segundo Jeíe de la Policía Judicial. 
Manzanillo, el señor Mario Martí-
nez Lufríu, ex-jefe de la Policía Se-
creta. 
Camagüey, Luís Loret de Mola y 
familiares. 
Santa Clara, el senador José Suárez 
Luciano Márquez. 
Salieron a: 
Cárdenas, Gerardo Plasencia, Luís 
Buhigae, Hilario Nodarse y familia. 
Matanzas Felipe Duglas Julián Al-
cocer y señora, Martín Martín Már-
quez. 
Santiago de Cuba, Daniel García 
Monte, señora Luisa Pérez de Rome-
| ro. 
Caibarién, Justo Gómez, Mario ¡ 
i Cruz. 
Seguramente habrá -alguno que se 
figure que ésto es una invención 
mía, pero no es así: claro es que 
si las preguntas que dejo anotadas 
no son las que realmente hacen, 
son otras por el estilo; la edad y 
lo que gan-an casi nunca dejan de 
preguntarlo. 
No acabo de explicarme que le 
puede interesar a un lector lo que 
gana la persona a quién lee todos 
los días. 
Al principio l legué a figurarme 
que preguntaban con fines altruis-
tas: vaya, me d'ecía; querrá man-
darle un rancho de víveres frescos j 
de L a Flor de Cuba, O'Reilly 8 6, o | 
una caja de Néctar P iña . . . quizás , 
se haya enterado de que en el ho-1 
gar de su escritor favorito falte la 
indispensable nevera Bohn Syphon y 1 
querrá mandarle una. 
¡Oh! alma noble, — d e c í a para 
mi—; pero cuando veía que tras la 
pregunta no había más que un afán 
de saber lo que no le importaba, me 
convencía de que en vez de un al-
ma noble, era una alma-dreña. . . 
Dice " E l Día" de esta mañana 
" L a República está por encima d< 
los hombres. 
No hay sacrificio personal por 
grand^ que se íe suponga, que no 
deba ser hecho para mantener la in-
dependencia. 
Verdad, verdad". 
Pero el sacrificio debe ser gene-
ral; no es justo que mientras unos 
se den gusto comiendo y refrescan-
de en Marte y Belona, otros no pue-
dan disponer de dinero para un 
abono de duchas alternas en Valdes-
pino de Reina 39. 
A la República hay que salvarla 
de cualquier manera, procurando la-
ver la ropa en casa con el jabón y 
añil marca L a Mora, pero el esfuer-
zo debe ser colo^tivo. . . 
"¿Entiendes Fabio lp que decir 
quiero?" 
jAh, vamos! . . . 
Compre solo una lata del afamado 
aceite "Martí". Pruebe aunque sea 
con solo un octavo; luego usted de-
cidirá. 
' F U E N T E E S P Í R Í T U A L " 1 L - autoridades inglesas, que fueron las , cuales nada tiene de particu-
D E A L I M E N T O S ?UeH , 0.?e la TranS lar que haya algunos asistentes al « L í i T i c r n u o jor(iailia) c,Ye ei no podía conservar v n„0 aoc,n 
Lo que todos deben 
saber sobre el asunto 
de los arquitectos 
Desde hace varios días vienen 
! apareciendo sistemáticamente en 
la prensa diaria artículos anónimos 
"todos cortados por la misma fije-
Ira", en que se critica al Alcalde, 
la los Arquitectos Municipales y al 
Colegio de Arquitectos. Este señor, 
o estos señores anonimistas, entre 
Socialismo o . 
(Viene de la página CUATRO) 
tlemente de reemplazar el mecanis-
mo gubernativo, substituyendo una 
forma de servidumbre moral por 
ctra. En tal terreno, el partidario 
ícl estado omnipotente, ya sea mi-
litarista o capitalista, o se califique 
a sí mismo bajo cualquiera otra de-
neminación, se halla moralmente en 
situación desventajosa en su oposi-
uon al socialismo; porque, una vez 
aímitido que la ley del estado o de 
Ia comunidad es la euprema ley mo-
fal, puede argüir el socialista que 
el pueblo en conjunto tiene mayor 
fl-recho a dictar leyes y gobernar 
al estado. Por consiguiente, cuando 
^ acusa al socialismo de la tenden-
1 a a fcrear un estado servil, la cen-
^ira alcanza igualmente a las mo-
r^nas teorías y prácticas del esta-
h h eSte resPecto' el socialista no 
a hecho sino adherirse con dema-
nda fidelidad al principio funda-
raentai de gobierno, contra el cual 
gemente han protestado en la épo-
ji actúa; la iglesia católica por sus 
°Tilnas 7, en mayor grado, los 
tbios de habla Inglesa por su ins-
at0 inhei'ente de libertad personal, 
'i&t aun(lue ¿1 movimiento socia-
dain 86 haya aProPiado la idea fun-
cod ntal 06 la te0ría moderna en su 
bitrnePto de qUe 61 estado es el ár-
•eutf Su.rreino de la ley moral, sus 
''"Bi ,*ÍQ6 SOn 0Puestas al naciona-
tran estado moderno. L a forma 
fiivid̂ Sa del socialismo ha tendido a 
j)US lr la nación en pequeños cuer-
&anl7 ^0nales; la Comuna y la or-
gon zación sindicalista del trabajo 
¡Je .r13 frutos; la forma alemana, 
: cién d lad'0' lla ten(iido a la crea-
tan(j0 .uri imperio socialista, sal-
y reun re les fronteras naturales 
lag naf.1-611̂ 0 a Ios obreros de todas 
VcrSa| fnes en una comunidad uni-
taron i ^ íllsPiración alemana bro-
ta en t internac'oalistas. Por aho-
en u° .ta"to Que funden sus fuerzas 
qiiP inc .má3 orgánico, es posible 
t'ad ría ?0Cialistas reconozcan la uni-
«Uir „„ Ional como medio de conse-
*PcdP ,̂S ^"P^itos. Intentan así 
la nacjrtp I)oder gobernante en 
Mos fî oc 7 utllizarlo para su pro-
in« -lues' Pero el objeto en eí mis 
*«PocielÍPfa C1()nal: la comunidad 
» ciama n0 ref"onoce estado; pro-
),atria-qUe^ 61 mundo entero es su 
l^etenrt/ ^ u ' ^ a que se establezca 
toHJad a(ljudicarse la suprem a au-
peIU0ndnbSta<nte' 10 rePetímos1 atro-
¡•UsdPn a la soberanía nacional, 
W n S l0S socialistas que no 
"ranía capitalista que'ha conver-
tido la legislatura y el gobierno na-
cionayl en poco menos que una pa-
rodia del mundo industrial y polí-
tico. Las guerras, las crisis inter-
nacionales y la adopción o rechazo 
de las leyes ee han forjado en la 
bolsa y bajo la influencia de la in-
dustria capitalista. Los parlamentos 
han constituido la legislatura de los 
capitalistas más que la de la na-
ción. L a comunidad socialista es ape-
nas, si lo es en forma alguna, tan 
antinacional, como la comunidad ca-
pitalista ha tendido a convertirse 
en años recientes. E l desarrollo mo-
derno de los monopolios y las aso-
ciaciones internacionales se orienta 
en la misma dirección que el anti-
nacionalismo socialista; tan es así, 
que puede temerse, teniendo en cuen-
ta la agudeza de la inventiva huma-
na, que, en condiciones francamente 
socialistas, entcontrara el capitalista 
mayores facilidades aún para ex-
plotar al estado en provecho pro-
pio. Entre los recientes desenvolvi-
mientos del capitalismo en la indus-
tria y el ide^l socialista, poco mar-
gen queda para hablar de antina-
cionalismo, excepto que el socialis-
ta confiesa sus propósitos con mayor 
franqueza. E n cuanto se refiere al 
capitalismo y al socialismo, su con-
flicto mutuo se resuelve en la cues-
tión de quién haya de dominar en 
el gobierno de la comunidad, y no 
entra en juego principio alguno más 
elevado. Para quién no percibe otro 
resultado, la lucha constituye en 
ambos lados una guerra de clases, 
y en el terreno de la moral las sim-
patías pueden dirigirse al socialista 
con tanta razón como al capitalista. 
Tenemos así que el socialismo na-
ció, por una parte, del sistema gu-
bernativo que ha moldeado el ca-
rácter del estado moderno durante 
el siglo reciente; y por otra, se 
originó en la simpatía por las ma-
sas, atropelladas en las existentes 
condiciones del estado. De allí se 
desprende que muchas de las cen-
suras dirigidas contra esta doctri-
na en la esfera moral se aplican fa-
talmente y con igual justicia al es-
tado moderno. Si se proclama que 
el socialismo tiende a la servidum-
bre del estado, lo mismo puede de-
cirse de la teoría del estado confor-
me se acepta ahora en casi todas 
las naciones modernas; si se dice 
que el socialismo es es antinacional, 
asimismo lo es el desenvolvimiento 
moderno del capitaismo. Y si se 
acusa al movimiento socialtista de 
tendencias laicas y anticristianas, 
indudablemente hay muy poco que 
escoger entre dicho movimiento y la 
mayor parte de los gobiernos mo-
dernos. 
S L A T E , Ky., julio ü el orden en esa parte del Sur de Si- i , , „„„ Q„1,<,_/qrtC, 
Hoy es el quincuagésimo tercer r i p0(rciue l lnn fermento e x t r a - l ? , ^ 3 , ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ . m C n día del ayuno que voluntariamente i 0 ^ ^ ' pri dp laR lia0ionPS Mugando aSÍ COn doS 5araS' P ^ 6 1 ^ . x - . T T . - , , . -KT J oiainaiio en conua ae xas naciones • h „ „ a r , v a r mía fnHna ina Armii. 
Colegio de Arquitectos y que sean 
den hacer ver que todos los Arqui-
tectos, que la mayoría, los que tie-
nen vergüenza y decoro profesional 
Así son las cosas: la mayor par-
to de la gente se pasa la vida ha-
ciendo preguntas que uno no se ex-
plica. 
Miles de veces» me han pregunta-
do la hora en que escribe nuestro Di-
rector. 
. Esto, preguntado tres o cinco ve-
ces por distintas personas nada ten-
dría de particular, ni me llamaría 
la atención cual me la llaman los 
baratísimos juguetes, tijeras y nava-
jaa alemanas que vende al Bou Mar-
ché de Reina 3 3, a precios irisorios. 
pero hecha la pregunta en infinidad 
de ocasiones y casi siempre la mis-
ma, es para chocar: 
— ¿ A qué hora va el Director al 
DIARIO? 
-—Temprano. 
—¿Lleva las "Impresiones" he-
chas, o las hace allí? 
— L a s hace allí. 
— ¡Vaya! 
— ¿ E s verdad que Don Tiburcio 
sabe todos los idiomas, compra sus 
trajes en L a Ceiba de Monte y Agui-
la, y no usa otro perfume que el 
afamado Gvidor? 
—Sí, sabe como siete, y ahora es-
tá aprendiend'o t¡l "astoriano" con-
migo, porque creo que va a ser el 
idioma universai; ya Mr." Crowder 
en vez de decir, pudiug, dice morcie-
)la y la manda a buscar a L a Dia-
na muchas veces. . . 
Efeméridéfe: 
E l 7 de julio del año 18 68, fue-
ron desterrados Serrano, Montpeu-
sier y otros generales. 
E n 1815, nació la gran escritora 
Mme. de Blocqueville. 
E n 180 8 José Bonaparte (Pepe 
botellas), jura la constitución en Ba-
yena. 
E n 185 6 se establece en Buenos 
Aires la Ley de derechos diferenciá-
is.?;. 
E n 1733, se publicó el tomo V del 
"Teatro Crítico" del P. Feijoo. 
E n 19 22, puede ir usted a L a 
Complaciente de O'Reilly 79, para 
qoe los cultos caballeros señores Ló-
Ikz y Sánchez, le enseñen el más 
variado surtido de abanicos, sombri-
llas, paraguas y chales de punto, 
sin que por ésto deje de llegarse a 
Obispo 31, a comprar los deliciosos 
dulces que venden en la famosa dul-
cería San José, tan antigua como 
acreditada. 
Una cosa es con guitarra y otra 
con "violine". 
—¿Conque,, tú eres socialista? 
—Ciertamente. 
—Entonces, ¿si tuvieras dos ca-
ballos, me darías uno? 
—Sin duda ninguna. 
' — ¿ Y si tuvieras dos casas me da-
rle s una también? 
—Con el mayor gusto. 
— ¿ Y si tuvieras dos gallinas, me 
darías una? 
— ¡Ah, ésto no! 
— ¿ Y por qué aquello sí y ésto no? 
-—-Porque las gallinas las tengo. 
E n cambio yo, que soy socialista 
sin egoísmo, no quiero que solo mi 
esposa e hija usen finas medias de 
seda muy baratas, y me apresuro a 
decir en bien de todas las damas, 
que en Galiano 72, Basar Inglés, 
tienen un inmenso surtido que deta-
llan a precios baratísimos. 
Ello es lector, que entre bromas y 
veras, el público vive pendiente de 
sus escritores favoritos, y le intere-
sa saber como visten y hasta 
donde adquieren sus sombreros que, 
como fácilmente comprenderás los 
compran en la popularísima som-
brerería " L a Habana" de Aguacate 
37 entre Obispo y Obrapía, 
Una anécdota de Corneille. 
Un joven a quien Corneille había 
concedido su hija en matrimonio, se 
vió en la necesidad de renunciar a 
causa del estado de sus asuntos, y 
fué una mañana a casa de Corneille 
para retirar su palabra y exponerle 
los motivos de su conducta. "Señor 
—replica Corneille—, ¿no podéis, 
sin interrumpirme, hablar de todo 
eso a mi mujer? Hablad con ella; 
yo no me meto en esos asuntos". 
Tampoco debe meterse usted lec-
tor a comprar semillas para flores 
en otra casa que no sea la afamada 
y antigua de los señores Alberto R. 
Langwith y Co. de Obispo 66. 
Soi. los únicos que garantizan el 
artículo. 
se ha impuesto William, de Nads. de Europa, y se teme que en cual-
en este Condado. ! quier momento pudiera haber des-
Declarando que Dios en una vi- ̂  Damas,co Jerusalem, • u n a ' C " 
sión le había ordenado ayunar pa- sublevación de los árabes ¿ont'ra las ^ ^ j l ' ^ i ^ l T^ph' 
ra hacer ver a sus prójimos que d e - , - n v r m * ^ icreto del señor Alcalde y la se\eri-
Man sacrificarse si esperan entrar ^ ^ ^ ^ f ^ ^ carta n m s ó n . J d a d de ̂  ^ t ^ \ 
en el cielo. Rice, mientras se halla- • . t n • ^ 'les- Y no hay tal. Aquí los únicos 1 
ba encarcelado por vago, anunció| A ^ f l i ^ f l ^ ^ f } * ^ ^ ^ perjudicados son los - ineptos, los 
que no volvería a probar alimento. 
Nueve días después fué puesto en 
libertad y devuelto a su casa. 
E l señor E . M., poeta de altos vue-
los que esconde su nombre bien co-
nocido, bajo el pseudónimo de Ze-
nit-Mar, me manda éstos versos que 
reproduzco con tanto interés como 
buena amistad me une al admirado 
amigo. 
Rice dice que recibía su alimen-
to de una "fuente espiritual" y de-
clara que Satanás lo tienta constan-
temente. 
Sus opiniones religiosas y el he-
cho de haber estado cerca de dos 
meses sin alimento atraen la aten , 
ción general. Todavía puede cami- Próximo Oriente, es decir, en la Tur-
asegurar que hay hoy en esa mis-
ma población egipcia una asociación 
secreta de árabes procedentes de to-
das las naciones donde se habla ese 
idioma, y ya sabemos que son nada 
menos "que 80 millonea de habi-
tantes. 
Ese movimiento de independencia 
desvergonzados, los que pretenden 
vivir sin trabajar poniendo de cuan-
dq en cus-írC>) una firmita debajo de 
la primera mamarrachada que le 
presenten, para después coger un 
puñado de monedas miserables en-
| tregadas con el desprecio y el asco 
que lógicamente deben inspirarnos 
g puede traer una guerra sangrienta ^ tod aqueiios que nos explotan 
. en lo que se ha dado _en llamar el ^ más mér.tos el de un ab_ 
(Continuará) 
nar, pero va debilitándose graual-
mente. 
.surdo artículo legal, quía asiática, entre el Mar Negro Est ño 6«firmonesM son el 
y el golfo de Per-sia. 
Los agentes árabes están hacien-
do hoy propaganda en ese sentido 
en Berlín y en Moscou; ya antes de 
la gran guerra se celebró en 1912 i ^ t e c t o , y los hay, que no sepa 
L i r̂ „„ — „„„ i — j . , i- ,^^- lo que es un "momento flextor" 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
J E F F E R S O N , Mo., Julio 6. ¡el Congreso de árabes, de París 
E l gobernador A. M. Hyde. ¿ice'Después, en 1916, el Rey Hussein 
que hoy celebrará una conferencia;quería reconquistar con la ayud?, de 
con el representante del Procurador Inglaterra, la independencia del pue-
General, el cual pasó el día de ayer.^io árabe; después en el mismo año 
en Stalen, en cuyo lugar los huel- de 1916, hubo otras particiones y 
guistas ferroviarios ocupan los ta-|convenios ¿ntre Francia e Inglate-
lleres del ferroorri i Chicago y Al- y en el norteamericano 
ton. Grane, nos cuenta que hubo un mo-
E I gobernado: _aSreg^ ̂ 0 mSe l̂e|vimiento profundo de descontento, 
" en toda S|ria, contra los europeos, 
y hasta los beduinos con quienes ha-
producto de tres causas: L a inep-
cia, la haraganería y la costumbre 
fácil o "modus vivendi" creado. Un 
había informado que será necesario 
enviar doscientos soldados para cus 
tediar los talleres. 
NO S E R A N L L A M A D O S A L A 
H U E L G A 
CHICAGO, Julio 6 
Los 14,000 agremiados que se em-
plean eti el ramo de señales de los 
bló, le dijerok que lo que querían 
era la independencia. 
E n 19 20 se notó una división con-
siderable, tanto en Alepo como en 
el Norte de Siria, entre los mismos 
árabes, por la agitación que entre 
ferrocarriles de este país no serán fllos se Prod^0. Queriendo unos pe-
llamados a la huelga ahora por i0 lear contra los europeos y otros ir 
menos, según anunció G. W. Helt, j 0 0 ^ 1 1 ^ ! «J ! !^08^: 
presidente del gremio al convocar es- Y aprovechando, sin duda ese mo-
ta tarde a una reunión del s u b c o - ' ^ V 6 1 ^ Panturánico. pidió auxilio 
tiene necesariamente que chillar y 
protestar de un decreto que le exi-
ge trabajar, calcular la resistencia 
de los diferentes componentes de 
una obra y presentar unos planos 
y unas memorias como es debido. 
Otros Arquitectos hay que se han 
acostumbrado a cobrar unos cuan-
tos pósitos por poner una firma y 
hacerse responsables de una obra 
que puede-ser un atentado a la se-
guridad pública, o uno de "lesa cul-
tura urbana", o lo más probable, a 
las dos, sin darse cuenta de la in-
moralidad que representa el cobrar 
sin trabajar y de la poca vergüen-
za que se necesita para cobrarle a 
un individuo simplemente ' porque 
este tenga que llenar un requisito 
legal, pero sin hacerle ningún ser-
vicio útil y de provecho amén de 
.estorbo por cualquier contratista 
mitó e i^ ivT"que"deberá""¿el7br¡r- lAbd-e l -Krim a 6805 descontentos 1 ver,self reba;ado y 7 ^ ° COm0 Un mite ejecutivo, que aeoera ceieorar K b „ advertir una 0 delineante que lo mira como a se aquí en la mañana del sábado pa- ardDes- ^Y. q advertir que una oroteeido a nnipn bav mi^ ™™ ra determinar la actitud que deben cosa es Pedir auxilio y otra obte-lun,prot giao a ,̂ Que com-ra aeiermmdr id d,cuLuu iiuo aeoen nnrmiA nnr pipmni^ Q„ To'Padecer por la mucha competencia 
adoptar estos trabajadores f e r r o v i a - ! ^ 0' f01^116 Por ejemplo, en la 1 t , { a0c.tpniria Re+n/ Arm,* ríos India, desde que se reprimió el mo ? J enos sostenida. Estos Arqui-
vimiento ghandista, metiendo en la ec 03 tamblén deben chillar y, pro-
cárcel al Ghandi, se ha aplacado i^rtar. Pero deben por lo mejor qui-
considerablemente el movimiento ^ f ® , ^ / ! ^ 6 ^ . , ? ^ . 9 1 1 6 . . p o d a m 0 9 
separatista, y no se oye hablar de 
motines de los árabes en el Ma-
labar. 
A LAS CORBATAS "SOL Y 
SOMBRA" 
Ha inventado unas corbatas 
el insigne Champión Moya, 
que según los elegantes 
dan los cuartos y las horas. 
L a joven más pizpireta, 
y la más seria señora, 
se rinden a la belleza 
de estas corbatas preciosas. 
Waldo las celebra en verso, 
Somines las canta en prosa, 
y la Habana entera admira 
las corbatas "Sol y Sombra". 
;. QUé tienen esas corbatas 
que son tan fascinadoras? 
—tienen el arte y el genio, 
del preclaro Champión Moya, 
me narca de la "Rusquella" 
y emperador de la Moda; 
tienen gracia y colorido 
tienen "Sol y tienen Sombra". 
ZENIT-MAR. 
Sean para el ilustre vate los afa-
mados tabacos " E l Rico Habano" 
que elaboran I03 simpáticos astures 
E . Menéndez y Hno. de Fernandina 
47, y que nunca te falte, poeta ami-
go, la sin rival e inspiradora man-
zanilla de L a Jaca andaluza, que 
reciben los señores Obregón y Gómez 
de Sol No. 10. 
Sigue cantando a todo lo bello que 
hay en el mundo, y tuyas serán las 
más preciadas flores de fino biscuit 
que fabrican los colosos en este ar-




Nació el año 1747 y murió en 
1806 
Nsció en Nápoles, poniéndose al 
servicio de España como marino 
, cuando Carlos I I I subió al trono. 
Desdo el principio de su carrera se 
distinguió por su valor, ya contra 
los piratas berberiscos ya contra los 
f^aiiceses en la beróica fortaleza de 
Roses, ya en otras empresas. Pero 
donde alcanzó mayor gloria fué en 
la jornada de Trafalgar. Abandona-
do cobardemente por el almirante 
francés Villeneuve, hubo de luchar 
con escasas fuerzas con la poderosa 
armada inglesa, mandada por Nel-
son. E n ella perdió la vida a costa 
de la de su adverf-ario, pues ambos 
murieron de las heridas recibidas en 
el combate. 
E l chiste final: 
Menú ilustrado: 
Un caballero entra a comer en un 
róstauráhi. Coge el "menú" y obser-
va que está lleno de manchas. Y 
al presentarse el camarero le dice: 
—Veo que tienen ustedes una ex-
celente costumbre en este ¡restau-
¡rant: presentar el "menú" ilustra-
do con las muestras de los varios 
platos. 
Para que coma usted ricos pla-
tos con verdadero aseo, debe 'ir al 
gran restaurant del café L a Isla, 
1 que está en Galiano y San Rafael. 
Allí elaboran los más ricos hela-
do? que se toman en la Habana. 
Solución: 
¿El colmo de un albañil? 
Derribar el arco. . . Iris. 
¿Cuál es el "ave" qüe primero en-
señan los maestros? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Arabia y hermano del Rey Feisal, 
jo del Emir Hussin hoy rey de 
del Yrak que ha notificado a las 
A, Pérez Hurtado de Mendoza, 
Coronel 
E L P I É R R O T 
Realizamos constantemente toda clase de artículos de fantasía a pre-
cios de reajuste. 
1 7 G a l i a n o 1 7 
C 5346 alt. 7t-7 
afligirnos por ellos y compadecer 
los. . . pobres diablos! E s penoso 
arrastrar a los limosneros de la vía 
pública, pero saludable. 
E l Colegio de Arquitectos, es de-
cir la inmensa mayoría de los Ar-
quitectos, muchos más de doscien-
tos, ha pedido al Alcalde su último 
decreto sobre construcciones. Toda 
una institución potente, joven y vi-
ril no ha de doblegarse por cuatro 
Ineptos y cinco haraganes. Más, 
cuando la moralidad es con noso-
tros, los propietarios pagarán por 
un "trabajo responsable", los Con-
tratistas conscientes tendrán un co-
laborador útil y eficiente. E l as-
pecto urbano ganará la seguridad 
pública estará garantida y . . . ' h a s -
ta los firmones ganarán y dentro 
de poco sabrán un poquito más de 
que P es igual a R por Omega. 
No podemos hablar de todo esto 
sin recordar a Martínez Inclán, E l 
es el encargado de hacer cumplir 
el decreto, el de acabar con la des-
vergüenza; hasta ahora se muestra 
Inflexible. 
Hombres como Martines Inclán 
son los que necesita ahora la Repú-
blica. Y aquí estamos nosotros y los 
ciento y pico que firmamos la con-
formidad con el nuevo procedimien-
to y los otros tantos que hasta lo 
festejamos con un almuerzo el día 
2 del corriente, para prestarle nues-
Miguel Angel Hernández Roger. 
tra ayuda material y moral. 
Alfonso Menéndez. 
Honorato Colete. 
Félix García Alonso. 
Federico García Gamba. 
| Eugenio Cosculluela. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
NUEVOS D O C T O R E S E N MEDI-
CINA 
E n la Universidad Nacional acaba 
de' graduarse de Doctores en medi-
cina y cirugía, después de obtener 
la nota de Sobresaliente, con la que 
han terminado brillantemente sus 
estudios, los distinguidos jóvenes 
Francisco Hernández y Caizadilla 5 
Demófllo Fernández y Junio. 
Los mencionados galenos segui-
rán prestando sus servicios como mé-
dicos internos en la casa de salud 
" L a Purísima Concepción", donde 
permanecieron durante sus estudios 
perfecionando sus conocimientos y 
prácticas. 
Nuestra felicitación cordial a los 
doctores Hernández Calzadilla y 
Fernández Junio. 
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L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R C O K O S S S A D » P O M A R 
| aspecto de llevar un sostén cómodo. 
Por otra p-arte, el traje sastre en-
tallado en la espalda y con "godets" 
en la cadera, erige cierta apostura 
que muy pocas personas conservan 
después de los 25 años, por lo cual 
exige algun-a forma de sostén. 
do desparejo goza de demasiado fa-
vor para que se le abandone, y es 
N O T A S D E A R T E . — L O S P E Q U E Ñ O S M A R I N O S 
C A R L O S B A U D E L A I R E D R A M A T U R G O I N E D I T O 
E L T E A T R O DA D I N E R O — UN NAPOLEON Y UN DON JUAN — 
P R O M E T E UN DRAMA " E L BORRACHO" A DOS A C T O R E S 
C E L E B R E S , L O F L A N E A . . P E R O NO L O E S C R I B E 
Coincidiendo con el centenario del d^. por l i a . un oficio tosco, t r iv i a l , 
nacimiento de Baudelaire, se opera nido, el del aserrador de á r b o l e s " . ! E n cuanto al largo de la falda de 
en Francia la revisión de su obra. El personaje, soñador y h a r a g á n , | calle se ha llegado casi a un acuer-
De t rás de lo bizarro y excéntr ico tiene por mujer a una criatura "mo- j do general, pero prevalece una 
del hombre, aparece, ahora como délo de dulzura de paciencia y de | gran varied-ad en lo que a los trajes 
nunca, la pureza de valores de su buen sentido '. V ^c r ibe el poe- j de tarde y comidas se refiere. E l rué 
producción poét ica; hondura de la ta-
inquietud, originalidad de la visión,1 ' J es ríos primeros- actos se lle-
clásica a rmon ía de la forma. ñau con es.ieuas do miseria, de deja-
Pero sobre todo, lo que conmueve do:;, de querellas conyugales, borra-
ahora singularmente es la vida del diera y celos. 
poeta, tan atormentada y dolorosa : En el tercero, la esposa, —papel 
como la de Gerardo d-s Nerval o la para "goguette'" de .teatro— de la 
de Vil l iers de Msle Adums. ¡ cual se ha separado, viene, en su bus-
Baudelaiie, escandalizaba a sus ca. El le arranca uua cita para el 
contemporáneos con el desorden d'e! dia siguiente, dt n.irgo por la no-
&u vida íntim-a. ¡El horror de los < olio. 
¡•nenes burgueses ante ese "dan- j < El acto cu-arto es el ^del crimen, 
dy" que los intimidaba con parado-1 l ien premeditado, bien preconcebi-
jas y "boutades', y que, por la n o - [ d o . . . Y el úl t imo, qu-: transcurre 
che, ge echaba en brazos de h o r r i - | en otra locaiicla'l. es (•! del desenla-
bles orgías (?) en compañía de l a ! cr-, el culpable o.v.' =e denuncia a 
negra esculturel que e r f su compa- 1 sí mismo bajo la presión de los re-
fiera! i movd.miontos." 
N¿cido para saborear todas las ex-1 Y agrega: i c 
quisit-ces que puede proporcionar el ; "Ya ve usted cuán simple es el j ̂  am^eamarnn t tfa ^Ihin* «fói í l r 
dinero, Baudelaire, como Balzac, I drama. N-ada de intrigas n i sorpre-1 ^ a ^ ^ tablas del bai-
-inbió pasarse gran parte de los dfas ; sa.. Simplemente el desarrollo d ^ e L L a n . ^ 
ur vicio y los resultados sucesivos et.erna angustia de las olas, o en al-
*~ ,,^a aí+^n^T," gun PUOTto ext raño , que dejó el sedi-
de una si tuación . !,v,Q,-,+^ A * « I ^ I J I I 
Poro no por simple y exento de s l - l . ^ n t o de alegría dolorosa, con el 
tuiciones de sorpresas, el drama iha : ^ m suprema del no saciado tornar, 
a limitarse al "desarrollo de Un -4ven.tura, madre del grumete ^ y 
Baurel^ire quer ía "hacer am-i del viaJero nmo. Que llevan un escu 
seguro que, al igual que los pane- i 
le? largos, las colas y las bandas, 
seguirá usándose mucho. v 
E l corte circular no tiene gran j 
aceptación, aun cuando se lo encuen- ( 
tre todavía, casi siempre en las ca-
pas de crespón que acompaña a los 
trajes de tarde. 
i Los plisados se seguirán usando 
en una forma u otra, porque es ca-
si imposible prescindir de ellos, so-
bre todo si se tiene en cuenta que 
eoüstituyen el mejor medio de darle 
gracia j desenvoltura a los movi-
mientos de la falda sin caer en esa 
anchui-a que todas tratamos de evi-
tar. 
De cualquier manera, la falda más 
larga que las usad-as anteriormente, 
parece que ha hecho su reaparición 
definitiva en el mundo elegante. 
Y . 
P A R A E L M E N U 
P O S T R E M IR AMAR 
Ingredientes: seis hermosos momento de servirlos, con el almí-
duraznos, un cuarto kilo de i bar restante, al que se añadirá otro 
azúcar y crema de Chantilly. cuarto kilo de azúcar, se hace al-
¡ míbar muy subida de punto, y una 
Con seis hermosos duraznos prls- ivez fría, se le incorporan tres cla-
cos, no muy .maduros, hágase - una ras de huevo, batidas a nieve; al 
compota de punto subido, cuidando i tiempo de llevar a la mesa, se aña-
dirá a las claras y almíbar, un cuar-
to kilo de crema de leche fresca, 
colocando el recipiente sobre el 
hielo, para que la crema se enfríe 
y congele mientras se mezcla. Llé-
vese a la mesa los duraznos hela-
dos, y la crema separada. 
se conserven enteras las mitades, 
para conseguirlo se harán los du-
raznos con el azúcar solamente, so-
bre fuego vivo, durante tres cuar-
tos de hora, entonces se retiran del 
jugo, y se colocan en la compotera; 
guárdese en la heladera hasta el 
¿Quién no se ha sentido grumete 
después de leer a Julio Verne, o al 
maravillloso capi tán Mayne Reyd? 
¿Quién, despuéu de vagar por el 
puerto, no ha experimentado la sen-
sación misteriosa de tierras, leja-
nas, con el perfume carac ter í s t ico 
de brea y ante las rudas y tostadas 
fisonomías de los vieijos lobos de 
mar? 
Algunos ascendimos por la escala 
de su vida, imaginando un medio de 
ganarla. Y como los dramaturgos 
de esa época —y los de hoy ¿^b?— 
eran los únicos seres que se enrique-
cían con la pluma, el poeta pensó 
en el teatro. 
No le merecía esta rama de la li-
teratura, una devoción muy grande. 
H?y en su "Mon coeur mis a nu", 
esta confesión: 
"De riño, quería ser yo tan pron-
to papa, pero un papa militar, y 
tan pror.to comediante. Lo que siem-
pre me ha guotado del teatro, es la 
araña (hay aquí un juego de pala-
bras; pues "lustre" es" la araña que 
pende de la bóveda de una sala y, tam 
bién, brillo y esplendor); empero, 
yo no niego "terminantemente" el 
valor de la literatura dTamática. 
Solamente. . ." 
Soianaente que él querría que los 
actores trabajaran subidos en zan 
biente". Al efecto, pensaba flanquear •do azul e inalterable. . . pero que se 
a sus dos personajes centrales, c o n i 1 " " 1 ^ «oure el primer arrefice, co 
una hermana del aserrador de á r b o - ! ™nado Por i f s espumas fugaces de 
íes "amigo de cintajos. abalorios, , a v i d a . . . Esperanzas formadas en 
ventorrillos y beiles de tres al cuar-1 ^s velámenes recios, o en el hi lo de 
to y para quien era algo incompren-1 humo d8 un barco lejano, que lleva 
slble la" v i r t u d cristiana de.su cu-1 niiestr08 recuerdos ha.cia países des-
liado". Este tipo, es el de la per- «mec idos , Con el encanto de un fan-
versidad precoz parisiense. Otra f i-1 tást ico romance . . . 
gura lo sería, P^ra el contraste, un | Unog cnizaro,n t ensoñadas , 
joven enamorado do / a mujer del b .o la fórmula mágica sde Pernimo: 
aserrador pero respetuoso, honesto re c se ataron con los 
y admirador de las ^r tudes de su | cabog ^ ^ el cas.t¡¿0ns 
^ 1 ^ mozo, obrero ordenado y con | ̂  *f;emhente ^ otros na-1 
deslizaría de tanto en « e r o n en barco-cuna, arrullados por 
plina de barbarie, en un verdadero 
tirano. 
Conocemos el caso de un "yacht-
man" distinguido, todo dulzura y 
d'iscreción, que tuvo que valerse de 
toda su energía para sostener su pe-
queño barco en un temporal deishe-
cho, que amenazaba terminar con 
aquella cáscara de nuez. Uno de sus 
acompañantes sintióse primeramen-
te molesto y luego aterrorizado por 
el trance angustioso e increpó a su 
amigo el haberle arrastrado a seme-
jante aventura. 
Entonces, lo que hubiera resulta-
do incomprensible en tierra, fué so-
lemne a bordo, cuando nuestro 
"yachtman" gritó, destacando su voz 
grave sobre el ensordecedor estruen-
do del oleaje: 
—Aquí soy el capitán; cállese Us-
ted la boca o lo hago amordazar 
con el marinero y» atarlo al palo pa-
ra que no me acobarde la tripula-
ción. 
Y aquel hombre fino e incapaz de 
f l R i m J L U o a v R i m E l k ^ f B | 
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Consultorio por Hermlmia Planas de 
Garrido 
E N C U E S T A 
¿Cuál de las funciones decide prin-
cipalmente de la belleza del rostro? 
Distinguida señera: 
Hallando sumamente interesante 
su nueva encuesta sobre cuáles de 
las facciones de la belleza del rostro 
deben decidirse, he querido comuni-
carle mi humilde opinión. 
Los ojos son sin lugar a efuda, lo 
que contribuye a dar más realce y 
belleza a un rostro, y si a estos 
acompañan expresivas miradas, más 
aun; pues con ellos so habla muchas 
veces y además: 
¿Quién puede resistir una tierna 
mirada, de unos hermosos ojos ne-
gros de una mujer. . . ? 
A sus órdenes, 
M. de L . 
Dulce opinión 
Muy distinguida señora: 
Le estoy sumamente agradecido 
ría yo un real. Por besar los labios 
de una joven, daría yo cuatro cientos 
reales. . . en besos, para que me los 
devolviesen en la misma cantidad. 
Porque rae mirasen con compasión 
unos ojos, ¡Ah! dulces y encantado-
res, de una linda rubia, daría un mi-
llón de reales fuertes. . . en abrazos, 
la farola del Morro junto con la de 
Gijón, las murallas de Guanabacoa 
y el importe de todos los mares las 
aguas se convirtieren en oro de ley, 
c ó m o d o s ojos. Y, con decirle que a 
mí, sacándome los ojos, no veo nin-
guna otra cualidad que decida prin-
cipalmente de la belleza del rostro, 
me basta. 
Soy de usted muy atento y S. S. 
A. Alonso González. 
Como pueden ver mis lectores, la 
Encuesta se va animando por día. 
Espero sus contestaciones para publi-
carlas. 
E l espejo de la ciega 
Numerosos han sido los lectores 
na, cuna-. ia encuesta del bigote, y, satisfecho i que envlarn la poesía " E l espejo de 
pllendo tou amenaza, si el temeroso de ser uno da los que "arrollamos" la Ciega". Muchísimas gracias 
r ^ r í ? ^ 1 1 ' . 6 1 - rienl0 - l ? a mosca': Por haberme íuibHcadd m f s o ñ e t o ^ u habría mantenido la disciplina, cum-
habrá sentido el doctor 
compasión debe de ser't' 
¿Cómo me voy a creer 
que pueda inspirar amor? 
No creo en la realidad 
de esa pasión amorosa, 
¡qué triste incredulidad' 
¡Sería yo tan dichosa 
si creyera que es verdad' 
¡Hay en su voz un enjaantn 
sutil, que al alma me iw. , 
como un misterioso canto 
y a veces me arrobo tanto 
, que hasta olvido que estov • 
7 ciega¡ 
Yo me lo explico, por q„e , 
su palabra es muy distinta 
! a todas las que escuché 
¡Si oyeras como roe ve 
y escuchas cual me pinta' 
Me dice el tono caliente 
de mi pelo, y la tersura 
de marfil que hay en mi fr 
y me habla de la frescura te-
de mi boca sonrieute! 
Y cuando me quiere dal-
la idea del colorido 
asegura que a la par 
las esencias se han unido 
do la rosa y el azahar! 
¿Qué más? Ayer me decía 
que de mis ojos emana 
la dulce melancolía, , / 
como vaga melodía.' 
de una música lejana! 
¡Cuanto me dice, lo creo 
y por magia de! placer 
o prestigio dei deseo, 
yo, que ignoro lo que es ver 
¡al escucharle me veo! 
Y a ves a qué fantasía 
tu pobre amiga se entrega 
entre placer y alegría. 
¡Ahora sí querida mía. 
que tiene espejo la ciega! 
¡Adiós: guarda por favor 
este desconsolador 
secreto que te confío. 
Dudo tanto de su amor 
que me convenzo de] mío! 
no hubiera callado, en la resignación 
de quien se tira de cabeza al r ío . 
un pasar 
tanto, algún dinere en la bolse, siera-
cos, que usaran una máscara más | pre escuálida de¡ ij-atrimomo. 
expresiva q,ue el rostro humano y Luego otro cbrorO, hipócrita y 
habiaran con bocinas que intensif i-1 malo, aminte de la hermana del ase-
caran ei sonido de la voz; y, en fin, | nador: algunas chicas de nval vivir, 
que los papeles de mujer fuesen in-
terpiotados por hombres. 
Ello no era obstáculo para que 
por el año 48, es decir, a la edad 
de 27 años, Baudelaire planease 
"vaudevilles" y que hasta terranase 
un drama "Massaniello" leído a Mé-
gentes del suburbio, de "cabaret" y 
tabernas, algunos míMineros y agen-
tos de . pciic.'a, aqae'.los porque el 
último acto se de rollaba en un 
puerto de m<ar. 
L a escena del cr!men ps realmen-
te, espantosa. En la cit£ que el raa-
nard, amigo de colegio, drama del j rido arranca a 1;. m i j í r , ésta se nie-
que nunca pudo encontrarse vesti- ga a sus carickis. Durante la lucha. 
Dos figuras lo sedujeron como su-
jeto teatral: Napoleón y Don Juan. 
Del primero quería destacar el sen-
cae ella al íynd( de un pozo abier-
to a ras del suelo y hacia el cual, 
traidora y disimuladamente, el bo-
rracho l-a lleva. Y mientras una or-
tido místico de su genio inadvertido j questilla toca en un baile de candil 
por los historiadores ordinario y, se- vecino, el borradlo uitima a su víc-
gún años después de su muerte, se tima tirando grandes piedras al fon-
descubrió, hizo con el personaje "sce-¡ do del pozo ' i i qt ; ella so debate y 
nario". Inspirándose en una novela clama piedad 
la palabra seductora del oleaje. Y 
de estos dos últimos surgió el gru-
mete vagabundo, ligado más por ro-
manticismo que por necesidad. . .' y, 
quizá, por el ancestral Instinto atá-
vico de una antigua herencia ma-
rina. 
Las leyes no, protegen a los niños 
sobre los barcos; de ahí los peque-
ños mártires ignorados, débiles cria-
turas arrojadas en un medio y en un 
oficio que requiere cuerpos y cora-
zones de bronce. Porque el patrón 
más bondadoso en iterra, transfór-
mase, bajo la tradición de una disci-
a los bigotudos, tengo el gusto de 
enviarle mi opinión parí», la nueva 
Entre los bretones, que adoran a Encuesta, 
sus hijos, "marcha o revienta" es e l l A mi juicio, no hay faccióp que 
lema que les encamina, y sólo el des- h?rmosée tanto el rostro, como los 
canso es permitido en casos de esxpe- o;,oS- Por acariciar unas narices fe-
diciones peligrosas, porque los ma-i meiVíias, bien formadas como un ri-
rinos de Bretaña, severos hasta la! blzcocho, daría yo medio real, 
crueldad con sus muchachos, como f°rq,ie me tirasen un suspiro exha-
la Tî r, v\Ar. « n - - i, I lado de una linda boca de mujer, da-lo han sido con ellos mismos, llegan 
por sus pequeños hasta los mayores 
sacrificios, llevados frecuentemen-
te hasta la inmolación. 
quette el que más ha comprendido 
Entre todog-los pintores, es Ha-
la vida dolorosa. de "les raousses"; 
a ellos ha dedicado todo su arte, se-
vero y conmovedor, en telas casi des-
conocidas, en las que puso toda su 
ciencia de artista y la honda emoción 
de su alma buena. 
lega", jvaucmsi as gracias en 
nombre de la bella Margarita que la j . K 
solicitó y en el mío propio. Muy cora- i / n n i T r i í 1 - t~ 
^ a ^ o f t e s t r « , 1 ^ ¡ I N D I C A C I O N E S D E L A 
do las distintas cartas de que cons- ¡ i \ r 
ta la dicha composición, pues de una | í i£ . 
sola vez es imposible por ser mu- ' 
chas. Van la primera y segunda por 
hoy. De nuevo, muchísimas gracias. 
" E l Espejo de la Ciega" 
E L E S P E J O D E L A C I E G A 
S E C A S O W E I N G A R T N E R 
Sobre esta escora dice un críti-
co parisiense: 
"Dos observaciones psicológicas 
pueden valorizar el craraa ideado 
de Paúl de Molénes, planeó un dra 
iLa titulado " E l marqués del lo. 
de húsares", en cuyo segundo ac-
to hacía revivir el emperador "ex-
tendiendo el brazo derecho para se- Eaudólairé: el odio del borra 
nalar a sus soldados la Pjan cíe de,* muKr que rma, provoca-
Wagram" E l espectador ' deWa ver \ re8l psl. 
en la escena la batalla. 6Cómo? E l ; encontrarse en 
mismo autor confiesa que jamas pen- | parecidi, en ciertos cuentos 
só en resolver tal problema de técni-; f ant. de H'ello y en ..L.Ammon. 
CaEn cuanto a su otro "scenario" ' ce faite a Marie"' de Paúl Claude1' 
titulado "Fin de Don Juan", quedó 
incompleto; el autor parece que lo 
convirtió en ópera y más tarde, en 
"ballet". 
Una vez, empero, Baudelaire se de-
cidió a trabajar seriamente para el 
teatro. Parece ser que comiendo con 
el actor Tisserant, en gran boga en-
tonces, recitó su célebre poema " E l 
vino y el asesino", donde hay una 
cuarteta muy sugestiva (traducida 
libremente: "¡Mi mujer ha muerto, 
ya estor libre! —Puedo beber has-
ta hartarme — Cuando entraba a 
casa sin un cobre — Sus gritos me 
desgarraban las fibras)"; y Tisse-
rant, viendo en el borracho un pa-
pel de su talla, incitó a escribir el 
drama a Baudelaire. 
Con una preciosa carta dirigida 
a Tirserant, el autor de "Las flores 
del mal", da un esquema del dra-
ma " E l borracho". Y dice: 
"Bien que de mucha importancia, 
no be pensado todavía en el t í tulo: 
"¿El pozo?", "¿El borracho?", "¿La 
pendiente del nial?" Mi principal 
preocupación al empezar a soñar con 
mi héroe, fué la clase social, la pro-
fesión que ciebia darle. He adopta-
Un despacho de Berlín anunció ; apoderó fulminantemente del públi-
el compromiso matrimonial de F é - j c o de Nueva York" según referen-
lix Weingartner. ¡cias de un crítico. Si tal pudo con-
Para quienes creían conocer al !tra la titánica metrópoli, ¿qué de 
director famoso, conocimiento que | extraño que ganase el corazón de 
se basaba en el trato personal, coií- 1 Weingartner en el poquísimo tiem-
to pero activo que se le deparó, la 'P0 Que corrió entre su viudez y su 
y la obsesión de la libertad en el 
criminal. 
Este esfclibre, bebe y echa a co-
rrer; y echa a correr porque está 
libre, y se le detiene porque echa 
a correr, jv arrestado confiesa su 
crimen, que no comprendió, no obs-
tante premeditarlo. 
"Car, ici-bas, chacun tue ce qu'il 
airem". . . 
Tisserant estimula a Baudelaire 
a que escriba su drama, pero, al ca-
bo de cierto tiempo, el poeta se ale-
ja del actor. Y piensa, entonces, en 
otro comediante célebre, Filiberto 
Rouviére. que después de conocer 
la gloria y el bienestar, muere po-
bre y sufriendo, en una casa de sa-
lud, en 1865, cuando el segundo im-
perio parecía resplandecer más y 
afianzarse para siempre. 
Y Baudelaire no escribe su drama 
viudez debía ser para él, una ca-
tástrofe espiritual. 
Mas he aquí que surge miss Ber-
ta Kalisk," actriz judío-polaca, de 
mucha belleza a lo que parece, y el 
maestro cae seducido. Hay un an-
tecedente: miss Berta Kalisk se pré 
sentó en Nueva York en Febrero de 
1919, con una obra titulada; "The 
Riddle Woman" ("Una enigmática 
nuevo compromiso? 
Una esposa—cuenta un apólogo 
chino—juró sobre el cadáver de su 
marido a quien adoraba, no volver 
a casarse hasta que se secara la 
tierra de su tumba. Al siguiente 
día, alguien sorprendió a la cuita-
da, apresurando con el aiire de su 
caprichoso abanico, la desecación 
de la tierra recién removida. . . 
Es que la vida es mujer"), en la que hacía un sor-
prendente estudio de una encanta-¡diablos! , y nos perdone 





T E M A S D E B E L L E Z A 
Las arrugas 
• Hay siempre menos tendencia a 
las arrugas en un semblante de piel 
oleosa que en uno de piel seca, pe-
ro, no obstante, la primera presen-
ta inconvenientes que, a menudo, 
hacen la desesperación de la dama 
a quien le ha tocado en suerte. Por 
lo general, la piel oleosa se ve mu-
F l borracho". Como a Balzac se lé cho más en las morenas que en las 
fueron las horas sonando con la rubias. Y, como el brillo inherente 
obra teatral que le daría mucho di-!a esa condición no es bonito y exís-
nero y que nunca vería las candile-jte en todo caso el deseo de elimi-
jas, mientras Augier, Scribe, Dumas, jnarlo, vamos a ocuparnos hoy de 
Meilhac y Sardou eran aclamados esta parte de la toilette, 
y veían brotar el oro de cada esce- E n primer lugar una piel oleo-
na que esbozaba su p l u m a . . . ga re(luiere cuida(io en la elección 
de los alimentos. Deben suprimirse 
lias sopas con exceso de gordura y 
los platos que pequen por la mis-
ma causa, ya que las grasas aumen-
Como en los tiempos legendarios ticamente, su madre y su marido el 'tan la grasitud del cutis. Luego, ha-
í e los viejos príncipes orientales, el ¡Vizconde de Lascelles pasean por 'brá qúe bañarse cuidadosamente la 
príncipe de Gales ha sido paseado ¡las calles de Londres, renunciando 'cara con agua caliente, pura o lige-
por las calles de Baroda en una ba- | hasta a la posibilidad de llegar a|rameDte alcalina, lo quq, por lo 
rucha resplandeciente de oro y pie--ocupar un trono europeo, ei here-
áras preciosas. Para que no faltara ¡dero de la corona británica era mo-
aada hasta figuraron en el magnífi- j tivo, allá en el Oriente fastuoso, 
eo desfile la famosa batería de oro jde homenajes que podrían decirse 
r plata, caballos ricamente enjae- una reproducción cinematográfica 
de las "Mil y una noches." 
C O M O E N L O S C U E N T O S D E S C H E H E R E Z A D E 
rados y seis colosales elefantes por-
tadores de tronos que por si solos 
rallan una fortuna. 
E l espectáculo es único en nues-
tros días en que la pompa y el bri-
llo de «Ss cortes parecían ya cosas 
relegadas a la novela y a la his-
toria. 
Y mientras su hermana, la bella 
princesa María se casaba democrá-
Una cosa es grato comprobar: que 
el entusiasmo popular ha logrado 
determinar el fermento de rebelión 
que se agita en el alma de los hin-
dús 
demás, facilitará la circulación de 
la sangre y contraerá los músculos 
dándoles mayor firmeza. 
Deberá usarse un jabón lo más 
puro posible—el de Castilla o de 
Marsella, por ejemplo—y anjabor 
narse bien con él la cara cada vez 
que se hagan abluciones. Esto di-
solverá rápidamente la grasa acu-
mulada en los poros. Eliminará 
también los diversos productos de 
y de los indostanes. No lo h a - í i a secreción natural y limpiará los 
Jbrá sofocado, pero ha impedido, sí, 
que se produzcan los hechos dolo-
rosos de los pasados días. 
E L E G A N C I A S 
L A MODA A C T U A L 
París, mayo 1922. , aquellas que mejor sienten a su es-
I LMo dg belleza. Los estilos se disputan actu-almen 
te la supremacía en ei reino capri-1 AunqiUe de CUando en cuando se 
dioso de la moda: los trajes de fal - | un modelo pintoresco con 
da ancha, que han tenido tanta i el corpiño bastante ajustado, la mo-
aceptación y las sencil as faldas que ^ ^ ia actual temporada no pre- S c S e ? L l índiv i lno ? n 
rivalizan sm desventaja con la de- Le-lta indicios dP renacimiPntn rfA lui del individuo. E n 
—^Q<.;,r„ v> ÍA-„A !„_ .• fce^lia UlUlClOS ae rendeimieiUO aeiblni r-unntn más nprinrortoc. 
orificios glandulares. Una vez la-
vada la cara, frótese ligeramente 
con la toalla o con un pa^u, lo que 
constituirá un excelente tónico pa-
ra la piel. Puede usarse polvo, pero 
solo en pequeña cantidad, eliminan-
do, luego de pasar el cisne, todas 
las cantidades superfinas. 
Si cuando se advierte que la piel 
se ha puesto oleosa no se toman 
medidas, pronto se advertirá que 
en algunos puntos de la cara, y es-
pecialmente junto a la nariz,, se 
forman abundantes puntos negros. 
Ello acontecerá tanto más rápida-
mente si se trabaja o vive en una 
atmósfera que contenga mucho pol-
vo en suspensión. Ante los primeros 
síntomas, lo urgente es, pues, au-
mentar la frecuencia de las ablu-
ciones y hacerlas en la forma que 
hemos indicado. 
Conviene tener en cuenta que la 
aplicación de polvos no remedia el 
mal, y que lo único que se consigue 
con ella es disimularlo pasajera-
mente. Además, si los polvos no son 
quitados cuidadosamente al acostar 
se, es probable que aumenten el ta-
maño de los poros, dando al cutis 
un aspecto feo. Por lo demás, no ; 
se apliquen cold-creams a una piel i 
oleosa. E n cambio, será bueno apli-
car un poco de jugo de limón por y 
la mañana y por la noche. Y si la | 
grasitud fuese mucha, extraordma- i 
ría, podrá recurrirse a la siguiente 
preparación, que podrá obtenerse 
en cualquier farmacia: 
Acido, salicíllco, 1 gramo. 
Aceite de oliva, 14 gyamos. 
Adipis lanae hydrosi, 18 gramos. 
Agua de rosas, 21 gramos. 
I M P O R T A N C I A D E L A S C E J A S 
IMPORTANCIA D E L A S C E J A S 
corativa pomposidad de las prime-
ras. Puede decirse que las faldas ia tendencia a reducir la cintura. I Hoy, la mayoría de las mujeres se 
Los fisonomistas conceden im-
portancia especialísima a este ras-
go de la cara, no sin razón. 
Cuanto máij cerca están las ce-
Jas sin que ll'eguen a juntarse sobre 
la nariz, más serio y profundo será 
el carácter del individuo. ] 
biov cuanto más separadas 
ahuecadas se han reservado para los (;0nforman con una cie ¿e corsé 
materiales más finos y os trajes de enteramente inocente, que de acuer-
recepcion confeccionándose fascina- do con la eiasticidad del cuerpo de 
t T U ^ l . ^ ^ L ^ S la persona que ba de usarlo pasa a por desterrar el temor que inspiraba 
Ja falda ancha a las estilizadas ele-
gantes del día. 
Algunos modistos favorecen con 
bus creaciones los efecros abullona-
dos.. otros han sabido interpretar ad-
mirablemente las l íneas griegas, 
otros se inclinan decididamente ha-
cia la silueta estrecha, al menos en 
lo que a los trajes de día se refie-
re, i 
De modo que la mujer verdadera-
mente discreta y elegante optará por 
cam-
estén, 
| menos fuerte y enérgico será el ca-
rácter. 
. Las cejas denotan una aplicación 
constante del ánimo que se inclina 
a la emulación y llega muy a me-
nudo hasta el empleoe de tretas y 
ardides. 
Las que forman una línea fina 
y dehdadamente arqueada, Indican 
modestia, tranquilidad y delicadeza 
de alma. 
Si forman una línea recta y fina 
son indicadoras de carácter aleere 
y compechano. 
Las cejas cortas y muy arquea-
aas, sobre todo si son espesas, son 
signo de carácter emprendedor y 
decidido. 
fcer más bien un cinturón que un I 
^-orsé, hasta que en el caso de mu-' 
chas personas llega <a convertirse ! 
poco más que en un sostén para j, 
las ligas. 
Algunas le colocan una ballena 
en el frente y otras en la espalda, y 
aun una a cada lado, pero nadie 
pasa de ahí y el corsé va cortado 
de modo que sostenga, sin comprimir. 
Pero, la ausencia absoluta del cor-
sé, no es tampoco lo más favorecido 
y la mujer elegante debe tener el 
Querida Inés: Calculo - tu extrañeza, 
al saber que esta carta es obra mía; 
diolo a mi torpe mano tal destreza 
el ejercicio de uno y otro día, 
que escribo ya con fácil lijereza. 
Mas esto, que debiera ser motivo 
de un placer verdadero, 
viene a ser de mis penas incentivo, 
cuando al trazar las frases, considero 
que no han de ver mis ojos lo que escribo. 
¡Tu lo podrás leer! ¡Tu ves. Dios Santo! 
¿Dónde hay goces mayores? 
¡Ver el sol! ¡Ver la luz, que en bello encanto, 
forman.. .eso que llaman los colores! 
Tu, Inés, que desde ni ña me trataste, 
y resignada con mi mal me viste, 
¿te puedes explicar por qué contraste, 
cuanto más tiempo pasa estoy más triste? 
Te lo confieso, Inés, la resignada 
dulce tranquilidad en que vivía 
a mí perpetua noche acostumbrada: 
huyó con mi niñez. Día tras día 
advierto que es mi noche más obscura, 
y se me inunda el alma de amargura 
al entrar en la edad de la alegría. 
¡Ay, mi querida Inés, qué triste vivo! 
¡Lloro tanto a mis solas, si tú vieras! 
¡y a veces ni yo misma sé el motivo! 
Yo, que pasé contigo horas enteras 
oyéndote leer, embelesada, 
cuentos, o recitando poesías , 
o escuchando las notas del piano, 
que siempre a las caricias de mi mano 
contestaba con dulces melodías, 
hoy, cuando una lectura 
despierta mi interés, cuando una rima 
el corazón me llena de ternura, 
cuando un alegre canto reanima 
el desmayado esp ír i tu . . . ¡Si vieras 
esta grata impresión qué poco dura! 
Las que antes fueron horas placenteras 
duran solo un momento; 
pues del mismo placer que experimento 
brota un vago anhelar inexplicable 
de ver la vidae con los ojos míos, 
y son tales, Inés, mis desvarios, 
que evocada por májico conjuro 
la bandada de anhelos que en mí anida, 
vuela a estrellarse contra el negro muro 
que me oculta las cosas de la vida. 
A y e r . . . v e r á s si con razón me quejo, 
andaba yo por casa silenciosa 
cuando puse mi mano en una cosa 
helada, fija y suave: era . . . ¡un espejo! 
¿Me dejas que te cuente 
lo que hice entonces? Colocarme en frente. 
deshacer mi peinado, 
y como si mirara claramente 
mi rostro en el espejo retratado, 
peinarme nuevamente. 
No le digas a nadie, amiga mía, 
la insensatez que de contarte acaba 
la ciega que ha Jugado a que veía, 
y que al jugar a verse. . . ¡se gustaba! 
¡Ay, Inés,! quién me dijera 
que fuera esta locura 
realidad verdadera! 
suave es mi cutis, ¿más,tendrá blancura? 
¿Tendrá el cabello mío color de oro? 
¿Serán bellos los ojos que poseo? 
¡Cómo lo he de saber, si no los veo! 
¡Sólo sé que los tengo cuando lloro! 
¿Hice mal en hacer lo que te pinto? 
¿Crees que no debe hacerse? 
¡Bah! querer una Joven conocerse 
no debe ser pecado, sino instinto! 
Adiós Inés, como me quieres tanto, 
perdonarás que vierta mi quebranto 
en la primera carta que te envío, 
y que vaya manchando con mi llanto 
el sarcasmo cruel del nombre mío. 
V O G U E 
© 
NO bl,7J 
LAS LINEAS RECTAS FORMAN LA 
SILUETA DEL TRAJE DE LA | 
JOVENC1TA 
En Par í s gozan de mucho favor 
los trajes de líneas rectas cónfc(,c);' 
'nados de materiales lavables, comj 
¡el velo o género estampados de ai-
i g o d ó n . En el modelo que apaw6 
I arriba las tiras de linón o de oiga 
. di van unidas con entredós, y esu» 
materiales pueden repetirse en ei t 
nesú, el pechero, los puños y los y 
píos que descienden hasta la caae 
El c in turón de cinta atado sobre i 
cadera demarca graciosamente ei 
lie bajo. , 
I n d i c a c i o n e s de l a moda k 
Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis. 
SI con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obre bien { 
si las incitáis al mal? 
Sor Juana Inés de la C R U Z 
No tooo ha de ser sufrir 
ni llorar en esta vida, 
y hoy me río al presumir 
lo que te vas a reír 
con mi carta, Inés querida. 
No se trata como ves, 
i de antiguas penalidades; 
pues como sabrás después 
hay novedades, Inés, 
Verdaderas novedades. 
¿Recuerdas cuando Joaquina 
tantas veces nos nombraba 
en casa de su madrina, 
al primo Andrés, que estudiaba 
en Berlín la medicina? 
Pues dá la casualidad 
que el estudiante aquél. 
Doctor va en la facultad 
Luz. 
hoy tiene gran, amisad 
con mi hermano Rafael. 
Y siendo como te digo 
íntimos, lo trajo a casa 
y de todos se hizo amigo. . . 
Y viene mucho. . . y se pasa 
horas charlando conmigo, 
y aquí viene lo mejor, 
que te juro que es verdad, 
has de saber que el doctor 
me ha declarado su amor 
con toda formalidad! 
¿Ves cómo yo te decía 
que te habías de reir? 
¿Pudo alguien soñar que había 
quien pensara en unir 
a la noche con el día? 
:Lo oua al varnio nartfwar 
tra-11 
Gardner, que así se llama ^ % 0 
cito de retereo para niuos y 
.años, de corte recto, sencui ^ 
Pinamente cómodo, es ^ ^ ^ r ' 
'dolos más elegantes y ^ . . ^ gui" 
; E l material no es otro Q ê " orf0 
ga cuadriculada en un v y 10» 
gris pálido y blanco. Î 1. c^g co» v° 
puños de linón blanco onaa 
lantes rizados establecen 
costraste. o 
Suscríbase a Yogue. E d i c i ^ , . -
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C 4877 a l t 
L O S 
D E U N 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L O S A U T O M O V I L E S Q U E 
H A Y E N E l 
c o r r e r 
Cobiamos de u n co lega a r g e n t i n o l a 
siKuTent" i n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n sobre 
S i F i r p o , e l f a m o s o b o y e a d o r s u d -
americano1 que t a n t o s t r i u n f o s b a c o n -
quistado ú l u m a m e n t 
Luis A n g e l F i r p o 
na el h o m b r e de m á s 
nuestro m u n d o d e p o r t i v o 
Se todo el c o n t i n e n t e . T a m b i é n en l o s 
Estados U n i d o s , el p u g i l i s t a a r g e n t i n o 
comienza a ser conoc ido en f o r m a t a -
vorablo y e l n o m b r e de n u e s t r a p a U i ^ 
cuyo» progresos y g r a n d e z a H i s t ó r i c a 
no han logrado h a c e r l o p o p u l a r 
pa ís de los d ó l a r e s , c o m i e n z a a 
de boca en boca. , 
Los aplausos que p a r a l a A r g e n t i n a 
no hemos pod ido c o n q u i s t a r c o n las 
muchas obras buenas que henio>3 r e a l i -
zado; con l a l u c h a t i t á n i c a p o r n u e s t r a 
l ibertad; con e l p r o g r e s o de n u e s t r a s 
insti tuciones y con el d e s a r r o l l o p o r t e n -
toso de nues t ro c o m e r c i o e . n d u s t r l a s , 
comenzamos h o y a o b t e n e r l o s en l o s 
rings no r t eamer icanos a f u e r z a de t r o m 
padas, . 
Y el autor de este p r o d i g i o es L u i s 
Angel F i r p o , u n m o d e s t o m u c h a c n o na -
cido en Jun tn c r i a d o en e s t a c a p i -
ta l , por lo que b ien m e r e c e l a a t e n c i ó n 
que hasta los i n d i f e r e n t e s a l l e p o r t e 
que c u l t i v a v ienen d e d i c á n d o l a desde su 
pr imer t r i u n f o sobre l o s p u g i l i s t a s de l 
Nor te . 
Consecuentes con los anhelos y c u -
r i o s i d a d de l p ú b l i c o , hemos q u e r i d o ser-
v i r l e u n p l a t o de novedades, en l o que 
a F i r p o se ref ie re , y s in m á s p r e á m -
b ú l o , nos hemos lanzado en b u s c a do 
sus f a m i l i a r e s , pa ra e s c u d r i ñ a r a l g o 
que p u e d a r e s u l t a r i n é d i t o e n t r e t o d o 
lo que se dice y ' r ep i t e sobre l a v i d a 
y m i l a g r o s del c a m p e ó n de S u d A m é r i ^ 
ca y á i N u e v a Jersey. 
Sabedores do que en Santos. L u g a r e s , 
que son unos lugares s i no s a n t o s en i 
toda l a e x t e n s i ó n de l a p a l a b r a , m u y 
ylntorescoo y agradables , c o m o r.o lo | 
han de ser seguramente los de J e r u s a - ] 
lem, sabedores, decimos, de q u o a l l í 1 
r e s i d í a l a f a m i l i a de F i r p o , a l l á , nos j 
t ras ladamos i n m e d i a t a m e n t e y p r e v i a 
la i n v e s t i g a c i ó n del caso, l o g r a m o s en-
contrarnos con F o r t u n a t i , u n h á b i l ' 
obrero, capataz en los t a l l e r e s de he-
r r e r í a del f e r r o c a r r i l P a c í f i c o , y que, 
por ser casado con la h e r m a n a d e l c a m - i 
peón, i n s u l t a nada m e n o s que s u c u - I 
nado. 
Amf\>lcmente acog idos p o r é l , n o s i n -
h rrnp de Que e l padre de P i r p o , a q u i e n 
b u s c á b a m o s de p r e f e r e n c i a , se o n c o n -
? en asis<-encia en e l h o s p i t a l F e r -
nandez, pero, en c a m b i o , se o f r e c i ó 
genti lmente u a r a a c o m p a ñ a r n o s a su 
casa, donde su esposa n o s d a r l a l o s I 
pormenores que d e s e á b a n l o s , r e spec to 
cu pasado p r o f e s i o n a l de su h e r m a n o . 
beratma F i r p o . d e F o r t u n a t i ( s e r á f i -
tpvt^,t,nomore., QUe 10 q116 e3 de c o n -
PS W ^ , a Pi : lmera v i s t a se n o t a que 
sin r l ^ a n a , G e l b o x e a d o r ) nos e x p r e s ó 
ola r/fttl?encias y con l a m o d e s t i a p r o -
a L r f t 3 f e n t e s e n c i n a s , s u i n t e n s a 
•"egna por les t r i u n f o s de su h e r m a n o . 
WRPO, ai N A C E R , T E N I A U N P E S O 
R E C O R D 
^ í d í hÍS*° a Ia3 d i v e r s a s p r e g u n t a s 
^ l ^ S ^ " 1 0 ^ nos d i j o q u e L u i s 
\ »«eaúdo ' n f a n - i a , se h a b l a m a -
• eran "ca rá r^L m u c h a c h o s o b r i o , y de 
"adía on i« f ? ^ r o ( í u e n u n c a p e n s ó 
C0ntíarla > ií1, 01116 mi',s t a r d e en-
a que ge v?, P . o ^ e n i r en l a p r o f e s i ó n 
Era un ded icado . 
ro muy r e ^ 1 1 ^ ' 1 0 sano ^ f u e r t e , pe-
%os da su ^n?,^080 con ^ s o t r o s c h l -
^C,uan<lo naoiA ' a pesa r de s u f u e r z a . 
ci6n Po- t , r*os, d ice , l l a m ó l a a t c n -
^ e . L u l - T K de^ la m u e r t e de l a m a 
^lres por t?ge l ^ 6 . t r a í d o a B u e n o i 
trabajó ios i i i - i i ' a l l a d o de q u i e n 
5 ° a t r a b a d mer0 í3 a ñ o s . Pasando l ú e -
después a in1' / u n a ^ o r n o r í a y poco 
Jrascialn fai ' .macia d e l s e ñ o r M a -
130 su see-m,-í11"0'1 Puede d e c i r s e ha 
oe&undo pad re . 
^ S E I N I C I O E L C A M P E O N 
^ edad0 v w ? 0 l l e ^ 6 a l o s 1!) a ñ o s 
°0n MaUo R t o .su f u e r t e c o n t e x t u r a 
E l n ú m e r o t o t a l de a u t o m ó v i l e s en 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , e x c l u s i v e l o s 
E s t a d o s U n l d o t j , h a l l e g a d o a l e n o r m e 
t o t a l de 12.082.8S0. E s t a c i f r a se b a s a 
sob re c á l c u l o s m u y a p r o x i m a d o s otate-
I n i d o s d j t o d a s p a r t e s d e l m m u l o p o r 
s i n d u d a a l g u - j a o i ^ g J o u r n a l C o m p a n y , c o m p a l a 
a c t u a l i d a d en e ¿ i i t o r a de E l A u t o m ó v i l A m e r i c a n o . 
E n l a c o m p i l a c i ó n de es tas c i f r a s 
n o s h e m o s a t e n i d o a r e g i s t r o s o f i c i a l e s 
y a c á l c u l o s m u y a p r o v i m a d o s . 
L a i n f o r m a c i ó n nos h a p r o v e n i d o , p o r 
l o t a n t o , de f u e n t e s o t i c i a l e s , l o m i s -
m o q u e de p r o m i n e n t e s c o m e r c i a n t e s en 
a u t o m ó v i l e s , i m p u e s t o s a f o n d o d e l p r o -
g r e s o de este r a m o , en sus r e s p e c t i v a s 
l o c a l i d a d e s . 
D a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n a l i s t a 
l o s p a í s e s c o n su c o r r e s p o n d i e n t G 
t a l de a u t o m ó v i l e s : 
K a h a n a m o k u p r o f e s i o n a l 
E L F A M O S O N A D A D O l l H A W A I A -
A O A B A N D O N A L A S F I L A S 
D E L O S A F I C I O N A D O S 
R E C O R D S B A T I D O S 
E l spurt estadounidp.use acaba de 
perder, por lo que se refiere a la 
i natacióri , a uno de sus representan-
1 E L Sprlnter Schi l les se adjud ica e l | t e a m á s b r i l l a n t e ! » , tr iunfador o l ím-
G r a n C i i t c H i u n de Inv ierno ¡ pico y recordman mundia l : el ha-
i wainc D u k e Paod Kah'auamoku, que 
D E B R O T A D E M O E S K O P S j en los juegos dr Amhores se adju-
¡ d icó la c a r r e r a de 100 yardas y que 
E l sport f r a n c é s que por lo que ̂  anteriormente h a b í a ganado y a in-
Ise refiere al cicl ismo t e n í a y a en Mi-! finida Ó de pruebas, batiendo a los 
(chard — j o v e n spr inter apenas hace mejores sprinters . K a h a n a m o k u aca-
i unos meses surgido a la celebridad h a de pasar, en efecto a la c a t e g o r í a 
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—un motivo de orgullo l e g í t i m o , de profesional, no por haber com-
acaba de descubrir una nueva estre- petide por premios en dinero, o con-
11o que de pronto se ha colocado a tra profesionales, sino por haber c e -
la cabeza de Ion m á s famosos: Man-1 lebracTo un contrato con una empre-
rice Schil les. Se antic ipaba a este sa c i n e m a t o g r á f i c a para tomar par-
to-1 corredor un h a l a g ü e ñ o porvenir, a l te en una serie de "films" n á u t i c o s . 
ImenOs en los c í r c u l o s de los v e l ó d r o - j FA C o m i t é de H a w a i , que depende 
luios, donde ya reve lara durante l o s ó l e la A m e r i c a n Amateur Athlet ic 
¡ e n t r e n a m i e n t o s la p o s e s i ó n de cua- ¡ U n i ó n , es el que ha pronunci-ado de 
'l idades nada comunes. Pero le falta- , oacio la sentencia, que t e n d r á efec-
I ba la c o n s a g r a c i ó n p ú b l i c a , que por' to en la j u r i s d i c c i ó n de todas las Fe -
• razones inexplicables no h a b í a ponderac iones Amateurs de N a t a c i ó n 
i dido a lcanzar t o d . w í a , y que recien-, que hay en el mundo, 
i temtnte obtuvo ganando e i Gri te - j E s a d e s c a l i f i c a c i ó n va a poner fin, 
I r ium de invierno en una de las pistas, pues, a la prodigiosa c a r r e r a del 
i narisienses. I ex^epcionarnadador que desde 1912 
T Digamos desde luego que Schil les! rl«tenta casi todos los records de ve-
ituvo adversarios da v a l í a indudable,: locidad- E1 hecil0 tiene importancia , 
'comenzando por vi famoso Moes-1 ^a d^e v e n d r á a demostrar que las 
mundiales, d i s t i n g u i é n d o s e en esta 
tarea el maravi l loso Wei s smul l er , de 
Chicago, un muchacho que apenas 
cuenta 17 a ñ o s de edad. E l 2 6 de 
marzo, en F i lade l f i a , Weis smul ler 
c u b r i ó l-as 300 yardas (273 m ) i eu 
?.' 18" 3|5 y los 300 metros en 3 ' 
í f i " 1 [ 6 . L o s precedentes "records" 
eu esas distancias, pertenecientes a 
Norman Ross , eran de 3' 24" 4 | 5 
y 3' 45" 1|5, respectivamente. E n 
ol curso de esa misma tentativa, 
Weissmul ler b a t i ó los "records" de 
las 200 yardas (182 metros) en 2 ' 
2" 2|5, y de la^ 250 yardas (227 
in. 50) cubriendo VSL d is tancia en 
23" 1|5. E s t a s tres ú l t i m a s distan-
cias no han sido reconocidas por la 
F e d e r a c i ó n Intornac ional de Nata-
f/ión. 
E l 21) de marzo, eu Nueva Y o r k , 
A "team" de n a t a c i ó n del I l l inois 
Athletic Club, b a t i ó los "records" 
mundiales en las 400, 500 y 600 yar-
E L M I T I N D E M O N T E C A R L O 
S E H A N R E A L I Z A D O S O S G K A N D E S 
P R U E B A ; . P A R A L A N C H A S B E 
C A R R E R A 
T I E M P O S M A R C A D O S 
das en el mit in celebrado en el Athle- i;rln?er p u e s t o .seg 
Ub neoyorquino. S u n b e a m - D e s p u j o l s 
De t o d a s l a s r e u n i o n e s q u e se r s a l i -
"¿nn en K u r o p a p a r a d e m o s t r a r l o s p r o -
g r e sos do l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a 
en l a c o n s t r u c c i ó n d<j l a n c h a s de . m o t o r , 
es l a de M o n t e C a r i o u n a de l a s m á s 
I m p o f t a n t e s , s i n o l a p r i n c i p a l de t o -
das. C o m p r e n d e u n a seale de p r u e b a s 
p a r a c r u c a r o s de d i v e r s o s t o n e l a j e s y 
v a r i a s p a r a l a n c h a s de c a r r e r a , en las 
que s u e l e n a l c a n z a r s e v c l o c i l a l e s r e a l -
m o n t e g r a n d e s . 
K n e l m i t i n de es to a ñ o l a C o p a de 
M ó n a c o r e u n i ó se is de l o s m e j o r e s " r a -
cers" . C a r r e r a " s c r a t c h " , l a d i s t a n c i a 
a c u b r i r e r a de 100 k i l ó m e t r o s . P u -
s i é r o n s e en l í n e a l a s l a n c h a s T í i p y . 
SSxy I , Q u S c k - Q u l c k , Sunbe .an-Desp i J -
j o l s I V , S i . n b e a m _ D e s p u j o l s V , y l ü x -
c e l s l o r X I . 
A l p a r t i r , l a Q u i c k - y u i c k o c u p ó el 
s e g u i d a p o r l a s dos 
tic Club neoyorqi 
L o s nadadores del I l l ino i s gana-
ron el campeonato nacional de pos-
tas de 400 yardas , batiendo a los 
del Nueva Y o r k Athlet ic Club, y de 
la A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C r i s t i s -
L a f a z de l a c a r r e r a n o tardó en 
d e l i n e a r s e . L a S u n b e a m - D e s p u j o l s "V, 
p i l o t e a d a p o r e l " s p o r t m a n " e s p a ñ o l 
S o r i a n o , p a ^ ó b i e n p r o n t o al f r e n t e 
y desde e n t o n c e s n o h i z o m s q u e a u -
m e n t a r s u v e n t a j a . T r a s esa l a n c h a , 
l a S u n b e a m - D e s p u j o l s I V , p i l o t e a d a 
. p o r M . D e s p u j c l s , y l a S i x y I , d i r i g í -
nes Centra l de B r o o k l y n , cubriendo cla 1)or M ' j a n i n , se t r a b a r o n en u n a 
la distancia en 3 minutos 3 4 1 |5 se- ¡ l u c h a r e ñ i d í s i m a p o r e l s e g u n d o pues 
to . D u r a n t e m u c h o r a t o se m a n t u v i e -
r o n c a s i a l a p a r F i n a l m e n t e , i a S i -
x y I , c u y o m o t o r c o m e n z ó a " r a t e a r " 
q u e d ó s e a t r A s , p e r o en l a ú l t i m a v u e l -
m i n ú t o s 3 9 315 s e g ú n - ¡ t a l a S u n b e a m - D e s p u j o l s I V s u f r i ó 
i u n a " p a n n e " y f u é p a s a d a p o r a q u é -
. " a . 
L o s "records" que has ta ahora re- | L a v i c t o r i a c o r r e s p o n d i ó en esa 
e 
r;i 
gurdos , y continuando hasta 600 
yardas, l legaron a la meta de las 50 0 
&n 4 minutos 41 4|5 segundos, y a la 
de 600 en 
dos. 
kops, Louet -o tro b X n t e ¿ r T n - ' f ^ del sport amateur son tan e x i g í a n para estas distancias fueron los ; . - c b a a j a ^ u n b e ^ n - D e s p u j o i s V . ^ u 
ten f r a n c é s que figura entre los nue- ^ Z 6 ^ 8 . R0r lo ̂ J J ^ ^ L t ^ riUe establecieron los na<iadoies de 
Poula in , Sergent, el propio I vos 
i Michard y Dupuy, para no citar 
j sino algunos, f iguraron entre los 
¡ v e n c i d o s en esa importante prueba . 
Y esta vez la lucha l l e v ó a cabo 
i eu una forma tal quti a p a r e c i ó ro-
deada de las mayores g a r a n t í a s res-
j pecio al m é r i t o de los corredores que 
• se clasif icasen p a r a l a í i n a l . 
E l V e l ó d r o m o de invierno que f u é 
i donde se l e v l ó a cabo la c a r r e r a , mi -
i de. s i no nos e q u i v o c a m o t í , 250 me-
j tros. E s , pues, u n a pista d i f í c i l , de 
rectas exiguas, que exigen un 
I "scatto" de poder extraordinario, y 
de v i ra je s que demandan una auda-
cia poco c o m ú n si no se quiere "via-
j a r " m á s de lo estr ictamente indis-
n a t a c i ó n , que no es posible v iv ir al ! Yale en New Haven, a saber: 3 mi-
inargen de ellas. Efect ivamente , la | ñ u t o s 4 7 " 3 | 5 , 4 ' 4 6 " 2 | 5 y 5 ' 4 5 " 
i . a t a c i ó n profesional no existe e n i 3 i 5 . respectivamente, 
n i n g ú n p a í s , salvo en lo que c o n - j p e r r y Mc Gillivray> w . L . W a . 
cierne a muy contadas manifestacio- ] p H a r r y Hebner, J o h n Weissmu-
aes i n ü l v l d u i i e s carentes de e s t í m u - . j , j - , ^ J(meg y A_ g e i g ^ m d a . 
lo. Kahanamoku no podrá pues, to-
mar parte en ningún concurso. No 
podrá, tampoco, hacer homologar 
sus records, si algunos, estableciese. 
Y esa ausencia de concursos y la 
inutilidad de los sacrificios que exi-
ge el entrenamiento harán que le 
forma del campeón decline bien pron-
lo y que sus grandes cualidades atlé-
Licas se pierdan rápidamente. Des-
de luego, ello no le impedirá seguir 
trabajando en el cinematógrafo, si 
év.to puede ofrecerle aun algunoe 
pensable. E n estas condiciones, l a ; aorizontes, lo que p-arece poco pro-
victoria de Schil les aparece realzada: ^ a ^ Q u n a vez que e s t á hecha cierta 
por m é r i t o s doblemente indiscuti-! Cantidad de cintas. L o seguro es que 
bles, a punto que a u g u r a al joven co- | e\ maravi l loso sprlnter d e j a r á bien 
rredor muchos é x i t o s ruidosos en l a pronto de ser lo que f u é , a t l é t i c a -
temporada veraniega p r ó x i m a . mente considerado. 
E i C r i t e r i u m de Invierno se _ dis- P o d r í a quedarle a K a h a n a m o k u el 
p u t ó en una forma nueva. Consigna-! rGCurso de lag exhibiciones pagas, 
mos en primer lugar el resultado de, pero egtag exhibicionea, que no tie-
las series, que f u é é s t e : nen . muchos part idarios entre e l pú-
P r l m e r a : l o , Moeskops; 2o., B a - ' blico, solo pueden l levarse a cabo en 
piletas (Te reducidas dimensiones y, 
p« r consiguiente, de egeasa capaci-
dad, que no permite rea l i zar gran-
des entradas. L o que se puede pa-
t ó n en el orden mencionado por el 
O u b A t l é t i c o de I l l inois . 
Dos d í a s d e s p u é s W e i s s m u l l e r es-
t a b l e c i ó un nuevo "record" mundial 
nadando las cien yardas bajo techa-
do en 53 segundos clavados. L a proe-
za natatoria de Wei s smul l er f u é 
real izada en l a pileta de 7 5 pies 
do l a Universidad' de Columbia, ba-
jo l a s a n c i ó n de la U n i ó n A t l é t i c a 
de Aficionados, uno de cuyos comi-
sarios t o m ó el tiempo. 
W e i s s m u l l e r lo entrenaron dos 
de los n-adadores m á s r á p i d o s del 
•'team" de l a Univers idad d'e Colum-
bia. T e r m i n ó la distancia relat iva-
mente descansado y 1 |5 de segundo 
por debajo de su mejor tiempo ante-
r ior : 53 1.5 segundos, que era has-
ta hoy e l "record" mundia l . 
E s t e nuevo tiempo ompaba el he-
cho por Duke, K a h a n a m o k u y P a u l 
K e a l c h a , de H a w a i , en un recorrido 
en l í n e a recta en agua sa lada en el 
puerto de H o n o l u l ú . 
F i n a l m e n t e , el 10 de abr i l , en 
' üb ' z v z\o. L a S i x y I c u b r i ó e l t r a y e c -
t o en 1 h o r a i2/' 30" . 
Ot.ra p r u e b a i m p o r t a n t e , d e l m i s m o 
i m i t i n de M o n t e C a r i o f u é e l p r e m i o 
d e l I n t e r n a c i o n a l S p o r t i n g Cftul?. ca-
r r e r a " s c r a t h " , s o b r e l a d i s t a n c i a de 
37 k i l ó m e t r o s , 500 met ro ' s , o sean seis 
¡ v u e l t a s a l t r a y e c t o p r e f i j a d o . 
\ A l d a r s e l a s e ñ a l de p a r t i d a , ocu -
p ó e l p r i m e r p u e s t o l a S u n b s a m _ D e s 
, p u j o l s V , p i l o t e a d a p o r M . E m i l e D u -
! b o n n e t y s e g u i d a p o r l a Q u i c k - Q u i c k , 
| l a S u n b e a m - D e s p u j o l s I V , q u e d i r i g í a I e x i s t i r 
i M . A n d r ó D u b o n n e t , l a S i x y I , t i m o 
i neada p o r M . J a n i n , l a l í x c e l s i o r X l V 
i y l a T u p y . Se ve , pues , que , en c ie r -
to m o d o y sobre- u n a d i s t a n c i a m e n o r , 
es ta p r u e b a v e n í a a s^r u n a especie 
i do " r e v a n c h a " de l a C< | i de M ó n a c o . 
A p o c o de n a v e g a r , l a S u n b e a m -
i D e s p u j o l s I V se c o l o c ó s e g u n d a . T r a s 
1 eí . la I b a l a S i x y I . D e s d e ezntonoes 
l a l u c h a q u e d ó c i r c u n s c r i p t a a l a s dos 
l a n c h a s de l a m a r c a c o m b i n a d a Sun -
I b e a m - D e s p u J o l s . q u e o c u p a r o n l o s dos 
I p r i m e r o s p u e s t o s , m u y c e r c a u n a do 
i o t r a y en u n t i e m o o a l g o m e j o r que 
1 e l q u e l a v e n c e d o r a s e ñ a l a r a en aque-
j l i a o t r a p r u e b a . 
| L a S u n b e a m - D e s p u j o l s V , c u b r i ó los 
i 37 k i l ó m e t r o s , 500 m e t r o s en 33' 49" 
¡ y l a S u n b e a m - D e s p u j o l s I V en 34 ' 2" 
l | 5 . L a S i x y I , se c l a r i f i c ó t e r c e r a , 
en 34' 4 1 " 4|5. y l a K x c e l s i o r X I V , 
c u a r t a , e n 39' 50" 2|5. L a T u p y , en 
"panne*", a b a n d o n ó en l a t e r c e r a v u e l -
t a y l a Q u i c k - Q u i c k , en l a q u i n t a . 
U N I N T E R E S A N T E J U I C I O C R I T I C O 
A C E R C A D E L A E S P A D A D E C O M -
B A T E Y E L F L O R E T E 
D e u n a r e v i s t a f r a n c e s a , t o m a m o s 
es te h e r m o s í s i m o J u i c i o s i n t é t i c o so-
b r e l a e s g r i m a , e s c r i t o p o r E u g e n i o 
P i n i : 
L a e s g r i m a de f l o r e t e , sea e s p a d a 
de sa la , q u e f u é i n v e n t a d a p a r a l o s 
a n t i g u o s d u e l i s t a s c u y a e spada e f i c a z 
en e l t e r r e n o m a l se p r e s t a b a a l t r a -
b a j o d i a r i o de e n t r e n a m i e n t o y p e r f e c -
c i o n a m i e n t o , h a l l e g a d o a u n p u n t o t a l 
que b i e n se puede t r a m a r " a r t e p e r -
f e t o " , y no s o l o no es f o r z o s o s i n o q u e 
n u n c a p u e d e r e c o n o c e r q u e el f l o r e t e 
h a y a s u f r i d o u n a m o d i f i c a c i ó n " c o m o 
a r m a de c o m b a t e " , n i u s a d a n i acep -
t a d a p o r n i n g ú n c ó d i g o c a b a i l e r c s c i ) , 
on v i s t a e s p e c i a l m e n t e de que s u h o -
j a c u a d r a n g u l a r y s u t i l p r o d u c e u n a 
h e r i d a q u o c e r r á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e 
es m o r t a l . 
P e r o n o h a s ido esa l a r a z ó n de :.io 
h a b e r s e j a m á s u s a d o e l f l o r e t e c o m o 
a r m a d e ' c o m b a t e , s i n o c o m o e s p a d a 
t r a d i c i o n a l de sa la , p a r a d i v e r t i r s e , i n s -
t r u i r s e p e r f e c c i o n a r s e c o m o m e n o r p e -
l i g r o (le a c c i d e n t e s , m e n o r e s g a s t o s y 
m / i s f a c i l i d a d p a r a a p r e n d e r . 
P e r o s u s c o n v e n c i o n e s e r a n y son 
s e v e r a m e n t e basadas s o b r e l a s v e r d a -
d e r a s r e g l a s d e l d u e l o c o n sus o p o s i -
c iones , c o n s u s t o m a s de h i e r r o c o n suf! 
a r r e s t o s b i e n e s t u d i a d o s y e v i t a n d o e l 
t e r r i b l e " g o l p e d o b l e ' ' q u e t a n c a r o sa 
p a g a en e l t e r r e n o vo . rdade ro y q u e 
h o y es c o n s i d e r a d o t a n i n s i g n i f i c a n t e 
p a r a l o s ' ' e p e í s t a s ' ' q u e h a n l l e g a d o 
c o n t o d a i n t o l e r a n c i a a. c o n t a r e l g o l p e 
d o b l e a l o s dos t i r a d o r e s d e s t r u y e n d o 
a s í c o n u n g o l p e de p l u m a l a base do, l a 
e s g r i m a , l a c u a l e s t ab lece q u e en el 
g o l p e d o b l e s i e m p r e h a y u n o q u e t i e n e 
r a z ó n , m e n o s en e l so lo caso de " a t a -
q u e s i m u l t á n e o " . 
¿ P o r q u é en tonces , s i e l a r t e de l a 
e s g r i m a h a b í a l l e g a d o a l a p e r f e c c i ó n 
se h a q u e r i d o r e v o l u c i o n a r l a . ¿ P a r a m e -
j o r a r l a ? N o , p o r q u e s u d e c a d e n c i a co -
m o a r t e es m a n i f i e s t a . ¿ P a r a t r a n s f o r -
m a r su a r t e en e f i c a c i a ? T a m p o c o , p o r -
q u e l o s d u e l o s m o d e r n o s , en c o m p a r a -
c i ó n c o n l o s a n t i g u o s y t a m b i é n con 
l o s d u e l o s de hace c i n c u e n t a a ñ o s , se 
h a n t o r n a d o en u n a p a r o d i a c o m p u e s t a 
de u n e n t r e d i c h o , u n r a s g u ñ o y u n a le -
g r e b a n q u e t e . 
E n t o n c e s n o es m á s q u e el f r u t o de 
u n a m a l í s i m a n o v e d a d , l a n z a d a en 
r í s p o r u n v i e j o m a o s t r o q u e no g a n a b a 
p a r a v i v i r y u n p e r i o d i s t a m o d e s t o , a f i -
cioiTado y a m b i c i o s o de l l e g a r a l a f a -
m a de c u a l q u i e r f o r m a . E n l o s b e l l o s 
t i e m p o s d e l f l o r e t e y s i n el t e l é g r a f o 
M a r c o n i , se s a b í a que c a m p e o n e s f a m o -
sos en F r a n c i a , c o m o L u i s M e r i g n a c , 
l ' r é v o s t , K u e C a i l l a r d R o l e a u x , P o n s , 
F l o t t l e t , e r a n c a m p e o n e s v e r d a d e r o s do 
F r a n c i a , de f u e r z a , de a r t e . N o esca-
p a b a n , p a r a b a n do p i e f i r m e , a t a c a b a n 
de ' « a l l o n g e " c o m o e l á s t i c o s , se b a t í a n 
en d u e l o c o m o v a l i e n t e s . E n I t a l i a ha -
b í a u n a l e g i ó n de c a m p e o n e s y b í i ^ t á 
c o n c i t a r a l i n o l v i d a b l e F e r d i n a n d o M e -
s i e l l o , E n r i c h o t t i , R o s s i , D e l T u f o , M a s -
sel C a s e l l a P e c o r a r o , A r i s t a , P e s s i n a 
D a l g a s ; en B é l g i c a , F e s m e d t , p a d r e e 
h i j o ; T h i r r i e r , V a n d e n A b e e l , D e B e l , 
e t c é t e r a . 
T o d o e l m u n d o se b a t í a en d u e l o y 
en f o r m a m u c h o m á s p e l i g r o s a q u e en 
el d u e l o a c t u a l y l o s h e r i d o s m o r í a n 
o c u r a b a n s i n p r o t e s t a r c o n t r a e l f l o -
r e t e . 
L a e s p a d a a c t u a l en s u f o r m a f e í s i -
m a y a n t i e s t é t i c a , n o s o l o es l a n e g a -
c i ó n d e l a r t e s i n o t a m b i é n de l d u e l o 
q u e h a t o m a d o c o m o p r e t e x t o , p r e t e n -
d i e n d o q u e r e r d a r m á s v e r d a d , m á s 
e f i c a c i a a l a e s g r i m a . 
E f e c t i v a m e n t e , sus p a r t i d a r i o s e m -
p e z a r o n p o r a b a n d o n a r e l e s t u d i o l a r g o 
y s i n c e r o de l a e s g r i m a ; 42 l e c c i o n e s 
s e g ú n el t r a t a d o d e l p r o f e s o r B a u d r y , 
30 l e c c i o n e s s e g ú n e l conse jo de u n 
v i e j o a m i g o c u a n t o e m i n e n t e f l o r e t i s t a , 
J o s e p h R e a n u d . 
D e s p u é s a d o p t a r o n c o n v e n c i o n e s ñ o -
c h a s con p o c o e s t u d i o y m e n o s h a b i l i -
dad , u n a de las cua les , " e l g o l p e d o -
b l e " , v á l i d o p a r a los d o s t i r a d o r e s , es 
l a m u e r t e d e l a r t e de l a e s g r i m a , y de 
l a v e r d a d en due lo , desde e l m o m e n t o 
q u e en l o s d u e l o s de e spada n o e x i s -
t e n l o s g o l p e s d o b l e s . 
E n l a s a l a de los " e p e i s t a s " no h a -
cen m á s q u e u n a s e r l e c o n t i n u a de 
g o l p e s d o b l e s y es r a r o p o d e r e s t a -
b l e c e r q u i é n t i e n e r a z ó n v q u i é n n o 
la fle-n*. A q u í a l g ú n t i r a d o r o o m -
p e t e n t e m e puede o b j e t a r q u e e l 
e s g r i m i s t a debe s a b e r e v i t a r e l 
g o l p e d o b l e , p e r o y o l e c o n t e s t o 
quo p a r a c o m b a t i r con é x i t o , e l t i r a -
d o r que n o t i e n e o t r a p r e o c u p a c i ó n o u e 
p r o d u c i r e l g o l p e dob l e p a r a t e n e r r a -
z ó n en l a s a l a de a r m a s o en p a r t e 
donde no e x i s t e p e l i g r o de ser h e r i d o , 
c o n t a n d o s o b r e u n a p e q u e ñ a y f o r t u i t a 
a n t i c i p a c i ó n de t i e m p o p a r a t e n e r g a -
n a d o el g o l p e c o n e l m á s m a n i f i e s t o 
d e s p r e c i o d e l a r t e , n e c e s i t a t ene r u n a 
f u e r z a a r t í s t i c a m u y s u p e r i o r a l a da 
su a d v e r s a r i o . 
N o es l a e spada l a q u e se a n t i c i p a 
s i n o l a f o r m a a c t u a l , c o n t r a r i a a l a 
v e r d a d e r a e s g r i m a . 
E s e l d u e l o a c t u a l , n u e no d e b i e r a 
q u e e x i s t i e n d o d e b i e r a 
el R e p o r t e d e l 
p a r a 
t) " J irifrw wyuix-ts u u i b o x y 
rt0Uen°s A i r e t ^ cn e l B o x i n g C l u b de 
(iesu l l ^ e r ••',1d0nde' baJ0 
.y1 marinero..»» 
tfn . , - d i r e c c i ó n real!,* f a n a g e r " a p e l l i d a d o M a r -
« J 1 * tal ó, e n t r e n a m i e n t o . -
of, Por el w t U s i a s m o de ' L u i s A n -
¿la6 adem4s Odx:rno* ^ c e s u h e r m a n a — 
e tT11 el B f i í r e , l t r e n a m i e n t o q u e ha-
voBi>x|íi? ClnK .0 ^V6 a t a l f l n t e n í a 
durante i n ' eVa A v e n i d a de M a -
al i3. faí-macia / a que t e n í a l i b r o s 
hLs6tano 0C't ^"/l6 t r a b a j a b a , se iba 
rro/,3 ^ v e r ^ •lab a a l l í t a m b i é n , v 
°110 fle su ̂ ^ f e i e i o s p a r a el d c W -
para m i J s c u l a t u r a . 
E l n ú m e r o t o t a l de a u t o m ó v i l e s r e -
g i s t r a d o s en l o s E s t a d o s ITn ido í i e l l o . 
de ene ro de 1922 , s u b í a a J0.5O5.GC0. 
A ñ a d i e n d o 'a l t o t a l a n t e d i c h o , e l de 
t o d o s l o a p a í s e s d e l m u n d o , o q u í i n d i -
cados , se o b t i e n e el g r a n t o t a l de 
12.588.949. 
D i v i d i e n d o el g r a n t o t a l s e g ú n c o n t i -
n e n t e s , t e n e m o s : A m é r i c a , c o n 11.162.110 
E u r o p a , con 1.110I99G; A s i a c o n 134.730; 
O c e a n í a con' 125.281 y A f r i c a c o n 55.837. 
A u n q u e l a A r g e n t i n a t i e n e u n t o t a l de 
75.000 au.tos y c a m i o n e s , l a c i u d a d de 
B u e n o s A i r e s , c o n u n a p o b l a c i ó n d e 
1.800.000 h a b i t a n t e s , t i o n o s ó l o 15.000, 
l a m i t a d de l o s c u a l e s son t a x í m e t r o s . 
E l n ú m e r o de c a r r o s de G r a n B r o t a f l a , 
c o m p r e n d i e n d o I n g l a t e r r a , E s c o c i a , I r -
l a n d a y Ga les , es de u n o p o r cada . í)G 
p e r s o n a s ; e n t a n t o q u e c n F r a n c i a es 
i d o 1 p o r 152, en B é l g i c a , de 1 p o r 230; 
ron, a dos largos. U l t i m a vuel ta 1 6 " 
315. 
Segunda: l o , Schi l les . 2o, Poulain, 
a 2 largos. U . v., 1 5 " 3|5 
T e r c e r a : lo , L e e n e , 2o, W-. Spen-
cer, a medio largo. U . v., 1 6 " . 5 | 4 j e'se concepto es, pues, a s í en E u r o p a ; campeonato de A m é r i c a de las 220 
C u a r t a : l o , T e x i e r ; 2o, W . S p e n - j c o m o e n Es tados Unidos, poca cosa, i yardas , cubriendo la dis tancia en 2' 
cer, a medio largo. U . v., 1 5 " . i E n definitiva, lo probable es que, I 1 7 " 2|5, tiempo en verdad extraor-
Q u i n t a : l o . M i c h a r d ; 2o. Dupuy,! i n a xez t erminada su labof en el d i ñ a r l o . Weissmul ler p o s e í a ya ese 
a medio largo. U . v., 1 6 " 1J5. | c i n e m a t ó g r a f o , K a h a n a m o k u tenga ! "record", pero en un tiempo dos 
Sexta: l o , Sergent; 2o, L . L o u t , dedicarse a ser instructor o en-1 auintos de segundo superior al m a r -
a una rueda, U . v., 1 6 " 4|5 j trenador. E c o n ó m i c a m e n t e , "acaso | cad'o en el campeonato. 
Hubo dos series de " r e p é c h a g e " , , 5pa esa una Bi tuac ión conveniente 
reservadas a los segundos, que as í para é l . Pero la faz sport iva d'e 
tuvieron la oportunidad de corregir 5U c a r r e r a puede darse por finida, 
cualquer error de t á c t i c a , o cualquier y ello es, s i n duda, lamentable, ten-
contratiempo que hubiesen podido to m á s c u á n t o que, joven aun, el 
su fr i r en su respectiva serie. He aquí famoso l iawalano se ha l laba a ú n en 
los resultados: I condiciones de producir mucjias per-
P r i m e r a : l o , L . L o u e t ; 2o, D u - j formances m a g n í f i c a s , 
puy, a medio largo; 3o., W . Spen-, 
cer. U l t i m a vuel ta , 1 6 " 215. M á s "records" batidos 
Segunda: l o , P o u l a i n , 2o, Peyro- | 
de, a un largo; 3o, B a r ó n . U . v., 1 6 " | L o s nadadores estadounidenses 
216. ! íit»n seguido batiendo "records" 
Con los seis galnadoes de las se-; ' 
ries y log dos de las "rep . ec í i arges" ~ ~ ' ; — " " — 
se disputaron en matches cuatro semif inales d ió este resultado: lo 
pruebas l lamadas cuartos de f inal . 
ZiOS S S P A S O I i E S V E N C E N 
B R I T A N I C O S 
A L O S 
E n , B a r c e l o n a se d i s p u t ó u n m a t c h 
e n t r e J u g a d o r e s e s p a ñ o l e s y u n e q u i -
po f o r m a d o p o r a f ^ i o n a d o s b r i t á n l -
eos, r e f o r z a d o c o n l a i n c l u s i ó n d e l cs-
gar a un nadador profesional por ¡ Detroit, Weissmul ler se -adjucio e l t a d o u n i d e n s e S a m H a r d y . L o s p r i m e -
r o * v e n c i e r o n c o n b a s t a n t e f a c i l i d a d : 
G v i c t o r i a s c o n t r a 2. H e a q u í l o s re., 
B u l l a d o s de los e n c u e n t r o s l l e v a d o s a 
cabo : 
S i n g l e s . — M . A l o n s o , e s p a ñ o l , b R . 
C. W t e r t h e l m , S-6, 6-4, 6-0; c o n d e de 
G o m a r , e s p a ñ o l b . S. H a r d y , 6-1 6-2; 
E . F l a q u e r , f . s p a ñ o l . b . W a l l l s M y e r s , 
G-0. 8-G: B . H l l l y a r d , b . " 
p a ñ o l , C-2, G-4, 
D o b l e s . — M . A l o n s o y 
p a ñ o l e s , b . S. H a r d v y 
G-4, 3-6, 4-6, G-2, 6-4; 
W e r t h e i m 3-8, C_4, 6-4, 
so y E . P l a q u e r , " e s p a ñ c l i s , b . S. H a r -
d y y "Wal l i . r M y e r s , 7-5, 2-G, 7-5; W e r -
t h e i m y H i l l y a r d b . E l a q u e r y J . A l o n -
so, e s p a ñ o l e s , 6-2, 6-0 6-3 
F i r p o l u c h a p o r g a n a r e l c i n -
t u r ó n m u n d i a l . — S u a d m i r a -
b l e r e c o r d . 
J . A l o n s o , es-
de G o m a r , es-
W a l l i s M y e r a , 
b. H i l l y a r d y 
6-3; J . A l o n -
dno^ Sobre «í10?!. a una- D r e g u n t a n ú e s - 1 >' en E s t a d o s U n i d o s de 1 p o r cada 10.2 
e S J ^ E S a ^ P ^ ^ h a b í a e s c r i t o ! Pe r sonas 
y que dieron como resultados: 
P r i m e r a : l o Schl les; 2o, Moes-
kops, a .un largo. U l t i m a vuelta , 
15" 3|5 
Segunda 
a un largo 
T e r c e r a : 
en \r l lna carT* «eraf ina nos 
bla ou^e e l 1 tñer tnClb lda hace P o c « 
SU v.^il"--^1!*5. aú-n n o 11 a í*e«ta lo o SU 
de 
p r i m e r 
l a r e s o l u c h 
L e e n e ; 2o., Texier , a media r u e d a . 
U . v., 1755.1 |5. 
E l match final entre los dos com-
petidores que s u b s i s t í a n d e s p u é s de 
ese proceso de e l i m i n a c i ó n , f u é ga 
B a p r e n s a a m e r i c a n a c o m e n t a e n t u -
s i a s m a d a l a a d m i r a b l e l a b o r d e l f a -
m o s o b o x e a d o r a r g e n t i n o B u i s F i r p o 
en l o s r i n g s a m e r i c a n o s . 
E s p e c i a l m e n t e su ú l t i m a v i c t o r i a so-
b r e H e r m á n h a p u e s t o s o b r e e l t a p e t e 
l a g r a v e c u e s t i ó n de si es F i r p o e l l l a -
m a d o a e n f r e n t a r s e con J a c k D e m p s e y 
p o r e l c a m p e o n a t o de l m u n d o . 
D e s c o n t a n d o l a ú l t i m a v i c t o r i a de 
i N N Y L E O N A R D C O N S E R -
V A A U N S U T I T U L O 
nado por Schil les sobre L u d e n Louet FirPV s^br? \̂crma-n' ]}c c o m p l e -
. . , i s w i i m t o e l a d m i r a b l e r e c o r d de F i f p o : 
que termino a un largo, bchil les par-, A n g e l R o d r í g u e z , M o n t e v i d e o , ene ro 
t i ó en el pr imer puesto ( la distancia H , 1918. P e r d i ó p o r k. o . p r i m e r r o u n d . 
W i l l i a m D a l y , C h i l l á n , s e p t i e m b r e 14, era esta vez de 750 metros ) . S in 
duda. L o u e t p e n s ó atacar en la pe-| 
t ú l t i m a recta, pero su riva1. j i o le' 
1918 . G a n ó p o r k . 
I g n a c i o S e p f i l v e d a , 
G a n ó p o r k . 
a e a - ^ ^ a v i c t o H a e V e r - r 1 h a s t a loz™* 
e s n ^ ^ e d o r 1 0 ; , 1 3 - . ^ 1 ^ ^ . f iue le 
j u s t i c i e r o 
su ? ,a c i t a r í a d ^ B u e n o s A i r e s . 
Star, ^ r a d a b l o n , . ^ " , cu,"ado. ^ m p r c 
fe^nlel ^ o r t e " " ' ^ ' 
e«a s u ^ 6 8 ^ en , „ ^ e r a d o , u n c l u b 
e n t r e f e a t e n d e r 1 i ^ " 0 0 ' . p a r a c o " 
^<Jla^an:ilento i T ,f,p' ̂ t o s rio s-,, 
^ n l % lacolCa"^dad de t r o s n 
K r e s a ^ a . Creo ^ <le ?u ^ n t u s i a s . 
" A n c h o r t J „ a f U e n o s A i r e s , m á s - r i c o 
l o . L e e n e ; 2o, Poulain , 
U. v.; 16" 3|5 
lo . , L . L o u e t ; 2o, Mi -
M é x i c o es el ú n i c o p a í s q u e i m p o r t ó C h a r d . a 10 c e n t í m e t r o s . U . V . . 16" 
e n 1921 m á s a u t o m ó v i l e s q u e en 1Ü20. , C u a r t a : lo , T e x i e r ; 2o, tergont, 
en q u e a u m e n t ó s u r e g i s t r o en u n 50 a una rueda. U . V . , 16" 1¡5 
X » C l r e S i z a n T n e p w t 0 I C l a - í u n d ó S 1 ^ i D i s p u t á r o n s e luego los "pruebas: d i ó tiempo p a r a e l l o . L a n z á n d o s e a 
l o s . F e r r o c a r r i l e s . | d e c l a s i f i c a c i ó n de- los batidos", que ¡ f o n d o a l sal ir d e l a n t e p e n ú l t i m o vi -
C h l n a , c o n u n a p o b l a c i ó n t o t a l de 406 ' dieron estos resultados: ¡ r a j e , n e u t r a l i z ó bri l lantemente el 
m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , t i e n e s ó l o 8.150 1 P r i m e r a : lo . , Peyrode; 2o, Du- "spurt" intentado por su adversa-
a u t o m ó v i l e s , puy; 3o. Spencer y B a r ó n . 
E n E s t a d o s U n i d o s , e l E s t a d o de N u e . i 1FI M - I I C 
v a Y o r k o c u p a e l p r i m e n l u g a r c o n | V U X l u t ' x^ •LIJ 
812.031 a u t o m ó v i l e s y e l E s t a d o de Segunda: l o , Moes.kops; 
de u n a c l a s i f i c a c i ó n por puntos 1919- G a n ó , p o r p u n t o s 
S e x t o r o u n d . 
S a n t i a g o , d i c i e m -
S e g u n d o b r e 7, 1918. 
r o u n d . 
C a l v i n R e s p r e s s . S a n t i a g o , 
b r e 14, 1918 . G a n ó p o r f o u l . 
r o u n d . 
C a l v i n R e s p r e s s . S a n t i a g o , 
7, 1 9 1 9 . G a n ó p o r p u n t o s . 
U l t i m a ' r i o , que no pudo l legar s iquiera a la atiinto round. « 
'•altura del " p é d a l i e r " del vencedor f e r d i n a n d o P r i a n o . M o n t e v i d e o , a b r i l 
d l c l e m -
S e g u ñ d o 
f e b r e r o 
D é c - i m o -
l o w a e l p r i m e r o en c u a n t o a l a d e n s i d a d i a in ; 30> S e r g é n t ; 4o, Michard . U . ' j e t o 
de p o b l a c i ó n , e x i s t e u n a u t o m ó v i l p o r v -i (-., - i i r , , , 
c a d a 5.23 p e r s o n a s . | V " w 5 } J í , d e £ 
12, 1919 . G a n ó p o r k . o . C u a r t o r o u n d . 
0., Pon l Toda esta serie de matches f u é ob' D a v e M i l l s , S a n t i a g o , n o v i e m b r e l o . 
D é c i m o q u i n t o 
acuerdo con l a importancia de " T n d r é s B a l s a . V a l p a r a í s o , f e b r e r o 28, 
—• D i s p u t á r o n s e a c o n t i n u a c i ó n las cada prueba. F u é en esa clasifica- 1920 . G a n ó p o r k . o . S e x t o r o u n d . 
— ¡ s e m i f i n a l e s entre las ganadores de c i ó n donde a p a r e c i ó en toda su br i - D a v e M i l l s - S a n t i a g o , a b r i l 30 . G a -
r o s o , y o t r o , l l a m a d o J u a n , q u e a c t u a l - ios "cuartos de f ina l" , dando los re- llantez l a victoria de Schil les V<t\* n 6 P o r k - ° - P r i r " e r r o u n d 
m e n t " se e n c u e n t r a c n C h i l e ,4 j „ r t , . . . 0 0 11.0,1. t c i , v i u u u n a o t u i u e s . l i s i e J i r s a . B u e n o s A i r e s , j u l i o 8, 1920 . 
J u a n , a pefear de su peso ' p l u m a " 58 sultados que a c o n t i n u a c i ó n se ex--obtuvo, en efecto, 25 puntos, corres- G a n ó p o r k . o . P r i m e r r o u n d , 
k i l o s , p a r e c e r e s u e l t o a s e g u i r l as l u i e - presan: pondiendo a SUS r i v a l e a las sienien- D a v e M i l l s . B u e n o s A i r e s , d i c i e m b r e 
P r i m e r a - l o L L o i i P t - ?o TPVJ t oa ^ + ^ 0 , ^ . T ^ l c s «IW b guien ^ ,920. G a n ó p o r k . o . P r i m o r r o u n d , 
i n m e r a . 10, L J . i .ouet, ¿o , rex- , tes cantidades: L . Louet 1 6 : f } ; UPA- ' « « « K ^ Ü smitb. V a l p a r a í s o , m a r z o 
G a n ó p o r p u n t o s . D é c i m o sc-
A p e s a r de l a g r a n r e s i s t e n c i a q u e 
R o c k y K a n s a s o p u s o a l c a m p e ó n m u n -
d i a l de peso l i g e r o , B e n n y L e o n a r d ' e n 
el « m a t c h " que e l v i e r n e s p o r l a n o c h e 
s o s t u v i e r o n a q u i n c e r o u n d s « n M a d i -
s o n S q u a r o C a r d e n , n o p u d o I m p e d i r 
l a v i c t o r i a q u e é s t e a l c a n z ó s o b r e a q u ^ í 
h a b i e n d o l o g r a d o l a d e c i s i ó n u n á n i m e d é 
l o s j u e c e s y d e l p ú b l i c o d e s p u é s de 
u n a r u d a l u c h a . 
E n l o s p r i m e r o s r o u n d s e l c a m p e ó n 
l u c h ó c o n c a u t e l a , m a n t e n l é n d o a e i g u a l 
l a c o n t i e n d a p e r o a l p a r t i r d e l s e x t o 
r o - j n d s f u é a c e n t u a n d o l a v e n t a j a l o -
g r a n d o d e r r i b a r a K a n s a s en u n a d i s -
t r a c c i ó n a p r o v e c h a n d o c o n g r a n h a b i -
l i d a d u n m o m e n t o en q u e ese v a c i l a b a 
a c o n s e c u e n c i a de u n a d e r e c h a q u e h a -
b í í i r e c i b i d o en l a q u i j a d a . 
L e o n a r d r e p i t i ó o t r o g o l p e en l a m i s -
m a f o r m a , dado i n m e d i a t a m e n t e des-
t r r a n superioridad 
le , s i n e m b a r g o p o s i b l e a l c a n z a r «1 
k n o c k o u t ' quo b u s c a b a , d e b i d o a l a 
a d m i r a b l e r e s i s t o n c i a de K a n s a s 
cesar de aer u n a p a r o d i a . 
D a espada , c u a n d o es t i r a d a p o r dos 
t i r a d o r e s q u e r e s p e t a n l a f o r m a y l a 
b e l l e z a d e l a r t e , es i g u a l a l f l o r e t e p e r o 
c u a n d o so p e g a n en las p i e r n a s h a c e n 
c o n t i n u o s g o l p e s dobles , c u a n d o se s a l -
v a n e s c a p a n d o s i n p a r a r n u n c a n o es 
a r t e n i es d u e l o , p o r q u e t a m b i é n en e l 
t e r r e n o h a y u n l í m i t e d e s p u é s d e l c u a l 
v i e n e l a " d e s c a l i f i c a c i ó n " . e n t o n c e s 
¿ c ó m o debo c a l i f i c a r a l t i r a d o r q u e 
s i e m p r e se r e t i r a t i r a n d o a l a m a n o , 
lo que en e l t e r r e n o es m u c h o m á s d i -
f í c i l que en l a sa la , p o r a u e es m e -
p o í ; t r a n q u i l o , s i endo e l p e l i g r o m u c h o 
i m i y 01*?. 
F e l i S i t í e n t e no e s t o y s o l o con m i o p i -
n i ó n y m u c h o s g r a n d e s m a e s t r o s m e 
" ^ o m n a ñ a n e n t r e los c u a l e s e s t á n L u i s 
M e r i g n a t , P r é v o t y R o u l e a u x de P a r í s ; 
M a s i e l l o , C o l o m b e t t i , G ionese , de I t a -
l i a y e n t r e l o s j ó v e n e s c a m p e o n e s q u e 
son sob re t o d o e m i n e n t e s f l o r e t i s t a s , 
c i t a r é l a o p i n i ó n de L u d e n G a u d i n . q u e 
en u n a e n t r e v i s t a en " L a Prense- ' do 
P a r í s d e c l a r a b a "que e l d u e l o le p a -
r e c í a a l g o a r c a i c o y r i d í c u l o , que no 
t i e n e n a d a de c o m ú n c o n e l h e r m o s o 
d e p o r t e de l a s a r m a s " . E s a es m i m i s -
m a o p i n i ó n . 
T e r m i n o m i e x p o s i c i ó n r e c o r d a n d o a 
m i s d i s c í p u l o s de l e s t u d i o c o n s t a n t Q y 
a m o r o s o d e l f l o r e t e s i q u i e r e n aer f u e r -
tes en l a s t r e s a r m a s , y c o m o ú l t i m a 
e i m p o r t a n t e o p i n i ó n c i í s r é l a d e l d i -
r e c t o r t é c n i c o m i l i t a r de l a e s c u a d r a 
i t a l i a n a de e s g r i m a , v e n c e d o r a en l a s 
t r e s a r m a s de l a V i l O l i m p i a d a de A m -
beres , en la. c u a l t a n t o se i l u s t r ó e l c a m -
p e ó n m u n d i a l N e d o N a d i . 
D i c e e l g e n e r a l P i r z l o B i r o l i en l a 
h o j a n ú m e r o 9 de l a r e l a c i ó n o f i c i a l : 
q u i e n h a p r e s e n c i a d o los c o n c u r s o s 
de e s g r i m a de B é l g i c a , debe c o n v e n i r 
q u e l a ' e s g r i m a es u n a s o l a ' ' , sea c o n 
e f l o r e t e , sea con l a espada, sea c o n 
el sable , y s u base e s t á en l a m e d i d a 
t i e m p o y v e l o c i d a d ; q u e r e r a d m i t i r u n a 
e s g r i m a de espada d i f e r e n t e do l a 'es-
g r i m a de f l o r e t e s i g n i f i c a " d e s t r u i r l a ' - . 
E f e c t i v a m e n t e , l a e s g r i m a de e s p a d a 
de c o m b a t e , m i e n t r a s g e n e r a l m e n t e se 
l a c ree a p r o x i m a d a a l a r e a l i d a d d e l 
d u e l o , e l i m i n a n d o l a s c o n v e n c i o n e s de 
l a e s cue l a d e l f l o r e t e , so c o n v i e r t e s i n 
e m b a r g o en u n a e s g r i m a m á s c o n v e n -
c i o n a l q u e e l f l o r e t e , r e d u c i é n d o l a a 
u n a e s g r i m a fea , b a r o c a y m o n ó t o n a que 
le q u i t a a r t o y be l l eza a este e j e r c f c l o 
f í s i c o y m o r a l , s i n v e n t a j a n i n g u n a 
F I R P O S E M E D I R A 
C O N D E M P S E Y 
A s í l o p r o n o s t i c a e l í ' N e w Y o r k H e r a l f l . " 
¿ C h a r l e a P . M a t h i s o n , e n c a r g a d o 
l?J!\A**cc[(3n ^ P o r t e s d e l " N e w Y o r k 
í a i s l r t y r ^ , V a ^ c h n l i l k e ^ ' , de l ^ ' o -
T t , ; » PA r t V1^1?' de L o n d r e s , p r e d i c e q y o 
r i c a n o ^ e l . « r t r p 0 - el c a m ^ ó n s u d a m e -
r i c a n o de peso pesado, se m e d i r é c o n 
D e m p s e y c n e l c o r r i e n t e a ñ o 
„ . < a r t í c u l o , en q u e e l c o n o c i d o 
f r o n j s t a d e p o r t i v o c o m a n t a lo q u e a n -
tecede, d i c e a l r e s p e t o : 
d a v í a ^ ^ " ^ " " d a m e r i c a n o r.o e s t á t o -
n a v i a l i s t o p a r a l u c h a r p o r e l t i t u l o 
su h e r m a n o L u i s \nir--l 
^ S P ^ l ? nue S e r a f i n a d e d i c a d o m i s m o a e p o r t f l 
G a n ó pól-
enes A i r e s , a b r i l 
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LOS NUEVOS MAESTROS 
(Discursos de r ecepc ión en la ceremonia del d ía 2 de 
Julio de 1922) 
POK F E R N A I S T ORTIZ 
lorado en el aula magna de la Uni- BaSBSE 
tersidad. E l claustro revestido da kB 
sus ropajes talares, en sesión plena, 
oía a l recipiendario; y el rector le 
investía de su borlado birrete, que 
significaba la dignidad de su ma-
gisterio; le calzaba albos guantes, 
yue representaban la pureza que de-
bía adornar su vida; le ponía un ani-
llo de oro al dedo pa'-a simbolizar 
so1; esponsales con la ciencia; le ce-
ñía una espada al cinto y le daba [ 
Sr Subsecretario de Ins t rucción jurantes sjglos, dudantes milenios, j con ella el elpaldarazo de iniciación 
Públ ica y Bellas Artes. el sacerdote lo fué todo. F u é rey, fué , en la noble cabal ler ía de las ideas, , 
Sres DTectores de las Escuelas (legislador, fué juez, fué médico, fué ¡ y, en f in , le recibía en pie y puestas 
STormales.1 1 as trólogo, fué adivino, fué al lá en j 'a? manos en ]os Santos Evangelios, 
Sres Maestros Normalitas. ¡ los bosques salvajes hasta verdugo ^1 juramento de fe y acatamiento a . 
Señores- i ̂ e sus ProPias sentencias a vi r tud | [rs credos religiosos y polít icos de 
Quiere la t radic ión de esas escue- ! de leyes por el sólo promulgadas. Y ! aquella sociedad, que tan solemne- | 
las normales que anualmente, con 1 fué siempre el maestro. A l andar de , mente lo armaba caballero y lo ung ía ; 
ocasión del reparto de premios a sus 1 los tiempos, el avance cul tura l de , de honores para que tras la invest í - j 
i lumnos vengü a esta santa casa i los pueblos fué independizando, o!. ,-inra doctoral, v en el ejercicio de ¡ 
nuien los hab^e del significado de su I diferenc'ando al menos, los poderes • ia más elevada forma del magisterio, ! 
ni-ofesión y de lo elevado de su» m i - j Políticos la ciencia médica, como las ¡ luchara potente por su defensa y j 
nisterio social, quien les dé el saludo 1 ciencias todas; pero la enseñanza de . por la perdurac ión de sus tradicio-1 
da bienvenida' por así doclrlo, desde la niñez fué la ú l t ima función social : mies instituciones, creencias y cul- i 
- que se mantuvo unida a la sacerdo. ' turas. 
tal, y en más de un pueblo a ú n se i Hoy día la universidad ni siquiera 
sostienen ambas, cuando no profe- ; despide a sus alumnos, que han de 
sadas por unos mismos hombres, ' enseñar por el mundo a la humani-
bjen engranados y unidos, dirigidos ' dad nueva y las profesiones intelec-
los maestros por los sacerdotes, quié- I males han ido perdiendo ese aro-
Pero por tan injusta como g©-1 ues inspiran el magisterio y f i jan la ! tna de respeto que les daban la tra-
neroisa idea d@ los d i rec to r ía ® ^ orientación pedagógica. Y es, apar- , dición y el símbolo. 
Normales la t radic ión ha de rom- te de otras razones humanas, que mo- P lácemes merecen las Escuelas 
perse en* este día, de manera des- j delar la inteligencia de los niños es ! Normales cubanas, que conociendo 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s , 
el mundo profano, y les augure los 
triunfos que la patria espera de ellos, 
al poner, en acción públ ica sus v i r tu -
des privadas y civloas y loa conoci-
mientos adquiridos en este sagrado 
noviciado del magisterio. 
X a s ESTADOS UNIDOS' 
E G I D O Y C O R R A L E S 
L i q u i d a m o s T r a j e s d e D r i l B a n c o 
H i l o P u r o a 
P A L A C I E G A ! 
Los miembros del Clearing House ayer los repór te r s después 
que vienen celebrando entrevistas, trevista de los banqueros p a ^ 
con el Secretario de Hacienda para 
tratar dei p rés t amo con destino al 
cretario de Hacienda. Lo 
que no me gusta dar eí '^-Por. 
alt. 15 t - 1 . 
agradecida, porque qu^en os salude 
con vos autorisada y os reciba a l sa-
lir de estas escuelas, no será, como 
fué otras veces, un cubano que ha-
ya marcado la huella de su persona-
lidad en nuestras ya seculares con. 
tiendas por la libertad y la cultu-
ra, pues sólo habré i s de oir breves 
palabras, y aun esas pobres y premio-
sas, de quien aun no se ha resignado 
a dejar de ser novicio, porque quisie-
ra que lo creyeran siempre con ' la 
mente aireada por el frescor de los 
juveniles ideales escolares; de quien 
no ha de pWer j a m á s ser tenido por 
maestro, por reconocida insuficieíicia 
propl^ de la que es "ndudable carac-
Lsrística el terror que le inspira una 
tan gravisiraa responsabilidad. Si 
una, función casi divina, es casi ha-
cer hombres y hacer hombres ha sido 
el valor que en pueblos y seres jó-
venes pueden y deben tener las bien 
en todas las teologías función propia i orientadas cermonias cívicas, y lo 
de la divinidad. Aplausos. que representan en la vida los re-
No es de ex t raña r pues que en to- cuerdos y los símbolos, han querido 
dos los tiempos las carreras escola- j revivir en éstas ocasiones, y en la 
res, y en especial la del magisterio,^ forma simplicís ima que corresponde 
hayan sido revestidas con ritualismos i a las exigencias mentales de estos 
llenos de símbolo y mís t icas signi- i modernas tiempos los ritos escola-
ficaciones. | te« de iniciación e Investidura, man-
B l ingreso en la escuela, como la . tenidos aun con todo su valor poéti-
salida de ella, han sido para todos 1 :o y psicológico por las centenarias 
los pueblos momentos de significa- 1 universidades do otros pueblos, que 
ción trascendente, qúe han querido i los creen despreciables, aun cuando 
hacer imborrables con vividas cere- i alias marchen al frente de la huma-
monias, y solemnizar con religiosos , nidad, al ga'opar de sus civilizacio-
ritos. Estos son los 'que el sociólo-, ncs. (Aplausos). 
gor belga Van Genep ha incluido en- Pues bien, jóvenes normalistas, no-
veles maestros de los futuros cuba-
nos, si és te es un r i to , que los pue-
blos todos han conservado como uno 
de los momentos his tór icos en que la 
humanidad que va muriendo quiere y 
debe hablar a los renovadores de la 
humanidad que avanza; sepamos en 
unos instantes de recoglml'ento espi-
tre los llamados por él ritos de pa-
ño " p u é s T como catecúmeno, que por ¡ saje, de los más carac ter í s t icos en 
desgracia ya no lo soy, habré i s de oir I esa clase de instituciones ceremo-
• dispensar mis palabras como las de niales, propias para conmemorar en 
un novel iniciado en la confraterni- \ forma sacramente indeleble el pa. 
dad de la vida cubana, en esa cía- (so del ser humano de una catego-
o qr - ti o siempre con acierto, pero | ría social a otra dentro de la comuni-
' "'V0ia intención, hemos da-; dad propia o el ingreso del extra-
ñar intelectual, por que ' ño en ella, o la expulsión del réprobo ! r i tual comulgar en unos mismos idea-
ir- ro oue su actuación social se fuera de la comunión social. ; les, y sentir con unción religiosa 
- i i r i n a o debe de afirmarse por él Claro está que la vida moderna I la solemnidad del r i to, , la santidad 
predominio del ejercicio de sus fun- ; ha hecho palidecer y mori r muchas i de este momento en q u é os disponéis 
clones intelectivas, sobre las demás - de esas viejas instituciones y ri tos; l a salir de este augusto reti'ro de dis-
energías humanas.' Y ñor "ello, por- i pero la t radición mantiene a ú n su im- i ciplinas mentales para lanzaros a pre-
aue aun me tengo por algo compañe- 1 Perio, y a t ravés de las vertiginosas | dicar al futuro pueblo de Cuba la 
ro vuestro- porque aun no he podido, actividades de estos tiempos, y de las i buena nueva de segura redención, el 
rasgar la capa estudiantil, zurcida i costumbres cada día más incoloras, | evangelio de la cultura, la rel igión 
de ingenualidades, ensueños , ideo- logra sobrevivir, apoyándose en los i del pensamiento, la fé en el bien, en 
logias e inquietudes rebeldes;' ha de elementos más simples del acto ce- ¡ la idea y en la l ibertad.— (Aplau-
serme permitida con vosostros a lgu . remonial, perdido el suntupso ropa- | sos) 
na mayor franqueza y adivinal lo ft de las solemnidades de los cultos, j Pensad que no hay e ntoüa la Ro-
que esté debajo de ellas, lo que sin Entre nosotros sobrevive, valgfi ! pública quienes puedan vest;?- con 
poder hoy decirlo es bueno sin em- i o r ejemplo, aunque harto desnatu- i más legí t imo orgullo la toga de su 
'^argo, que lleguéis a comprender. talizada ya y en franca decadencia 
E l acto ceremonial de hoy señores | la vieja t radic ión de las iniciaciones 
ormalistas, es de ta l trascendencia i escolares, la que an t año fué compli-
>ara vosotros y para la patria cuba-', •? do r i to del ingreso en la pubertad 
a de nuestros santos amores, que «>cial, como di r ían los e tnólogos con-! de los ciudadanos, y vosotros ense-
o sin emación podemos deternos a 1 t emporáneos ; t radic ión és ta , ma l í ñaie a éstos a saber mandar. 
onsiderar el exacto significado so- travestida hoy en las que llamamos i Pensad que los sacrificios persona-
-iólogico que lo inspira. novatadas dt los estudiantes. les de vosotros y de vuestros padres. 
Aunque parezca consagrado solo i Hoy las penas y sinsabores de los j Por daros esta tanto más honrosa ( 
a premiar vuestros afanes, aunque Novatos, apenas son otra cosa que | cuanto más modesta profesión del 
seáis vosotros los personajes culmi-I manifestaciones de la vida juvenil ¡ ma&ister10' no serán hechos tan sólo i 
ministerio que vosotros los maee 
tros; n i el supremo magistrado pre-
sidencial, quien al f in sólo tiene por 
función la de obedecer \ el mandato 
t emporánea pone a nuestro alcance, 
y a dar nuevos y recios embates con-
tra la ignorancia de las mentes y la 
rusticidad de los caracteres. 
Afirmad en la oscuela, jóvenes nor-
malistas, vuestras doctrinas cientí-
ficas y no os separéis ni un momento 
de las normas es t ra tégicas que para 
vencer en la conquista de los cere-
bros os haya trazado la sab idur ía da 
vuestros maestros, que el progreso 
humano con sus maravillosos avances 
apremia nuestra necesidad nacional 
de saber y de ser mentalmente vigo-
rosos, y ya vuestra profesión no es 
como la de los antiguos soldados, 
que podían vencer con una lanza 
fuerte y un corazón más fuerte to-
davía, sino que al igual de las legio-
nes habré is de vencer impulsando 
con heroico ánimo y serlo esfuerzo 
mental, complicadas armas de cien-
cia, movidas por potentes resortes, 
t ambién intelectuales.—Ya es t án en 
el olvido los días en que la instruc-
ción podía ser confiada a incultas 
amigas y rancios doctrineros, ¡ni aun 
a sencillotes y burocratizados' maes-
tros, presa de rutinas, sin ideales n i 
amores. 
Por ello, porque el maestro de es-
cuela ha de ser y es un hombre de 
ciencJa y no un maestro de obra pr i -
ma, exigid con toda la fuerza moral 
que os conceden los estudios y los 
sacrificios, que todos los que en Cuba 
quieran enseñar a los niños cuba-
nos, estén, como vosotros, capacita-
dos moral y cient í f icamente para esa 
transcendente función republicana; 
exigid que con una reg lamentac ión 
de la hoy turbada enseñanza priva-
da se canalicen los muy valiosos ele-
mentos culturales que contiene, por 
una franca nacionalización de sus 
programas y se impida que enseñe 
los deberes cívicos a los futuros ciu-
dadanos de Cuba, quien, monárqu ico 
o absolutistas acaso, no tensca fé en 
las instituciones de las repúbl icas , o 
profese el desprecio a las libertades 
democrá t icas ; que haga imposible la 
enseñanza a los niños cubanos, de 
nuestra historia, por quienes no sien-
ten n i pueden sentir en su corazón 
el r i tmo de sus vibraciones, y no se 
oiga que un niño cubano ignora 
quien fué la Avellaneda y conozca 
pago de 'las mensualidades atrasa- ción noticias tan tristes, ^ 
das, volvieron a reunirse ayer coni66^11 las cosas en verdad. ro 
el coronel Despaigne. La entrevista] • ' 
fué larga y al retirarse dijeron a l o s ' , Los rePrfsentante3 siguen 
rfinrtr^rR nnñ ñor Ir rn.m-.n. ..p rm,-idO contra !a obra de los Senn>- ? 
cuanto al reajuste de] p, a(1% ' 




r epó r t e r s que p r la m a ñ a n a se reu 
n i r í an otra vez con el Secretario, 
hoy y que por la tarde ce lebra r ían . que loS de la Alta ( • 
una reunión entre ellos. j dado en el suelo, a ueS x ^ 
La cosa, como se ve, marcha con | todo el mundo los tiene ruvñ % 
una velocidad extraordinaria. Y me-1 riecitos. " , ^. 
nos mal si la marcha lenta no se i A los gestos airados y i 
convierte finalmente en marcha-! gordas de sus ecohios de f8 r̂*Se' 
a t r á s , pues a juzgar por ciertas ma-jra Baja, ha contestado un d' 
nifestaciones de esas de "no digan; do senador diciendo que i0 nlg- g,1l-
que lo dije yo", parece que hay v a - , r í a Q116 103 legisladores desem01" ̂  
cilaciones y dudas entre los banque-!ran sus cargos a título Krat«ufia-
'honor í f ico . blám̂  
en cambio el nombre de Florí 'nda la 
Cava, amorosa de un godo rey Don 
Rodrigo. 
No tembléis jóvenes normalistas, 
ante la embestida de los monstruos 
infernales que os sa ld rán al paso y 
con sus retorcidas lenguas, apenas 
prediquéis justicia, amor, probidad y 
estudio para regenerar la mortecina 
salud cubana, os inc reparán l lamán-
doos locos de remate, soñadores de 
utopias infantiles, ilusos, poetas, ro-
mánticos, l íricos, y hasta os q u e r r á n 
insultar escupiéndoos la para ellos 
terriblemente despectiva palabra de 
idealistas, como si el ideal no fuese 
la condición precisa de todo progreso 
humano, como si posible fuera'conce-
bir en sano juicio - un maestro que 
no sea un servidor de ideales, y co-
mo si Cuba no hubiese sido engen-
drada por el orgasmo de la vi r i l idad 
en las e n t r a ñ a s sangrantes de una 
sublime idea.— (Aplausos) Cuba 
todo lo debe al imperio de un idea-
lismo y acaso la patria aun no ha-
ya pasado de ser sino una Mealldad 
que no logra cristalizar con dureza 
de diamante, porque no arde en su 
redor como a n t a ñ o el fuego de las 
ideas, rociadas hoy por el despres-
tigio que sobre ellas vierten los gran-
des cubanos práct icos de nuestros 
d í a s .— (Aplausos) Y a vosotros, 
maestros, os corresponde la hercú lea 
empresa de hacer revivir esa llama 
de idealismo, del rescoldo que aun 
vive bajo la ceniza de los entusias-
mos, prendiendo en ella la mentali-
dad de los futuros cubanos. 
Pero he de terminar mi augural 
salutación. Más antes quisiera que 
por arte misteroiso de encantamien-
to o por gracia de potencias sobre-
naturales, se trocara este recinto en 
temnlo vetusto de un culto ancestral, 
que los sapientes profesores que nos 
rodean lucieran vestimentas sacer-
dotales, bordadas de imponentes em-
blemas, y que una fuerza sobrehuma-
na trajera a m i mente la llamarada 
de una inspiración sugestionadora 
para haceros creer a todos que este 
ri to, por el que se coñsagra como 
maestros, a unos jóvenes cubanos, al-
canza la santidad emotiva de ais ce-
remonias religiosas, Inspiradas por 
la fé de un más al lá desconocido-
ros, con respecto a, las ga ran t í a s pa-
ra el p rés t amo. La Hacienda públi-
ca tiene muchas deudas y lo peor 
es que no conoce a 
Bello país debe ser el 
ca papá, pero Pierdan cui(ia(1 
punto f i jo n i !a 103 nenes noles ^ t a r á I r ^ ; 
de .>ér|. 
su índole , en algunos casos, n i la as-1 Cont lnúa por ^ des. rnn/ 
cendencia total de las mismas. Hay ¡ la serie de economías que nÍ0i 
a d e m á s ciertos comentarios alrede-. con ei reiparto de quince crTi lnicis 
dor del aumento progresivo en la champagne y quince tabaart18 
cantidad a facilitar. Primero se tra-i día que prestaron juramento ] {1 
taba de cinco millones, después fue- vos Secretarios. Ahora se 
ron siete, y ahora son diez y ma- \ la orden de c 
cil i ten aceite 
¡  que en el garage3*^ 
' y gasolina - • 0 !í 
y añora son cliez y 
ñ a u a quizás sean quince. 
Los banqueros llegan a discul-!Para la m á q u i n a dt'i doto?7 bT 
par que no se conozca la ascenden-1la motocicleta del vigilante qmf? 
cia total de la deuda flotante, que P ^ d e en sus viajes. 
¡oh paradoja! está amenazando hun-1 , 1 ca, ^ ]os/otel i tos que se*.. 
dirnos; pero miran con recelo Que: ! ^ n p / m °sv^yfudantes ^ a los s ¿ , . , roñes que venían a ver al ñm^ ; no se pueda precisar de una vez el, siido también suprimidosal d^l;ha5 
dinero que se necesita para satisfa-i6e acabará igualmente la LiVj^ 
cer los haberes pendientes, que cons-; i0 cigarros "^utadj 
t i tuyen una obligación reciente y no ei chocolate, amigo Corzo muy difícil de seña la r en su mon- colate del loro, 
tante exacto. 
Esta es la impres ión que formaron 
el cho. 
E l Conserje, 
nantes de esta ceremonia, signifi-
ca, és ta algo más que un homenaje 
a los estudiosos. Hace años , niños 
por vuestra independencia personal, 
sino por la de la patria, que solo es 
verdaderamente independient» el 
pueblo que en la sociedad de las na-
ciones puede defender su personal! 
dad con la fortaleza de su cultura, 
colectiva; pero an taño , como aún hoy 
on las selvas de Australia, son dolo-
resas y simbólicas pruebas que su-
aún,-acaso sois algo niños todavía y i fre el niño antes de pasar a la car 
os quiero augurar que lo sigáis sien- i íegoría de hombre. A l iniciado se le 
do hasta la ancianidad; niños a ú n , ! ocultaba del resto del mundo, se 
digo, pensás te is en abrazar una pro-1 Je suponíá muerto y como a tal se al ̂ u a l ,áe la vlda de los mdiv i -
fesión honrada, que respondiera a I le lloraba y honraba con ritos fuñe- du?s ho7 s?10 fes realmente libre 
vuestros naturales deseos de indepen- rarios, se le debilitaba con ayunos y lu ien por ex esfuerzo personal de su 
dencia personal, a vuestros piausi-I flagelaciones y se le rend ía con t ó - P r o p 1 0 7 l i m i e n o o Por el colectivo 
bles impulsos de progreso cultural a 1 sigos y danzas h ipnót icas ; y, des- , su, ciasa cu ' ,g ayrmar. su 
vuestras más nobles ambiciones, las ; nnés, en las cavernas o en el bos- ™ l u n t : f ^ r ° ^ ^ 
de server a la patria y a la humani- j 3ue, se le ejercitaba en las artes v i r i -1 to crAue de P ^ u i c i o s y egoísmos 
dad; y1 movidos por un pur ís imo 1 ies, como la caza y la pesca y Ia i S S ' v ' s e ^ i d T m b S ^ s o d a S 
aliento del espír i tu y sostenidos por i pul imentación de la piedra y la forja ^ ' J S L en aurvuest ros esfue-
una vigorosa vocación, quisí teis ser 1 de los metales; o en las femeninas ^enea re en que vuestros esiue,. 
onm̂  it. ̂ Q^^>^o Z * I zos no serán baldíos, como no lo han 
L T r n ^ u T ^ ^ V 8 textlles'' se sido j(3 de vuestros antecesores eu 
h . ^ f l í f . h t ^ue re«orda- el magisterJo a quienes se debe la 
Ip. I r L ^ n l 08 ant1ePa«ad0S' 7 augural visión del progreso de la nlJntnr,¿Tv ^ f ^ ^ . T ! Instrucción popular cubana, ya que 
l Z r l . f !' T e l + n e ó f l t 0 / f f ^ i e i úl t imo c e í s o de 1919, seña la una 
f r S - ^ sacerdotal las blación alfabeta de un 47.6 por % 
n«a « i aun más rudas y tras ; gel total mientv&s salimos en 1899 
í?*, 6 en/Isenaba Ia8 Propiedades de los dias de la colonia con solo un 
medicinales de las plantas, los se-
maestros. 
No os a r r e d ó la modestia de una 
posición económica donde las oportu-
nidades de mejoramjento son esca_ 
eas; no hizo mella en vuestro án imo 
saber que, a ú n cuando lejana de la 
riqueza, esa posición burocrá t i ca po-
día ser conmovida por las huracana-
das pasiones de nuestra polít ica tro-
picaimente borrascosa; hasta despre-
ciasteis el r idiculo con que los igno-
rantes y a ú n los farsantes cultos, que 
son los peores, quieren empequeñecer 
todavía hoy, ya en pleno siglo X X , 
a los pobres escueleros, no sabiendo 
qu.e la escuela es el único baluarte 
seguro de la libertad, que el alfa-
beto es el más eficaz exorcismo con-
tra las tentaciones del mal, y que las 
naciones no tienen otra fuerza que 
la que dá a sus hjjos la v i r tud de 
sus maestros. (Aplausos). 
Quisisteis ser maestro, y ya lo 
sois. Vuestro espír i tu es, sin duda, 
templado, como lo son los héroes , 
cuales Cuba necesita; por eso sois 
dignos de haber sido llamados a la 
celebración de este r i to escolar si de 
vuestra entrada en la vida pública 
de la Nación. 
Rjto sin duda, y de los más ca-
racterizados; porque si es cierto 
que los hechos sociales tienen una 
raigambre honda en el pasado de los 
pueblos y de las razas, este acto ce-
remonial de hoy acaso no sea sino 
una civilizada supervicencia de so-
lemnidades aná logas , que revestidas 
de religiosos simbolismos ocurr ían, 
ya en época milenarias, en las pro-
fundidades tenebrosas de las caver-
nas de la edad paleolí t ica, como con-
t inúa todavía celebrándose en las es-
pesuras selvát icas de los continentes 
y pueblos no redimidos. 
• 36 por 100 de te r r íco las que supieran 
cretos de los augurios, los ri tos y H-j ̂ er . A fé que no es un progreso 
turgias del culto, el conjuro de los proporcionado a los mér i tos , sacrifl-
muertos y la propiciación de las di- cios y esfuerzos del magisterio cuba-
" " v + -S' / j j no> Que ha luchado siempre contra 
Y tras un período de riguroso | factores adversos nacidos al calor de 
apartamiento social, y de otras cruen- . la política económica y burocrá t ica 
tas probaciones de animo y hasta | de ios sucesivos gobiernos: n i que 
mutilaciones corporales, se les hacía ¡ ese es el resultado que se propusieron 
pasar por resucitados > se les devol- j estos doctos profesores, vuestros 
vía a la sociedad con nombse distinto I maeStros de hoy, quienes ha veinte 
Ael Infanti l , desnudos, con nuevo leu- añ0S) cuaildo alboreaban los diaa de 
p a j e a veces, torpes en el andar y ia independencia patria, hubieron de 
en el comer, como neonatos,, y ol- consagrar sus juventudes a la ense-
.ndados de quienes eran sus padres \ ñanza) en aquella vigorosa fermenta-
V de las costumbres de los suyos, co- ción de cultura, que fué la prodigio-
mo seres ext raños superiores al am- ¡ sa creación de un magisterio cubano, 
biente de la comunidad social, que | joven, competente y esforzado, que 
;;llos iban a dir ig i r por voluntad de ' había de continuar ios hero ísmos de 
.os dioses, y a cuya posteridad te- ios mambiSes, en los campos de Cu-
r.ían a su vez que transmitir lo que i baj llevando el mismo fervor patr ió-
corno tesoro de experiencias remotas i tico de aquellos e igual esp í r i tu de 
los fuera legado por enseñanza de anónimo sacrificio a la^ no menos 
'os viejos, quienes los iniciaron y 
piobaron para después depositar en 
íllos confiadamente el acervo tra-
dicional án su civilzación. 
De esos ritos de iniciación, solo 
á rduas contiendas cívicas libradas 
en la escuela pública y en los mani-
guales de la ignorancia, en pro de 
la libertad mental del cubano, único 
inconmovible bastón de su libertad 
c r i d a n las alegres novatadas de nacional.—(Aplausos) 
ogaño; de las pruebas sagradas del Pero si el resultado obtenüdo has-
n r ^ I n 1 ^ ^ ^ 10ta1' ^ Slís terrible8 I ta ahora, pese a tantos, factores con-
uramentos, de los m í s t e n o s , de sus , trarios no es tan halagador como de-
votos, de sus simbólicas efusiones , biera, ello será acicate que avive aun 
de sangre casi nada queda. < nuestros esfuerzos, que haga rect i f i -
±iasta el cese de la dominación i car arraigados errores, que nos lleve 
colonial era r i to escolar en Cuba ¡ a reorganizar las huestes, a armarlas 
el de la solemne investidura del doc- con el arsenal que la pedagogía con-
Este grabado representa la porcelana s i» esquinas para tod* 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué hv 
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de los higie-
nistas del mundo evitero; por la Compañía que fabrica las neveras 
y refrigeradores "BOHN SYPHON" hace ya bastantes años. Otrat 
casas que construyen neveritas similares, han adoptado ahora tan 
celebrado invento. 
. R o d r í g u e z y A i x a l á 
I M P O R T A D O R E S D E EFECTOS S A N I T A R I O S EN G E N E R A L 
Ofic inas : Cienfnegos, 9f 1 1 , 1 3 , 2 0 y 22 




Pero podéis i 'magínarlo todo por braros de contaminaciones y cont 
unos instantes, jóvenes recipienda- ; tos impuros. Prestaos a que os Ifi 
ríos de este supremo colegio del ma-; espada de acero, brillante comoT 
gls ter ío . i de la palabra, y os armen con el? 
Volved con vuestras cultivadas i caballeros de la gran cruzada pan 
mentes a los tiempos lejanos y con-1la redención de Cuba, presa aun dt 
templaos como si después de las fieros dragones tricolores con alm 
pruebas crueles, torturas y angus- ¡ ^e colonia. 
t ías que significan vuestros esfuer-í Y jurad, en estos solemnes monien 
zos de estudiüintes, hubieseis muerto ; tos de vuestra investidura haciemíi 
para una vida p re t é r i t a de inut i l idad ; voto de vidas y sacrificios que ha 
social, y resucitaseis a una vida nue-i reís cuanto esté en vuestro'poder dj' 
va en que poseedores de misteriosos : ra que los cubanos de mañana seai 
padres haré i s de niños hombres y i no como nosotros hemos venido a ser 
conver t i ré is muñecas en mujeres.— ¡ t u r b a d o s por el fulgor de lá libertad 
(Aplausos) ¡ y ebrios por la repentina riqueza, si. 
Y, como en los desaparecidos ritos j no como sois vosotros, capaces ̂  
de los cultos hermét icos o de los fe- j recomenzar la historia de la naciín 
ticheros primitivos, olvidad o haced; libre sin manchas de sangre ni 
que no recordáis lo que del mundo; ero. escrita sencilla y modéstame) 
profano pudo hasta ayer haber im-í aunque sea en hojas,de copey o con 
presionado vuestra mente. Olvidadlo, \ t inta de yagua, pero sin notas nl-ea 
sí, que acaso mucho de lo que creéis i acotaciones en jerigonzas extrañé 
haber presenciado en vuestra patria ' ras-—(Grandes aplausos) 
en estos veinte a ñ o s , es pura crea-1 s i así lo haceí si 1Ibertai8 al pn> 
ción de la ñ 'ebre de vuestros desvelos, blo nuestro de las caaena3 de 
r r ^ e T a r a b ^ L ^ r 7 ^ ' fuI tura ' 1 ^ ^an hecho posibles 7 to. no de las abstinencias. lerados tantos errores e incivilidades, 
Si vuestra mente acude como si | sereis sug ljbertadores definitivo! 
Cuera un recuerdo, la triste idea de; alcanzareis el alto honor d lM 
que los cubanos derramaron su san-i últ irnos mabi6es. sl nó ^ h m. 
gre en luchas fraticidas, pensad que ; t e r I d a d og ]o d,emande; ¿ U , i V 
ello no es cierto y que sólo es arte de demandarnos a todos que temos 
demoniaca para debilitar vuestra f é . hecho del paterno t ^ o r o y\el ^ 
en el amor cubano y en Cuba Libre . 1 linaje de nUeStros abuelos. 
Si os dicen como hubo gobernan- , * . j j , 
tes nuestros que de las públicas 11-! ^ perdonad que haya dado ¡to 
bertades hicieron escarnio, oh! pen- ^ la imaginación y que en la in# 
sar si será calenturienta visión, fan-! *ora haya vei:tlc!0 ldeas' c f a d S 
tasma maldiciente y maldito, que'^ez acaso no huinese sido hoy puto 
quitere nublar en vuestra conciencia L ! 6 ! ^ ! ^ 7^0Jl0±l0^t2Z 
el resplandor que aureola a los após-
toles y libertadores de Cuba, y pre-
tende privar a vuestras prédicas del 
fervor del entusiasmo evangelistas. 
SI os cuentan, aunque sea muy 
quedo y al oido, que los caudales 
destinados a la patria y a la ense-
ñanza o sea a vuestro culto cívico, a 
veces fueron a manos de infieles re-
lapsos, herejes, nigromantes o jor-
guines, tened piedad de quien tan 
cruelmente hi'era vuestros ingénuos 
oidos, y decidle que ello es blasfe-
mia y sacrilegio, que en vuestro sa-
cerdocio no puede haber simomacos; 
y que nadie ha podido manchar así 
la -v^-nra de las pág inas de nuestra 
historia, 
i pensad, ello se rá una fuerza v i -
va que os l ib ra rá de las esechanzas 
del pesimismo, que estos veinte años 
de historia cubana, solo han sido 
cruel incubo que ha torturado vues-
tro ensueño ; que todo este tiempo es 
una ilusión de dolor; que ha sido pe-
r íodo de probación urdido por el ge-
nio del Averno, quizá por el execra-
ble Mabuya, que desde los tiempos 
siboneyes persigue y martir iza a los 
cubanos; pensad que todo ello es 
odiosa falsedad, mentira, quimera, 
en soñación, y sopor. . . y que ahora 
ha de nacer l a Repúb l i ca .— (Gran-
des aplausos) 
¡Despertaos ahora, resucitad, no-
vicios del magisterio! Habéis surgi-
do de vuestra vida pasada puros de 
ideales, limpios de corazón, fuertes 
de án imo para una nueva vida, l a de 
vuestro apostolado. 
Mirad con vuestra imaginac ión que 
ahora como en los muertos ritos, hoy 
redivivos por un instante, vuestros 
maestros os viste la muceta blanca, 
que es el color de los que por la j 
ciencia y e l amor quieren acercarse 
a la divinidad. Ved como aquellos! 
colocan en vuestro anular el anil lo, ¡ 
que es prenda de un ión perpetua con 1 
l a verdad, señal de vuestros despo-1 
eorios con la ciencia. Dadles vues- j 
tras manos para que las cubran con 
los niveos guantes que h a b r á n de 11-' 
ues maestros, y profesores normulii-
tas, que estáis iniciados en la magia 
de las palabras, comprendéis lo qiis 
han querido simbolizar las mías. Y 
perdonadme, que a todos los cnb»-
nos nos ha de ser permitido abando-
narnos al ensueño, aunque solo sea 
por que por ello fueron sr í̂ii 
maestros antepasados, por que en 
las negruras de una terrible realidad 
his tór ica quisieron y supieron so-
ñar . 
He dicho.— fGrandes aplausos) 
Por qué debe usted 
suscribirse a l u 
DE LA MARIM" 
E l DIARIO DE L A MARINA cuenU 
con servicios exclusivos cablegr» 
CCS áe la Madre Patria. 
E l DIARIO D E LA MARINA ^ 
un hilo directo que funciona 
y noche para recibir su 1 ^ 
servicio cablegráfico. 
E l DIARIO DE L A MARINA ^ 
todos los jueves un suplemento^ 
ocho páginas impreso en ^ ^ 
vure, con informaciones grafo31 
todo el mundo. 
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LOS FAMOSOS FILTROS 
" L A L L A V E " 
Hay cinco tamaños con c 
para hielo. Muy baratoS-- 4 vJ»» ' 
" F E R R E T E R I A L A L L A V ^ 




F i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
^ e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n P r e s é r v e 
Proveedoras d» S. M. D. Ailonao X U I , de utilidad pObllaa desde I8d4 
Gran Premio <m las Exposiciones de Panamá y Son Fraacieco 
E n b a r r i l e s d a 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . ii 
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V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A L A S — L A M A S F I N A O E M&*»A 
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